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T h e  b o y s  a r e  b a c k  i n  t o w n  
T h e  f o o t b a l l  t e a m  i s  r e a d y  f o r  a  n e w  s e a s o n  a f t e r  a  l o n g  s u m m e r  
K E V I N  C A M P B E L L  
S P O R T S  E D I T O R  
O n  t h e  d a y  a f t e r  m u l t i p l e  t o r n a d o  
w a r n i n g s  w e r e  i s s u e d  a c r o s s  s o u t h -
e r n  O n t a r i o  a n d  a  t r e m e n d o u s  e l e c -
t r i c a l  s t o r m  l i t  u p  W a t e r l o o  r e g i o n ,  
t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s '  
m e n ' s  f o o t b a l l  t e a m  w e r e  r i g h t  b a c k  
a t  i t  t h a t  m o r n i n g  a t  U n i v e r s i t y  
S t a d i u m .  
W i t h  s t i l l  a  f e w  o m i n o u s  c l o u d s  
t h r e a t e n i n g  t o  s o u r  t h e  p l a y e r s '  
p r a c t i c e ,  t h e  s t r a t u s  n e v e r  o f f e r e d  
m o r e  t h a n  a  s c a t t e r e d  s p i t t l e  o n t o  
t h e  e a g e r  H a w k s ,  r e a d y  t o  s t a r t  t h e i r  
2 0 1 1  c a m p a i g n  a n d  t h e i r  q u e s t  f o r  
V a n i e r .  
T h e  H a w k s  h a v e  r e t u r n e d  t o  c a m -
p u s  a n d  t h e i r  f i r s t  t e s t  i s  s t a r i n g  
t h e m  r i g h t  i n  t h e  f a c e  b e f o r e  t h e y ' v e  
e v e n  s e t  f o o t  o n  t h e  g r i d i r o n .  
T h e  t e a m  h a s  i n t e r n a l  q u e s t i o n s  
t h a t  n e e d  t o  b e  a s k e d ,  a n d  t h e y  b e -
l i e v e  t h e  a n s w e r s  l i e  i n  t h e m s e l v e s .  
L e t ' s  s t a r t  a t  t h e  e v e r - p i v o t a l  
Q B - 1  p o s i t i o n .  L a s t  y e a r ' s  n e w  M B A  
s t u d e n t  a n d  s t a r t i n g  q u a r t e r b a c k ,  
S h a n e  K e l l y ,  t o o k  t i m e  t o  a d j u s t  t o  
t h e  C a n a d i a n  g a m e .  T h e  p r o d u c t  o f  
I n s i d e  
N o  l o n g e r  a  s m a l l  s c h o o l  
L a u r i e r  i s  c o m i n g  u p  w i t h  
i n i t i a t i v e s  t o  m a n a g e  g r o w t h  o n  a  
c a m p u s  w i t h  l i m i t e d  s p a c e  
N e w s ,  p a g e  3  
" A s  l o n g  a s  w e  c a n  k e e p  S h a n e  h e a l t h y  a n d  k e e p  
t h e  [ o f f e n s i v e ]  l i n e  b l o c k i n g  f o r  h i m ,  w e  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  b e a t  a  l o t  o f  t e a m s : '  
- S h a m a w d  C h a m b e r s ,  G o l d e n  H a w k s  r e c e i v e r  
B a s k i n g  R i d g e ,  N e w  J e r s e y  e v e n -
t u a l l y  c a m e  a r o u n d ,  b u t  s u f f e r e d  a  
c o n c u s s i o n  i n  t h e  O n t a r i o  U n i v e r -
s i t y  A t h l e t i c s '  s e m i f i n a l s  a g a i n s t  t h e  
O t t a w a  G e e - G e e s ,  e n d i n g  h i s  a n d  
h i s  H a w k s '  s e a s o n  f o r  g o o d .  
N o w  K e l l y  h a s  a  y e a r  o f  e x p e r i -
e n c e  a n d  h i s  r e c e i v e r ,  S h a m a w d  
C h a m b e r s ,  b e l i e v e s  t h e r e ' s  n o t h i n g  
1  
t o  w o r r y  a b o u t  a s  l o n g  a s  t h e  A m e r i -
c a n  i s  a t  t h e  h e l m .  
" A s  l o n g  a s  w e  c a n  k e e p  S h a n e  
h e a l t h y  a n d  k e e p  t h e  [ o f f e n s i v e )  
l i n e  b l o c k i n g  f o r  h i m ,  w e  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  b e a t  a  l o t  o f  t e a m s , "  s a i d  
C h a m b e r s .  
L i n e b a c k e r  a n d  l e a d e r  o f  t h e  d e -
f e n s i v e  s i d e  D a n  B i s h o p  h a s  j u s t  a s  
m u c h  c o n f i d e n c e  i n  h i s  f r i e n d  f r o m  
C e l e b r a t i n g  1 0 0  y e a r s  
I n  l i g h t  o f  L a u r i e r ' s  c e n t e n n i a l  
a n n i v e r s a r y ,  t h e  u n i v e r s i t y  h a s  
p l a n n e d  m a n y  e v e n t s  f o r  t h e  f a l l  
C a m p u s ,  p a g e  9  
t h e  S o u t h .  
" H e ' s  d e f i n i t e l y  g o t  i t  d o w n , "  s a i d  
B i s h o p .  " T h e r e ' s  n o  q u e s t i o n  a b o u t  
t h a t .  H e ' s  a  C a n a d i a n  q u a r t e r b a c k  
a n d  h e ' s  r e a d y  t o  p l a y : '  
I n d e e d ,  i f  t h e  H a w k s  f a l l  e a r l y ,  
f a n s  m a y  b e  f o r g i v e n  i f  t h e  f i r s t  p l a c e  
t h e y  l o o k  i s n ' t  t h e  o f f e n c e .  
T h e  s t a r - s t u d d e d  g r o u p  i n c l u d e s  
K e l l y ,  C h a m b e r s  ( w h o  i s  a  p r o -
j e c t e d  2 0 1 2  t o p - 1 0  C a n a d i a n  F o o t -
b a l l  L e a g u e  d r a f t  p i c k ) ,  t h i r d  - y e a r  
r e c e i v e r  A l e x  A n t h o n y ,  L a u r i e r ' s  
a l l - t i m e  l e a d i n g  p u n t - r e t u r n e r  D i l -
l o n  H e a p  a n d  n e w  r e c e i v e r  r e c r u i t s  
K a r s t e n  B e n e y  a n d  K e l v i n  M u a m b e .  
C h a m b e r s  w a n t s  t o  s e e  h i s  
S p o r t s ,  p a g e  3 7  
D a n c i n g  f o r  a  c a u s e  
Z u m b a  c l a s s e s  h e l d  i n  t h e  p u b l i c  
s q u a r e  r a i s e  f u n d s  f o r  U N I C E F  a n d  
d r o u g h t - s u f f e r i n g  r e g i o n s  
L o c a l ,  p a g e  1 4  
t h e c o r d . c a  
A r t s  o n  t h e  d e c l i n e  
J U S T I N  S M I R L I E S  
C A M P U S  N E v V ' >  t o ;  T O R  
D e s p i t e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  
c o n t i n u a l  g r o w t h  a s  a n  i n s t i t u t i o n ,  
t h e  f a c u l t y  o f  a r t s ,  i n  a  r e c e n t  e v a l u -
a t i o n  o f  t h e i r  a d m i s s i o n s  a n d  e n -
r o l m e n t ,  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e r e  i s  
a  s l i g h t  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
f i r s t - y e a r  a r t s  a d m i s s i o n s  f o r  t h e  
2 0 1 1 - 1 2  s c h o o l  y e a r .  
C o m p a r e d  t o  a  f i g u r e  o f  1 , 7 0 8  
f i r s t - y e a r  a r t s  s t u d e n t s  i n  2 0 1 0 ,  t h i s  
y e a r ' s  a d m i s s i o n s  w e r e  r o u g h l y  
a r o u n d  1 , 5 2 2 .  
T h e s e  f i g u r e s ,  h o w e v e r ,  a r e  s u b -
j e c t  t o  c h a n g e  a n d  m o r e  a c c u r a t e  
d a t a  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  f a l l .  F a c -
u l t y  o f  a r t s  d e a n  M i c h a e l  C a r r o l l  -
w h o  o r i g i n a l l y  t h o u g h t  t h e  d r o p  w a s  
a t  s e v e n  o r  e i g h t  p e r  c e n t  - i s  s t i l l  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h i s  s l i g h t  d i p .  
" W e  d o n ' t  k n o w  w h y  t h a t ' s  g o i n g  
o n .  T h e r e ' s  b e e n  a  d e c l i n e  i n  a p p l i -
c a t i o n s  t o  a r t s  f a c u l t i e s  [ i n  O n t a r i o ]  
g e n e r a l l y , "  s a i d  C a r r o l l .  " W e l l ,  t h e  
d e c l i n e  a t  L a u r i e r  h a s  b e e n  s t e e p e r  
. . .  a n d  w e  d o n ' t  k n o w  w h y  t h a t  i s : '  
O n e  o f  t h e  i s s u e s  t h a t  C a r r o l l  
n o t i c e d  f o r  t h e  a r t s  f a c u l t y  i s  t h a t  
i t  d r a w s  s t u d e n t s  f r o m  a  l o c a l  a r e a  
d i s p r o p o r t i o n a l l y  a n d  t h e r e  n e e d s  
t o  b e  m o r e  r e c r u i t m e n t  e f f o r t s  p a s t  
t h e  W a t e r l o o  R e g i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  
G r e a t e r  T o r o n t o  A r e a .  
" I ' m  t a l k i n g  w i t h  r e c r u i t m e n t  
a b o u t  i t  o n  w a y s  o f  d o i n g  t h a t  d u r -
i n g  t h e  n e x t  y e a r , "  c o n t i n u e d  C a r -
r o l l .  " T h e  h o p e  i s ,  b y  d r a w i n g  u p o n  a  
l a r g e r  p o o l ,  w e ' l l  g e t  m o r e  s t u d e n t s . "  
A c c o r d i n g  t o  C a r r o l l ,  i t  i s  n o t  u n -
c o m m o n  f o r  a d m i s s i o n  n u m b e r s  t o  
f l u c t u a t e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s ,  b u t  
t h e  g e n e r a l  t r e n d  h a s  b e e n  g r o w t h ,  
" I n  o t h e r  y e a r s  w e ' v e  a c t u a l l y  e x -
p e r i e n c e d  a n  i n c r e a s e  i n  a r t s .  T h e  
l o n g  t e r m  t r e n d  i s  i n c r e a s i n g  e n -
r o l m e n t ,  b u t  e v e n t u a l l y  t h a t  h a s  t o  
l e v e l  o f r . '  
T h e  l a s t  l a r g e  d r o p  i n  t h e  a r t s  
f a c u l t y  w a s  i n  2 0 0 7  w h e n  t h e  n u m -
b e r  o f  f i r s t - y e a r  a r t s  s t u d e n t s  f e l l  
2 9 . 1  p e r  c e n t  f r o m  a  f i g u r e  o f t , 8 3 5  
i n  2 0 0 6  t o  1 , 2 9 3 .  T h a t  n u m b e r  h a s  
g r o w n  e v e r y  y e a r  u n t i l  t h e  2 0 1 1 - 1 2  
s c h o o l  y e a r .  
" C e r t a i n l y  t h e r e ' s  a n  e m p h a s i s  
r i g h t  n o w  o n  m o r e  a p p l i e d  p r o g r a m s  
a n d  a p p l i e d  e d u c a t i o n , "  e x p l a i n e d  
a s s o c i a t e  d e a n  o f  t h e  a r t s  a n d  c o m -
m u n i c a t i o n  s t u d i e s  p r o f e s s o r  J o n a -
t h a n  F i n n .  
" N o w  a  l o t  o f  p e o p l e  m a y b e  d o n ' t  
n e c e s s a r i l y  f e e l  t h a t  t h e  a r t s  d o e s  
t h a t  - t h a t  i t  d o e s n ' t  p r o v i d e  t h e m  
w i t h  a  c o n c r e t e  s k i l l  s e t  l i k e  a n  e n g i -
n e e r i n g  d e g r e e  w o u l d  o r  s o m e t h i n g  
l i k e  t h a t . "  
F i n n  n o t e d  t h a t  t h i s  d e c l i n e  i n  
a r t s  p r o g r a m s  i s  p a r t  o f  a  l a r g e r  c u l -
t u r e  s h i f t  a m o n g  u n i v e r s i t i e s  a n d ,  
j u s t  a s  C a r r o l l  s t a t e d ,  i t ' s  n o t  j u s t  
o c c u r r i n g  a t  L a u r i e r ,  b u t  a c r o s s  t h e  
p r o v i n c e .  
" I t  i s  s y s t e m  w i d e .  I t ' s  n o t  s p e -
c i f i c  t o  L a u r i e r  a t  a l l , "  s a i d  D e b o r a h  
B e r g e n ,  a c t i n g  a s s o c i a t e  r e g i s t r a r ,  
a d m i s s i o n s .  
C a m p u s ,  p a g e  5  
N I C K  L A C H A N C E  •  H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
L a u r i e r  f o o t b a l l  p l a y e r s  t a k e  p a r t  i n  a  s c r i m m a g e  l a s t  W e d n e s d a y .  
S h e e p d o g s  g a i n  s p o t l i g h t  I  T h e  r i g h t  t o  d i e  
A r t s  E d i t o r  L i z  S m i t h  t a l k s  t o  t h e  
A  p o i n t / c o u n t e r - p o i n t  o n  t h e  
S a s k a t o o n  b a n d  t h a t  r e c e n t l y  
c u r r e n t  a s s i s t e d  s u i c i d e  c a s e  
g r a c e d  t h e  c o v e r  o f  R o l l i n g  S t o n e  
d e b a t e d  b y  t w o  C o r d  c o l u m n i s t s  
A r t s ,  p a g e  2 3  
O p i n i o n ,  p a g e  3 3  
F o r  t h e  l a t e s t  n e w s  o n  t h e  l a u r i e r  c o m m u n i t y ,  v i s i t  t h e c o r d . c a  
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Changes to The Cord 
LINDA GIVETASH 
E - v" ..• HIEF 
Over the last 85 years, The Cord has 
continuously evolved reflecting the 
minds of the students, the culture 
of the university and the technol-
ogy that puts the paper together. 
Sticking to the tradition of constant 
change, this latest issue of the news-
paper launches our new design. 
In need of a fresh look since our 
last redesign in 2009, our Visual 
Director Wade Thompson and my-
self took in feedback from the edi-
torial board on the design and be-
gan tweaking. While it may not be 
the overhaul of two years ago, the 
new style of the newspaper has in-
creased the versatility for us to pres-
ent the news. 
In addition to the visible differ-
ence of The Cord from last year, the 
staffing structure has seen some ad-
ditions. The new level of senior staff 
that sits in a tier under the editorial 
board not only clarifies our overall 
structure but will also provide edi-
tors with the support they need. 
The addition of a second Lead Re-
porter reflects the success the Local 
and National section has had going 
into its third year of existence. Hav-
ing another person dedicated to the 
content will ensure we continue to 
recognize the connection between 
the campus and community at large. 
To better serve our website and 
acknowledge the ever-changing 
form of news media online, the Lead 
Videographer has been added as 
well. Interviews, concert and event 
recaps and newscasts will be more 
readily available on The Cord's You-
Tube channel (cordwlusp) and at 
thecord.ca, meeting the demands of 
our growing online readership. 
The Life section that was re-
named and later eliminated over the 
course of the last two years has been 
relaunched exclusively on thecord. 
ca. What became a very apparent 
loss oflifestyle content has found 
a new home online, filling the sec-
tion's need to be more visually inter-
esting and interactive. 
With these additions, I also made 
the difficult decision to eliminate 
the World section. To be clear, be-
cause I did receive several com-
ments from our readers conveying 
disappointment in the decision, 
there will continue to be interna-
tionally-focused content in The 
Cord. 
The stories in the World section 
had always been either opinion col-
umns written by our volunteers or 
event coverage of international fig-
ures that came to speak either on 
campus or locally. That content will 
continue to be covered, appearing 
in more appropriately the Campus, 
Local and National and Opinion 
sections. 
A World Blog has been estab-
lished on our website and will pro-
vide our writers with greater oppor-
tunity to contribute while being able 
to discuss issues and events that we 
do not otherwise have the resources 
to cover effectively. 
Readers can provide feedback with let-
ters to the editor. comments on our web-
site and e·maillgivetash@thecord.ca. 
This Week in quotes 
"You can tell where I am in life:' 
"We're not babying 
them, but it's a totally 
new environment and 
lifestyle, and we don't 
want them to put them-
selves in volatile 
situations:' 
-Nick Gibson, WLUSU president, on 
safety measures for 0-Week 
-Perry Quinton, VP of Marketing at Investor Education Fund, after making 
a comparison between eating at McDonalds while dieting and splurging while 
sticking to a student budget 
"If you're an arts student, I don't think you have many options to be 
honest, other than connections and networking:• 
- TalentEgg Founder Lauren Friese on students taking unpaid internships 
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1n 2009 the CaJwliaa eo-llllity 
Newspaper Aslociation awankd 
The Cord third plue in the campus 
newspaper category. • 
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From the archives 
2oyears 
1VLounge [current24-hour 
Lounge]walllooks 'like hell' 
A flurry of construction projects 
over the summer has prompted the 
Wilfrid Laurier University Students' 
Union (WLUSU) to look for an out-
side contractor hiring policy similar 
to that of the university's. 
Due to WLUSU's budget they are 
often forced to hire contractors with 
the lowest bid. 
Martin Walker, WLUSU vice-
president media and communica-
tions said the system is "screwed 
up~ WLUSU doesn't keep a file on 
work done by outside contractors so 
a list of reputable contractors is not 
readily available. 
Walker noted that a "good /bad" 
list will not solve the construction 
problems, but it would help. 
WLUSU president Nick Jimenez 
I disagreed that the price of a con-struction project is not the ruling 
variable in determining who gets the 
contract. 
The newly completed skylight in 
the Concourse was funded by a gov-
ernment grant. But the $2o,ooo bill 
, to renovate the TV Lounge is WLU-
SU's responsibility. 
The Lounge project includes new 
lighting, carpeting, Venetian blinds, 
a television and furniture costing 
over $9,000. A new wall will serve to 
separate the TV Lounge and Games 
Room. The deadline to complete the 
wall, however, was not met. 
The students' union expressed 
their concern about the quality of 
the wall and workmanship. The high 
gloss paint first used exposed the 
tape and plaster underneath it. 
The contractor corrected the 
error. 
Printed on Sept. 6. 1991 
~Anything is possible with lots of money." 
-Bud Walker, associate provost for students at the University of Waterloo, on 
the prospect of improving Northdale 
"I received an email from someone in Australia telling us how great 
the website looked:' 
- Tiffony Bradley, manager of communications and marketing for centennial 
events, on the WLU centennial website 
"You have to be a starving artist is the point there I guess:' 
-SBE professor Brian Smith on how students need to evaluate their employ-
ment potential after graduation when taking on debt during their undergrad 
years 
"The faculty of arts is the largest faculty on campus and that's not 
likely to change. We're still a dominant presence here:' 
-Jo~a~hon Finn, associate arts dean, on the drop in the first-year arts 
admtsswns 
"Anybody who sees it is like, 'Holy crap, it's really cool:" 
-Sustainability co-ordinator Claire Bennett, on the new energy management 
software being released this fall. 
"We played really well as an offence. It was the first time in a long 
time that I've been here that the defence didn't carry us:' 
-Golden Hawk Shamawd Chambers on the team's loss to the Ottawa Gee-Gees 
last year. believing this year's offence will match the defence of years past 
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Vocal Cord 
What are your plans 
for 0-Week? 
"Being an icebreaker. I 
can't wait to meet my 
first-years ." 
- Jesstca Areias 
Fourth-year biology 
"I don't really know to tell 
the truth. Just going out 
and partying hopefully.· 
-Tank Mercunus 
Second-year communi-
cation studies 
"Just learning about 
everything around here. 
I'm new and I don't re-
ally know much about 
this place.· 
- Georg1a Murphy 
Second-year business 
international student 
"Just getting drunk." 
- Kash Ukrani 
Second-year business 
Compiled by Justin Fauteux 
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T H E  C O R D  •  S U N D A Y .  S E P T E M B E R  4 .  2 0 1 1  •  3  
N E W S  
N e w s  D 1 r e c t o r  
J u s t i n  Fa u t e u x  
J f a u t e u x @ t h e c o r d  c a  
A  l o c a l  d r e a m  t e a m  
N e w  b u r g e r  p u b  F r a t  B u r g e r ,  l o c a t e d  j u s t  
a c r o s s  t h e  s t r e e t  f r o m  W L U ,  b r i n g s  t o g e t h e r  
t w o  W a t e r l o o  f o o d  s t a p l e s :  E t h e l ' s  L o u n g e  
a n d  M e l ' s  D i n e r .  
L o c a l .  p a g e  1 2  
I n s i d e  
C a m p u s  . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . .  .  
L o c a l . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . .  . .  
N a t i o n a l . . . .  .  . .  . . . . . . . .  .  
. . . .  ~ . . . . . . . . .  . 4  
~-~ . .  1 2  
. . . . . . . .  1 6  
E x a m i n i n g  t h e  C B C  
A s  t h e  C a n a d i a n  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a -
t i o n  s t u g g l e s  t h r o u g h  f u n d i n g  i s s u e s ,  i s  i t  
t i m e  t o  r e - t h i n k  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r ' s  
s t r u c t u r e ?  
N a t i o n a l .  p a g e  1 7  
T A Y L O R  G A Y O W S K Y  G R A P H I C S  E D I T O R  
W L U ' s  u n d e r g r a d u a t e  
e n r o l m e n t  s i n c e  2 0 0 0  
2 0 0 0  
8 , 4 3 6  
2 0 0 2  
9 , 7 4 9  
2 0 0 4  
1 2 , 1  
2 0 0 6  
.1 3 , 5 7 7  
2 0 0 8  
1 4 , 2 2 2  
2 0 1 0  
1 7 , 9 0 6  
H o w  L a u r i e r  i s  t r y i n g  t o  k e e p  u p  w i t h  i t s  e v e r - e x p a n d i n g  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  
* f i g u r e s  i n c l u d e  b o t h  t h e  W a t e r l o o  
a n d  B r a n t f o r d  c a m p u s e s  
J U S T I N  S M I R L I E S  
' - '  ' A I  N F " W !  E D '  ~ 
T h a t  l a s t  1 0  y e a r s  f o r  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  m o n u m e n t a l  i n  
t e r m s  o f  g r o w t h  a n d  e x p a n s i o n ;  t h e  
i n s t i t u t i o n  w e n t  f r o m  a  t o t a l  n u m b e r  
o f 8 , 4 0 0  s t u d e n t s  i n  2 0 0 0  t o  a r o u n d  
1 8 , o o o  i n  2 0 1 0 .  A s  f i r s t - y e a r  e m o l -
m e n t  c o n t i n u e s  t o  g r o w ,  L a u r i e r  -
i n  p a r t i c u l a r  t h e  W a t e r l o o  c a m p u s  
- h a s  b e e n  c r e a t i n g  i n i t i a t i v e s  a n d  
c h a n g i n g  p r a c t i c e s  t o  a c c o m m o d a t e  
t h e  i n f l u x  o f  s t u d e n t s  c o m i n g  i n ,  
w h i l e  t r y i n g  t o  m a i n t a i n  a  p o s i t i v e  
s t u d e n t  e x p e r i e n c e .  
R e c e n t l y ,  t h e  C o u n c i l  o f  O n t a r i o  
U n i v e r s i t i e s  a n n o u n c e d  t h a t  a r e -
c o r d  o f  m o r e  t h a n  g o , o o o  f i r s t - y e a r  
s t u d e n t s  w i l l  b e  a t t e n d i n g  u n i v e r s i -
t i e s  i n  O n t a r i o  t h i s  y e a r .  F o r  L a u r i e r ,  
4 , 6 3 4  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s  - w h i l e  
n o t  t o o  m u c h  l a r g e r  f r o m  t h e  f i g u r e  
l a s t  y e a r - w i l l  b e  j o i n i n g  e i t h e r  t h e  
W a t e r l o o  o r  B r a n t f o r d  c a m p u s  t h i s  
S e p t e m b e r .  
W h i l e  t h e  s i t u a t i o n  i s  n o t  u n i q u e  
t o  L a u r i e r ,  q u e s t i o n s  h a v e  a r i s e n  
a b o u t  t h e  s c h o o l ' s  a p p r o a c h  t o  t h i s  
c o n t i n u a l  g r o w t h ,  e s p e c i a l l y  w i t h i n  
t h e  s m a l l  g e o g r a p h i c a l  a r e a  o f  t h e  
W a t e r l o o  c a m p u s .  
" Y o u  c o u l d  r e a l l y  f e e l  t h e  d e n -
s i t y .  L i k e  w h e n  y o u  w a l k  t h r o u g h  
t h e  C o n c o u r s e ,  y o u  k n o w  t h e r e  a r e  
m o r e  s t u d e n t s  o n  c a m p u s , n  s a i d  D a -
v i d  M c M u r r a y ,  L a u r i e r ' s  v i c e  p r e s i -
d e n t :  s t u d e n t  a f f a i r s .  
A l o n g  w i t h  O n t a r i o  u n i v e r s i -
t i e s  g r o w i n g  a s  a  w h o l e ,  M c M u r r a y  
a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  s c h o o l  n e e d s  t o  
t a k e  i n  m o r e  s t u d e n t s  a s  t h e  p r o -
v i n c i a l  g o v e r n m e n t  r e t r a c t s  s o m e  o f  
i t s  f u n d i n g .  " Y o u  h a d  t o  g r o w  t o  p a y  
t h e  b i l l s .  U n t i l  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  t h e  
g o v e r n m e n t  w a s n ' t  p r o v i d i n g  f u l l  
f u n d i n g  f o r  e v e r y  s t u d e n t . n  
" G r o w t h  h a s  b e e n  a n  e c o n o m i c  
n e c e s s i t y  f o r  u s  a n d  w e ' v e  a l s o  b e e n  
v e r y  a t t r a c t i v e  t o  s t u d e n t s ; '  s a i d  
M a x  B l o u w ,  p r e s i d e n t  o f W L U .  " O u r  
r a t e  o f  i n f l a t i o n  o n  w a g e s ,  s a l a r i e s  
a n d  b e n e f i t s  i s  o n  t h e  o r d e r  o f  f i v e ,  
s i x ,  s e v e n  p e r  c e n t  p e r  y e a r .  W e  d o n ' t  
h a v e  t h a t  f u n d e d  b y  g o v e r n m e n t  s o  
w e ' r e  g r o w i n g  o u r  s t u d e n t  n u m b e r s  
t o  b a l a n c e  t h e  b o o k s . n  
S i n c e  t h e  W a t e r l o o  c a m p u s  i s  
c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  t h a n  m a n y  
o t h e r  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s ,  e s p e -
c i a l l y  w h e n  c o m p a r e d  t o  s c h o o l s  
s u c h  a s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  i t  
h a s  e x p e r i e n c e d  a  h i g h e r  d e n s i t y  o f  
s t u d e n t s  i n  a  s m a l l e r  s p a c e .  
W h e n  a s k e d  i f  t h e  W a t e r l o o  c a m -
p u s  w a s  r e a c h i n g  i t s  c a p a c i t y ,  B l o u w  
r e p l i e d ,  " N o ,  i t  h a s n ' t  r e a c h e d  i t s  
c a p a c i t y ,  i f  y o u  l o o k  a t  t h e  m a s t e r  
c a m p u s  p l a n  w e  d o n ' t  n e e d  t o  e x -
p a n d  i n  a r e a  v e r y  m u c h ,  b u t  t h e  i n -
t e n s i t y  c a n  b e  i n c r e a s e d  w h i l e  a l s o  
i n c r e a s i n g  g r e e n  s p a c e : '  
W h i l e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d -
i n g s  s u c h  a s  t h e  G l o b a l  I n n o v a t i o n  
E x c h a n g e  ( G I E )  B u i l d i n g w i l l h e l p  
m a n a g e  L a u r i e r ' s  g r o w t h  a n d  a l l o w  
f o r  m o r e  r o o m  t o  g r o w ,  t h e  u n i v e r -
s i t y ,  i n  t h e  m e a n  t i m e ,  s t i l l  h a s  t o  
c o m e  u p  w i t h  w a y s  t o  k e e p  s t u d e n t s  
c o n t e n t  a n d  p r o d u c t i v e .  
Mal~~ 1 ! J t J e  ~ 
T o  h e l p  m a n a g e  i t s  e x p a n s i o n ,  e s p e -
c i a l l y  f o r  t h e  i n c o m i n g  f i r s t - y e a r s ,  
t h e  u n i v e r s i t y  c o n t i n u e s  t o  l e a s e  o u t  
s p a c e  i n  p r i v a t e l y - o w n e d  b u i l d i n g s  
---~--
a s  s t u d e n t  r e s i d e n c e s  u n t i l  n e w e r  
b u i l d i n g s ,  a s  d i c t a t e d  i n  t h e  c a m p u s  
m a s t e r  p l a n ,  a r e  c o n s t r u c t e d .  
I n  t e r m s  o f  a c a d e m i c s ,  h o w e v e r ,  
m a n y  p r o f e s s o r s  i n  r e c e n t  y e a r s  
h a v e  a d d r e s s e d  c o n c e r n s  a b o u t  c l a s s  
s i z e s .  I n  t h e  c o l l e c t i v e  a g r e e m e n t  
w i t h  f u l l  t i m e  f a c u l t y ,  t h e  s c h o o l  
m u s t  m a i n t a i n  a  r a t i o  o f 2 5  s t u d e n t s  
t o  o n e  i n s t r u c t o r .  
" I t ' s  v e r y  e x p e n s i v e  t o  m a i n t a i n  
b e c a u s e  y o u ' v e  g o t  t o  h i r e ,  g o t  t o  
a d d  m o r e  c l a s s e s ,  m o r e  s e c t i o n s ,  
m o r e  p r o f e s s o r s ,  m o r e  t e a c h e r s  a n d  
i n s t r u c t o r s  t o  m e e t  t h e  r a t i o ,  i t ' s  a  
c o m m i t m e n t , "  s a i d  M c M u r r a y .  
" [ B u t ]  y o u  c a n ' t  k e e p  a d d i n g  s t a f f ,  
y o u  g o t  t o  d o  t h i n g s  f o r  c r e a t i v e l y  
a n d  i n n o v a t i v e l y  s o m e t i m e s . "  
D e b o r a h  M a c L a t c h y ,  v i c e  p r e s i -
d e n t :  a c a d e m i c  a n d  p r o v o s t ,  m e n -
t i o n e d  t h a t  n e w  t e a c h i n g  p r a c t i c e s  
a r e  e m e r g i n g  t o  d e a l  w i t h  l a r g e r  
c l a s s e s ,  s u c h  a s  u t i l i z i n g  t e c h n o l o g y  
m o r e  e f f e c t i v e l y  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  
i n t e r a c t i v e  v i d e o s  i n  l e c t u r e  h a l l s ,  
e s p e c i a l l y  i n  s c i e n c e  c l a s s r o o m s .  
" W e  h a v e  s o m e  e x c e p t i o n a l  e x -
a m p l e s  a n d  g r o w i n g  e x a m p l e s  
o f  b e i n g  a b l e  t o  u s e  p e d a g o g y  f o r  
c l a s s r o o m s  t h a t  i s  v e r y  e f f e c t i v e , n  
s h e  s a i d .  
F o r  m a n y  y e a r s ,  W L U  h a s  b e e n  
c o n s i d e r e d  a  s m a l l  t o  m e d i u m  
s i z e d  u n i v e r s i t y ,  b u t  e v e n  t h o u g h  i t  
i s  m o r e  o f  a  m e d i u m  s i z e d  s c h o o l ,  
m a n y  a r e  t r y i n g  t o  k e e p  t h e  m e n t a l -
i t y  o f  a  s m a l l - k n i t  c o m m u n i t y .  
" T h e  w o r d  ' s m a l l '  y o u  d o n ' t  h e a r  
a s  o f t e n  b e c a u s e  w e ' r e  n o t  6 , o o o  
s t u d e n t s  a n y m o r e , "  e x p l a i n e d  M c -
M u r r a y .  " T h e  i n t e r e s t i n g  t h i n g  t o  
m e  i s  t h a t  w e ' r e  t r y i n g  t o  k e e p  t h e  
b i g ,  s m a l l .  T h e  a p p r o a c h e s  t h a t  
w e ' r e  t a k i n g  t o  p e r s o n a l i z e  a n d  e n -
h a n c e  t h e  c o m m u n i t y  a n d  p r o v i d e  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s t u d e n t  s u p p o r t . n  
" B y  n u m b e r s  w e ' d  b e  c o n s i d e r e d  
a  m e d i u m  s i z e d  u n i v e r s i t y  b u t  b y  
m e n t a l i t y  w e  s t i l l  b e h a v e  l i k e  a  s m a l l  
i n s t i t u t i o n , "  e x p l a i n e d  D e b o r a h  B e r -
g e n ,  a c t i n g  a s s o c i a t e  r e g i s t r a r ,  a d -
m i s s i o n s .  " T h e  s t u d e n t s  c e r t a i n l y  
e x e m p l e y  t h i s  i n  s o  m a n y  w a y s : '  
M c M u r r a y  a l s o  n o t e d  t h a t ,  e v e n  
t h o u g h  L a u r i e r  i s  g r o w i n g  a  l o t ,  i t ' s  
s t i l l  s m a l l e r  t h a n  i t s  n e i g h o u r i n g  
s c h o o l s ,  " I  t h i n k  s t u d e n t s  c o m e  h e r e  
t h i n k i n g  i t ' s  a  s m a l l  p l a c e  b e c a u s e  i t  
i s  c o m p a r a t i v e l y  t o  t h e  o t h e r  c a m -
p u s e s  t h a t  t h e y ' r e  a p p l y i n g  t o . "  
I m p l e m e n t i n g  t h e  
c h a n g e s  
S o m e  c h a n g e s  h a v e  a l r e a d y  o c -
c u r r e d  a c r o s s  c a m p u s  t o  h e l p  m a n -
a g e  t h i s  g r o w t h .  O n e  o f  t h e  m o r e  
n o t i c e a b l e  c h a n g e s  h a s  b e e n  t h e  i m -
p r o v e m e n t s  i n  a n d  t h e  i n c r e a s e  o f  
s t u d y  s p a c e .  A l o n g  w i t h  t h e  n e w l y  
r e n o v a t e d  1 \ v o - F o u r  L o u n g e  a n d  
C o n c o u r s e ,  s t u d e n t s  w i l l  a l s o  h a v e  
a c c e s s  t o  m o r e  e l e c t r i c a l  o u t l e t s  i n  
s o m e  a r e a s  a r o u n d  c a m p u s  s u c h  a s  
t h e  d i n i n g  h a l l .  
" Y o u  n e e d  t h e  d i n i n g  h a l l  t o  b e  a  
d i n i n g  h a l l  f o r  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  
d a y ,  b u t  m a y b e  a t  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  
d a y  y o u  n e e d  i t  t o  b e  a  s t u d y  h a l l , "  
c o n t i n u e d  M a c L a t c h y .  " S o  i t ' s  a b o u t  
h o w  y o u  m a k e  t h a t  s p a c e  f l e x i b l e  
a n d  t o  u s e  i t  f o r  a l l  n e e d s : '  
S t u d y  s p a c e  h a s  b e e n  a  c o n c e r n  a t  
L a u r i e r  f o r  t h e  l a s t  c o u p l e  o f  y e a r s  
a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a n  i s s u e  o n  
c a m p u s ,  b u t  o n c e  n e w  b u i l d i n g s  a r e  
b u i l t ,  s p a c e  w i l l  b e  a v a i l a b l e .  
" I t  m a y  n o t  h e l p  t h e  s t u d e n t  w h o  
i s  g r a d u a t i n g  t h i s  y e a r ,  b u t  o v e r  t h e  
n e x t  f e w  y e a r s  w e ' r e  g o i n g  t o  s e e  a  
r e a l l y  b i g  c h a n g e  h e r e  a s  f a r  a s  w h a t  
t h e  f o o t p r i n t  i s  g o i n g  t o  a l l o w  u s  t o  
d o , "  a d d e d  M a c L a t c h y .  
A  m u l t i - c a m p u s  i d e n t i t y  
L a u r i e r  i s  c u r r e n t l y  s p l i t  u p  b e t w e e n  
t w o  d i f f e r e n t  c a m p u s e s  a n d  t h e r e  
a r e  s t i l l  t a l k s  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
a  M i l t o n  c a m p u s .  A s  B r a n t f o r d  b e -
c o m e s  i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r  - a n d  
i f  L a u r i e r  a c q u i r e s  a  M i l t o n  c a m p u s  
- t h e n  t h e  s c h o o l  w i l l  h a v e  t o  a d o p t  
m o r e  o f  a  m u l t i - c a m p u s  i d e n t i t y .  
" L a u r i e r ' s  m o d e l  o f  s t a y i n g  s m a l l  
b u t  g e t t i n g  l a r g e  b y  b e i n g  m u l t i -
c a m p u s ,  i s  a  s t r o n g  a p p r o a c h  s o  
w e ' r e  n o t  j u s t  b u i l d i n g  i n  o n e  l o c a -
t i o n ,  w e ' r e  b u i l d i n g  i n  m u l t i p l e  l o c a -
t i o n s . "  e x p l a i n e d  M a c L a t c h y .  
B u t  t h e  d e c i s i o n  f o r  a  M i l t o n  
c a m p u s  l i e s  h e a v i l y  i n  t h e  h a n d s  o f  
t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t ,  a s  t h e y  
a r e  a c c e p t i n g  p r o p o s a l s  f r o m  m u l t i -
p l e  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  a r e a .  T h e y  w i l l  
t h e n  c h o o s e  w h i c h  u n i v e r s i t y  w i l l  
r e c e i v e  t h e  s p a c e  a n d  f u n d i n g .  
" W e ' r e  w a i t i n g  t o  s e e  h o w  t h a t  
p r o c e s s  s h a p e s  u p ,  a n d  w h e n  w e  
u n d e r s t a n d  t h a t  b e t t e r  w e ' l l  b e  p r e -
p a r e d  t o  m o v e  f o r w a r d , "  s a i d  B l o u w .  
O v e r a l l ,  b o t h  M c M u r r a y  a n d  
B l o u w  f e e l  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  h a s  
b e e n  m a n a g i n g  t h e  g r o w t h  w e l l ,  
m a i n l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e n ' t  h a d  t o  
m a k e  s u b s t a n t i a l  b u d g e t  c u t s  i n  t h e  
l a s t  f e w  y e a r s .  " A l l  i n  a l l  I  t h i n k  t h e  
g r o w t h  h a s  b e e n  m a n a g e d  v e r y  w e l l ,  
I ' m  p l e a s e d  w i t h  t h e  s t u d e n t  s a t i s -
f a c t i o n , "  c o n c l u d e d  B l o u w .  
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CAMPUS Campus News Editor Just1n Smirlies jsmlrlies@thecord.ca 
Mr. Sub here to stay 
Aramark steps back on plans to replace Mr. Sub with Subway 
JUSTIN SMIRLIES 
CAMPU ; NEWS fOITOR 
When the Wilfrid Laurier Univer-
sity Students' Union (WLUSU) an-
nounced on June 9 that Aramark 
-a corporation that is currently in-
volved with the management of the 
dining hall- will be taking over the 
operations at the Terrace food court, 
they also announced the addition of 
two new vendors. One of those new 
vendors was Subway, which was to 
replace Mr. Sub. 
In August, Aramark, instead of 
implementing Subway, decided to 
keep the existing submarine op-
erator, Mr. Sub. Spring Rolls Go, 
an "express" version of the Asian-
themed restaurant, will still be 
launched during 0-Week. 
"They were okay with going for-
ward with an announcement [to 
implement Subway]. However, it 
was still subject at that point to a 
negotiation process with our current 
agreement with Mr. Sub," explained 
Nick Gibson, president and CEO of 
WLUSU. 
Gibson also noted that there were 
previous contractual obligations 
with Mr. Sub. 
While he wouldn't go into details ' 
of the agreement, Gibson explained 
that, "There certainly was a thought 
there was flexibility to move onto 
a different operator. However, Mr. 
Sub was very clear from the begin-
ning that they wanted to work with 
Aramark and make something work 
instead." 
Many WLU students during the 
summer were led to believe that they 
would be welcomed to the school 
year with the addition of Subway, in 
which Gibson calls the communica-
tion with students "unfortunate". 
"It was unfortunate in the sense 
that students felt that was for sure 
was happening and we apologize (to 
the students] if that was sort of the 
language around it;' added Gibson. 
Even though he was disappointed 
with the communication, he said 
the decision is ultimately better for 
students. 
"We wanted to see what best 
served the students and since (Lau-
rier] already had a Mr. Sub there and 1 
with just all the renovations going 
we figured it would be a better de-
cision to keep Mr. Sub on campus, 
especially with all the changes that 
will be going on;• explained Tiffany 
Wang, associate marketing manager 
atAramark. 
"It's just difficult to have all those 
construction projects going on at the 
same time," she added. 
Even though Mr. Sub is remain-
ing, it doesn't mean it's not receiv-
ing a few changes. According to 
Gibson, Mr. Sub, in order to contin-
ue a relationship with Aramark, had 
to make menu offerings that were 
more "student friendly". However, 
meal changes and new offerings 
haveyetto be determined. 
While the operations of the food 
court have been handed over to Ara-
mark, WLUSU still has some say in 
the prices of the establishwments in 
the Terrace as well as making sure 
that Aramark is providing the best 
possible service for students. 
Aramark has also stated that they 
will be doing renovations to Mr. Sub 
by refurbishing the counter to im-
prove line-ups and installing LCD 
screens instead of still menus. 
"Our sales at Mr. Sub have been 
really, really strong, and they really 
want to make sure that continues 
and even improves;• said Gibson. 
Both Gibson and Wang have said 
that previous employees should be 
returning to work. "I pretty much 
think all the student managers who 
were interested in reapplying with 
Aramark got their position," said 
Gibson. 
"We're happy with the process, 
we were a little frustrated that the 
communication was not as strong 
with students as it could of been, it's 
a learning opportunity for all of us," 
he continued. 
"If that's going to be the only 
bump in the road, I'm pretty con-
fident we're going to be in good 
shape." 
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First-year students dance at the on-campus party during 0-Week. 
Managing a 
safe 0 -Week 
Special Constables, WLUSU implement 
safety measures for first-year students 
NICK LACHANCE <•1-\0TOG'·M'· ''f MANAGER ~-~~=======~== 
Instead of adding Subway in the Terrace food court, Aramark has decided to keep the existing Mr. Sub. MARCIE FOSTER 
LEAD REPORTER 
events, especially the on-campus 
party, we will have over 30 teams 
and two dispatchers who will be 
working from nine until our phone 
stops ringing. It's nice (to have that 
service] on those evenings, espe-
cially when there's going to be 3,000 
students on campus," continued 
Jolliffe. Keeping you in the know and on the GO 
Starting Saturday, September 3, 2011, 
there will be changes to some GO Train & Bus services. 
25- WATERLOO GO BUS 
We're adding new trips including: 
• Fridays: seven new eastbound and six new westbound trips 
• Saturdays: three new westbound and four new eastbound trips 
• Sundays: eight new eastbound and four new westbound trips 
There will be changes to some existing trips too. 
LET GO KNOW! 
Join Let GO Know- GO Transit's new online customer panel. Through surveys and polls 
your voice will be heard and will help shape the many improvements we will be making 
to your experience on the GO. 
We want to hear from you! Become a part of our online community today- visit 
letgoknow.com/join1 and sign up. 
4168693200 
1 888 GET ON GO (438 6646) 
m 1 aoo 387 3652 
FOR MORE INFO, VISIT GOTRANSIT.COM 
l • 311er le s.te 
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As first years flood into Wilfrid 
Laurier University's Waterloo and 
Brantford campuses this week, par-
ents will be sitting at home biting 
their nails worrying about their na-
ive offspring and their new 'frosh 
life'. Well, thanks to hundreds of 
volunteers and some very dedicated 
university employees, parents and 
friends need not worry. 
The Cord spoke with Direc-
tor of Special Constable Services 
(SCS) Roderick Curran for more on 
how SCS is helping keep everyone 
safe during 0-Week. "Students are 
young adults when they come here;• 
he said. "They are sort of their own 
liquor control board; I think most 
students are pretty respectable with 
alcohol." 
In terms of additional campus 
safety, Curran mentioned the im-
provements SCS has made over the 
summer and those especially for 
0-Week. 
"We have about a hundred more 
cameras on campus, and during 0-
Week especially at the (on -campus] 
party I'll be bringing in five extra 
officers," he said. "And we're hiring 
off-duty Waterloo Region police of-
ficers. The Waterloo Regional Police 
Service will be around the area too 
and they have a zero tolerance kind 
of alcohol policy :• 
As with past years, Foot Patrol 
will be shifting additional volun-
teers and providing longer service 
hours to get 0 -Week participants 
home safely after activities. Chan-
dler Jolliffe, co-ordinator of Foot 
Patrol, has made special initiatives 
for 0-Week. "We are definitely go-
ing to be ramping up our team count 
during 0 -Week," said Jolliffe. 
"We patrol for all the major 
In terms of alcohol and drug use 
during 0-Week, the Wilfrid Lau-
rier University Students' Union 
(WLUSU) has a clear policy on that: 
"We're obligated under Foot Patrol 
policy and under WLUSU policy to 
inform dons if the person is intoxi-
cated. It's really just liability on both 
our and the residence's part," said 
Joliffe. 
Jolliffe noted that if Foot Patrol is 
walking an intoxicated student back 
to their residence and if anything 
, happens to them then they would 
be legally liable. However, Foot Pa-
trol stresses to first years that they 
are not there to get students in trou-
ble and will only contact residence 
life dons in the event of an unsafe 
situation. 
Nick Gibson, president and CEO 
ofWLUSU, explained why 0-Week 
events continue to be dry, "The big-
gest thing for us is providing a very 
safe environment to integrate first-
year students into the community. 
Whether it's the Waterloo campus 
or the Brantford campus, we provide 
programming relatively early in the 
morning to relatively late at night." 
"We're not babying them, but it's 
a totally new environment and life-
style, and we don't want them to put 
themselves in volatile situations;' 
added Gibson. 
WLUSU expects over 3,000 stu-
dents to attend the on-campus par-
ty, which will be the test of all these 
security measures and of Foot Pa-
trol's new GPS dispatch system. 
W l l  
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F o o t  P a t r o l  l e f t  w i t h o u t  a n  o f f i c e  
M A R C I E  F O S T E R  
E A D  R E P O R T E R  
T h e  n e w  F o o t  P a t r o l  o f f i c e  w i l l  n o t  
b e  r e a d y  u n t i l  T h a n k s g i v i n g ,  a s  t h e  
o r i g i n a l  d e s i g n  a p p r o v e d  b y  t h e  W i l -
f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s '  
U n i o n  ( W L U S U )  d i d  n o t  r e a c h  f i r e  
c o d e .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  F o o t  P a -
t r o l ! s  c u r r e n t l y  o p e r a t i n g  o u t  o f  t h e  
W L U S U  b o a r d r o o m s  o n  t h e  t h i r d  
f l o o r  o f  t h e  F r e d  N i c h o l s  C a m p u s  
C e n t r e  ( F N C C )  a n d  i s  s t i l l  d i s p a t c h -
i n g  f r o m  t h e i r  o r i g i n a l  n u m b e r .  
" W e  h a d  a  d e s i g n  f r o m  a n  e x t e r -
n a l  c o m p a n y ,  a n d  p r o c e e d e d  w i t h  
t h e  p r o j e c t  a s  p l a n n e d .  A s  t h e  d e -
s i g n  w e n t  t h r o u g h  c o n s t r u c t i o n ,  
o n e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  w h o  
c h e c k s  o u t  f i r e  c o d e  a n d  o t h e r  s u c h  
r e g u l a t i o n s  i d e n t i f i e d  t h i s  s p a c e  w a s  
n o t  c o m p l i a n t  w i t h  t h e s e  r e g u l a -
t i o n s  s o  w e  h a d  t o  g o  b a c k  a n d  m a k e  
s u r e  i t  w a s  d o n e  ( p r o p e r l y ) ;  s a i d  
N i c k  G i b s o n ,  p r e s i d e n t  a n d  C E O  o f  
W L U S U .  
G i b s o n  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  n e w  
s p a c e ,  w h i c h  w i l l  b e  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  
o f  t h e  F N C C ,  s h o u l d  b e  d o n e  b y  
m i d · O c t o b e r  a n d  t h e  c o s t s  a r e  s t i l l  
b e i n g  w o r k e d  o u t .  
" I t ' s  b a s i c a l l y  e a r l y  i n  t h e  p r o j e c t  
a g a i n , "  s a i d  G i b s o n .  " I t  i s  g o i n g  t o  
b e  m o r e  t h a n  w h a t  t h e  o r i g i n a l  a p -
p r o a c h  w a s ,  o b v i o u s l y  g i v e n  t h a t  
i t  w a s  s t a r t e d  a n d  h a s n ' t  b e e n  f i n -
i s h e d .  W e  w i l l  u p d a t e  a s  s o o n  a s  t h e  
p r o c e s s  m o v e s  o n . "  
W L U S U  g e n e r a l  m a n a g e r  M i -
c h a e l  M c M a h o n  c l a r i f i e d ,  " T h e r e  
w e r e  n o  m i s c o m m u n i c a t i o n s ;  t h e  
d e s i g n e r  d i d n ' t  g o  t h r o u g h  a n  a r c h i -
t e c t .  W L U S U  i s  g l a d  t o  f i x  t h e  p r o b -
l e m  r a t h e r  t h a n  t e a r  i t  d o w n ,  i t  w i l l  
r e s u l t  i n  m o r e  s p a c e  a n d  b e t t e r  i n -
t e g r a t i o n  w i t h  F o o t  P a t r o l  t o  b e s t  f i t  
t h e i r  n e e d s . "  
D e s p i t e  t h e i r  l a c k  o f  a n  o f f i c e ,  
F o o t  P a t r o l  h a s  a  l o t  o f  p l a n s  f o r  t h i s  
f a l l  a n d  r e m a i n s  o p t i m i s t i c  a b o u t  
t h e i r  o f f i c e  b e i n g  c o m p l e t e d  o n  
t i m e .  T h e  C o r d  s p o k e  w i t h  C h a n -
d l e r  J o l i f f e ,  F o o t  P a t r o l  c o - o r d i n a t o r ,  
f o r  h i s  t h o u g h t s  o n  t h e  s i t u a t i o n .  
" I t ' s  a  b i t  o f  a  l o g i s t i c a l  i n c o n v e -
n i e n c e  f o r  u s ,  t o  c o - o r d i n a t e  f r o m  
s o m e w h e r e  e l s e , "  J o l i f f e  s a i d .  " I t ' s  
h a r d  t o  f i n d  a  s p a c e  t h a t  r e a l l y  s u i t s  
t h e  s e r v i c e  w e l l ,  s o  w e ' r e  g o i n g  
t o  b e  d i s p a t c h i n g  f r o m  t h e  W L U -
S U  b o a r d r o o m  u p  i n  t h e  t w o - f o u r  
l o u n g e : '  
" I  m e a n  o b v i o u s l y  i t ' s  a  l i t t l e  f r u s -
t r a t i n g , "  J o l i f f e  a d d e d .  " B u t  I  t h i n k  
l a r g e - i n - p a r t  i t ' s  h a r d  t o  p u t  t h e  
N I C K  L A C H A N C E  H O T O G R A P I  M A N A '  R  
T h e  o r i g i n a l  d e s i g n  f o r  t h e  F o o t  P a t r o l  o f f i c e ,  w h i c h  w a s  a p p r o v e d  b y  W L U S U ,  d i d  n o t  r e a c h  f i r e  c o d e .  
" I  m e a n - o b v i o u s l y  i t ' s  a  
1  
l i t t l e  f r u s t r a t i n g .  B u t  I  
1  
t h i n k  l a r g e - i n - p a r t  i t ' s  
h a r d  t o  p u t  t h e  b l a m e  i n  
a n y  o n e  p l a c e : '  
- C h a n d l e r  f o l i f f e ,  F o o t  P a t r o l  c o -
o r d i n a t r o r  
b l a m e  i n  a n y  o n e  p l a c e .  J u s t  b e c a u s e  
t h e  d e s i g n s  w e r e  d o n e  b y  a  d e s i g n e r ,  
a n d  t h e y  w e n t  t h r o u g h  t h e  p r o p e r  
p r o c e s s  w i t h i n  t h e  s c h o o l ,  b u t  w e r e  
n o t  s i g n e d  o f f  b y  a n  a r c h i t e c t  i t  
d i d n ' t  p a s s  f i r e  c o d e . "  
A s  a  g r o u p  o f  f i r s t - y e a r  i n t e r n a -
t i o n a l  s t u d e n t s  c i r c l e d  t h r o u g h  t h e  
t w o - f o u r  l o u n g e  l o o k i n g  f o r  t h e  F o o t  
P a t r o l  o f f i c e s  a s  p a r t  o f  a  s c a v e n g e r  
h u n t ,  J o l l i f f e  e n j o y e d  t h e  i r o n y  o f  
F o o t  P a t r o l ' s  u n f o r t u n a t e  s i t u a t i o n .  
" I  c a n  h o n e s t l y  s a y  ( p r o m o -
t i o n s ]  a r e  m y  b i g g e s t  c o n c e r n , "  J o l -
l i f f e  a d d e d .  " I t ' s  n o t  [ j u s t ]  a  l o g i s t i -
c a l  t h i n g ,  w e  d i d  a  b i g  o v e r h a u l  o f  
t h e  s e r v i c e  o v e r  t h e  s u m m e r  f r o m  
s c r a t c h  a n d  b a s i c a l l y  r e b u i l t  i t .  W e  
g o t  f u n d i n g  t o  g e t  n e w  r a d i o s  a n d  
w e  r e p l a c e d  o u r  r a d i o  s y s t e m :  w e ' r e  
t r y i n g  t o  s t a r t  f r e s h ,  a n d  b e c a u s e  a  
b i g  p a r t  o f  t h a t  i s  f o c u s e d  o n  p r o m o -
t i o n s ,  i t ' l l  b e  i n t e r e s t i n g  i f  w e  t r y  t o  
d o  a l l  t h i s  p r o m o t i n g  w h e n  w e  d o n ' t  
h a v e  o u r  p e r m a n e n t  o f f i c e . "  
I n  t e r r n s  o f  t h e  n e w  l o c a t i o n ,  J o l -
l i f f e  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  s i z e  o f  
t h e  s p a c e  b u t  h a s  b e e n  h a p p y  t o  b e  
w o r k i n g  w i t h  W L U S U  t o  m e e t  F o o t  
P a t r o l ' s  n e e d s .  
" I t ' s  d e f i n i t e l y  s m a l l e r  t h a n  w h a t  
w e  h a d ,  b u t  t h a n k f u l l y  I  h a v e  b e e n  
g i v e n  a  l o t  o f  i n p u t  i n  t h e  p r o c e s s  
o v e r  t h e  s u m m e r  a n d  h a v e  b e e n  a b l e  
t o  s a y  ' t h i s  d o e s n ' t  w o r k  f o r  u s ,  a n d  
t h i s  d o e s : "  h e  s a i d .  
" S o  t h e  o f f i c e  w h e n  i t  i s  f i n a l l y  
b u i l t  i n  t h e  n e w  d e s i g n  w i l l  m o r e  
t h a n  m e e t  o u r  n e e d s .  I t ' s  g r e a t ,  i t ' s  
j u s t  g e t t i n g  t h e r e  f i r s t : '  
F o o t  P a t r o l  w i l l  b e  o p e r a t i n g  u n -
d e r  t h e  s a m e  n u m b e r ,  5 1 9 - 8 8 6  
F O O T  ( 3 6 6 8 ) ,  a n d  s t u d e n t s  c a n  v i s i t  
t h e m  a t  t h e i r  t e m p o r a r y  l o c a t i o n  i n  
t h e  W L U S U  b o a r d r o o m  a n d  o f f i c e  
a r e a .  
S t i l l  l a r g e s t  f a c u l t y  
- c o v e r  
S h e  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  t h e r e  h a s  
b e e n  m o r e  g r a v i t a t i o n  t o w a r d s  o t h -
e r  f a c u l t i e s  s u c h  a s  s c i e n c e  a n d  t h e  
s c h o o l  o f  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c s .  
D e b o r a h  M a c L a t c h y ,  v i c e  p r e s i -
d e n t :  a c a d e m i c  a n d  p r o v o s t ,  e c h o e d  
t h e  r e m a r k s  o f  B e r g e n , " I t ' s  o n e  o f  
t h o s e  t h i n g s  w h e r e  a r t s  i s  d e c l i n -
i n g  b u t  s t i l l  a c r o s s  t h e  b o a r d  t h e  
b a c h e l o r  o f  a r t s  i s  t h e  m o s t  p o p u l a r  
d e g r e e : '  
C a r o l l ,  F i n n  a n d  m a n y  o t h e r  a r t s  
f a c u l t y  s t a f f  h a v e  a l r e a d y  b e g u n  
t h i n k i n g  o f  w a y s  a n d  p r o p o s a l s  t o  
a t t r a c t  m o r e  a r t s  s t u d e n t s  a t  L a u r e r .  
" W e ' r e  d o i n g  a  n u m b e r  o f  t h i n g s .  
W e ' r e  d e v e l o p i n g  p r o p o s a l s  t h a t  
I  h o p e  w i l l  h e l p  a t t r a c t  m o r e  s t u -
d e n t s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  a t t r a c t  h i g h  
a c h i e v i n g  s t u d e n t s , "  s a i d  C a r r o l l .  
A m o n g  s o m e  o f  t h e  p r o p o s a l s  t h e  
f a c u l t y  h a s  p u t  f o r t h  i s  a  p r o g r a m  
c a l l e d ,  " L a u r i e r  S c h o l a r s . "  
I f  a  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  g e t s  a d -
m i t t e d  i n t o  W L U  w i t h  a  9 0  p e r  c e n t  
o r  m o r e  a v e r a g e ,  t h e n  t h e y  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  a  " L a u r i e r  S c h o l a r "  a n d  
w i l l  h a v e  t h e  b e n e f i t s  o f  p r i o r i t y  r e g -
i s t r a t i o n  a n d  t h e  a s s i s t a n c e  f r o m  a n  
a c a d e m i c  a d v i s o r .  
A s  w e l l ,  t h e  f a c u l t y  h o p e s  t o  i m -
p r o v e  o n  i t s  c u r r e n t  a r t s  c o - o p  
p r o g r a m s  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
i m p l e m e n t i n g  j o i n t  p r o g r a m s  w i t h  
C o n e s t o g a  C o l l e g e .  H o w e v e r ,  a l l  
t h e s e  p r o p o s a l s  h a v e  n o t  b e e n  a p -
p r o v e d  a r e  s t i l l  b e i n g  c i r c u l a t e d  
a r o u n d  t h e  f a c u l t y .  
" W e  a r e  c o m i n g  u p  w i t h  l o t s  o f  
n e w  a n d  i n t e r e s t i n g  i n i t i a t i v e s ,  t r y -
i n g  t o  b r i n g  i n  b e t t e r  s t u d e n t s .  W e  
j u s t  d o n ' t  w a n t  t o  b r i n g  i n  m o r e  
b o d i e s ,  w h a t  w e  r e a l l y  w a n t  t o  d o  
i s  s t a r t  t r y i n g  t o  g e t  m o r e  s t u d e n t s  
t o  i d e n t i 1 ) r  L a u r i e r  a r t s  a s  t h e i r  f i r s t  
c h o i c e ; •  s a i d  F i n n .  
E v e n  t h o u g h  t h e  a r t s  f a c u l t y  r e -
m a i n s  t h e  l a r g e s t  f a c u l t y  o n  c a m p u s ,  
t h e  s c h o o l  o f  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m -
i c s '  r e p u t a t i o n  h a s  b e e n  g r o w i n g  
i m m e n s e l y ,  b o t h  n a t i o n a l l y  a n d  
i n t e r n a t i o n a l l y .  
B o t h  C a r r o l l  a n d  F i n n  a s s e r t  t h a t  
t h i s  i s  n o t  o v e r s h a d o w i n g  t h e  f a c -
u l t y  o f  a r t s .  
" T h e  a r t s  h a s n ' t  g o t  l o s t  i n  t h e  
s h u f f l e  b u t  t h e  b u s i n e s s  [ s c h o o l )  h a s  
t h i s  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  t h a t  i s  
v e r y  v i s i b l e , "  s a i d  C a r r o l l .  
" T h e  f a c u l t y  o f  a r t s  i s  t h e  l a r g -
e s t  f a c u l t y  o n  c a m p u s  a n d  t h a t ' s  
n o t  l i k e l y  t o  c h a n g e .  W e ' r e  s t i l l  a  
d o m i n a n t  p r e s e n c e  h e r e , "  c o n c l u d e d  
F i n n .  
" A n d  i f  y o u  t h i n k  o f  t h e  h i s t o r y  a t  
t h i s  i n s t i t u t i o n  a s  a  p r i m a r i l y  a n  u n -
d e r g r a d u a t e  l i b e r a l  a r t s  i n s t i t u t i o n ,  
t h a t  i s  w h a t  t h e  f a c u l t y  o f  a r t s  d o e s . "  
M A R C I E  F O S T E R  
U  t  r ·  ~ER 
L a u r i e r  p r o f e s s o r  H i n d  A l - A b a d l e h  
r e c e n t l y  r e c e i v e d  a n  E a r l y  R e s e a r c h  
A w a r d  ( E R A )  f r o m  t h e  O n t a r i o  g o v -
e r n m e n t  f o r  h e r  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  
t h e  u n i q u e  p e r f o r m a n c e  o f  m a t e -
r i a l s  o f  t h e  n a n o s c a l e  ( a b o u t  1 0 0 -
w o o  t i m e s  s m a l l e r  t h a n  t h e  w i d t h  
o f  t h e  h u m a n  h a i r ) ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  
c h e m i s t r y  o f  m a n - m a d e  n a n o m a -
t e r i a l s  u n d e r  c o n d i t i o n s  r e l e v a n t  t o  
t h e  e n e r g y  s e c t o r  a n d  a t m o s p h e r i c  
c l i m a t e .  
H e r  c u r r e n t  w o r k  i n v o l v e s  t h e  f a t e  
o f  a r s e n i c  c o m p o n e n t s  a s  t h e y  a r e  
i n t r o d u c e d  t o  s o i l  a n d  p l a n t s .  
" W e  a l r e a d y  k n o w  t h a t  p a r t s  o f  
s o i l  h a v e  a  h i g h  a f f i n i t y  t o  a r s e n i c , "  
s a i d  A I - A b a d l e h .  " A n d  b y  l o o k i n g  a t  
h o w  s t r o n g  t h e  b o n d  i s  t o  s o i l ,  h o w  
t o  q u a n t i 1 ) r  t h i s  w e  c a n  u s e  t h i s  d a t a  
t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  f o r  g o v e r n m e n t  
p o l i c i e s  a n d  h o w  t h e  f u n d a m e n -
t a l  s c i e n c e  o n  h o w  t h e  a f f e c t s  t h e  
e n v i r o n m e n t . "  
T h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  r e s e a r c h  
i s  l a r g e  i n  p a r t  d u e  t o  t h e  O n t a r i o  
g o v e r n m e n t ' s  i n v e s t m e n t  b o t h  i n t o  
n a n o t e c h n o l o g y  a n d  i n t o  c o m b a t i n g  
e n v i r o n m e n t a l  c h a l l e n g e s  s u c h  a s  
a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y ,  l a n d  u s e  a n d  
w a s t e  m a n a g e m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  A l - A b a d l e h ,  t h e  s o -
c i a l l y  e f f e c t i v e  r e s u l t  o f  b e t t e r  r e g u -
l a t i o n s  a n d  m o r e  a p t l y  p l a c e d  r e -
s t r i c t i o n s  o n  c h e m i c a l s  l i k e  a r s e n i c  
w i l l  r e d u c e  t h e  t o x i c i t y  o f  c r u d e  f u e l s  
a n d  w a s t e  w a t e r ,  l e a v i n g  t h e s e  m a -
t e r i a l s  c l e a n e r  a n d  s a f e r  f o r  t h e i r  u s -
e r s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  
C A M P U S  •  5  
L a u r i e r  i n  b r i e f  
W L U  m o u r n s  l o n g - t i m e  s o -
c i o l o g y  i n s t r u c t o r  
O n  A u g .  2 2 ,  H e n r y  R e g e h r ,  a  s o c i o l -
o g y  i n s t r u c t o r  a t  W L U  d i e d  u n e x -
p e c t e d l y  i n  h i s  W a t e r l o o  h o m e  a t  t h e  
a g e  o f  7 1 .  S t a r t i n g  i n  1 9 7 0 ,  R e g e h r  
t a u g h t  i n  L a u r i e r ' s  s o c i o l o g y  d e p a r t -
m e n t ,  w h i l e  a l s o  t e a c h i n g  p a r t - t i m e  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f W a t e r l o o .  P r i o r  
t o  j o i n i n g  t h e  s c h o o l  a s  a n  i n s t r u c -
t o r ,  R e g e h r  e a r n e d  a  B a c h e l o r  o f  
A r t s  f r o m  L a u r i e r ,  g r a d u a t i n g  w h e n  
i t  w a s  s t i l l  k n o w n  a s  W a t e r l o o  L u -
t h e r a n  U n i v e r s i t y .  
- C o m p i l e d  b y  j u s t i n  F a u t e u x  
L a u r i e r  a l u m  d i e s  i n  p l a n e  
c r a s h  
I  D a v i d  H a r e ,  a  W L U  a l u m n u s  w h o  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  B u s i n e s s  p r o -
g r a m  i n  1 9 9 9 ,  d i e d  i n  t h e  A u g .  2 0  
p l a n e  c r a s h  i n  R e s o l u t e  B a y ,  N u n a -
v u t  t h a t  c l a i m e d  1 2  l i v e s .  H a r e  w a s  
t h e  f i r s t  o f f i c e r  a b o a r d  t h e  f l i g h t ,  
w h i c h  c r a s h e d  w h i l e  l a n d i n g  a t  t h e  
R e s o l u t e  a i r p o r t .  O n l y  t h r e e  p e o p l e  
s u r v i v e d  t h e  c r a s h .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
U n i v e r s i c y  c o n f i r m s  
S t .  M i k e ' s  d e m o l i t i o n  
O n  A u g .  3 1 ,  L a u r i e r  a n n o u n c e d  
t h a t  d e m o l i t i o n  o n  t h e  S t .  M i c h a e l ' s  
c a m p u s  w i l l  b e g i n  l a t e r  t h i s  m o n t h .  
T h e  d e m o l i t i o n  p r o c e s s  i s  e x p e c t e d  
t o  t a k e  a p p r o x i m a t e l y  s i x  w e e k s  t o  
c o m p l e t e .  
S t .  M i c h a e l ' s  i s  b e i n g  d e m o l i s h e d  
t o  m a k e  r o o m  f o r  t h e  n e w  $ 1 0 3 - m i l -
l i o n  G l o b a l  I n n o v a t i o n  E x c h a n g e  
b u i l d i n g ,  c o n s t r u c t i o n  o f  w h i c h  i s  
s e t  t o  b e i n g  i n  t h e  f a l l  o f  2 0 1 2 .  E a r l i -
e r  t h i s  s u m m e r ,  W L U  r e c e i v e d  $ 7 2 . 6  
m i l l i o n  i n  f u n d i n g  f o r  t h e  b u i l d i n g  
f r o m  O n t a r i o ' s  M i n i s t r y  o f T r a i n i n g ,  
C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s .  
- C o m p i l e d  b y  j u s t i n  F a u t e u x  
C h e m i s t r y  p r o f  e a r n s  g r a n t  
D m i t r i  G o u s s e v ,  a  L a u r i e r  c h e m i s -
t r y  p r o f ,  r e c e i v e d  a  $ 1 9 6 , 5 3 3  g r a n t  
f r o m  C a n a d a  F o u n d a t i o n  f o r  I n -
n o v a t i o n ' s  ( C F I )  L e a d e r s  O p p o r t u -
n i t y  F u n d  f o r  a  n e w  h i g h - r e s o l u t i o n  
n u c l e a r  m a g n e t i c  r e s o n a n c e  ( N M R )  
s p e c t r o m e t e r .  
G o u s s e v  w i l l  u s e  t h i s  n e w  e q u i p -
m e n t  f o r  h i s  r e s e a r c h  i n  " t r a n s i t i o n  
m e t a l s " ,  w h i c h  i n c l u d e  r h e n i u m ,  r u -
t h e n i u m  a n d  o s m i u m .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  S m i r l i e s  
R O S A L I E  E I D  P H O T O G RA P H Y  M A N A G E R  
" O u r  r e s e a r c h  i s  o f  g r e a t  i n t e r e s t  
t o  t h e  e n e r g y  i n d u s t r y  i n  i t s  e f f o r t s  
t o  b e  s o c i a l l y  a n d  e n v i r o n m e n t a l l y  
r e s p o n s i b l e .  
" W e  w i l l  p r o v i d e  e x p e r i m e n t a l l y -
b a s e d  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  a c c u -
r a t e  m o d e l l i n g  t o o l s  f o r  u s e  o n  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  n a n o m a t e r i a l s  a s  
c a t a l y s t s  f o r  f u e l  a n d  w a s t e  w a t e r  
c l e a n u p , "  s a i d A I - A b a d l e h .  
S h e  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  s t u d e n t s  
f u n d e d  b y  t h i s  a w a r d  w i l l  h a v e  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  r e c e i v e  d i r e c t  h a n d s -
o n  t r a i n i n g  o n  p r o j e c t s  r e l a t e d  t o  t h e  
c h e m i s t r y  o f  n a n o m a t e r i a l s .  
A l - A b a d l e h  a l s o  p l a n s  t o  h o l d  
p u b l i c  d i s c u s s i o n  s e s s i o n s  a d d r e s s -
i n g  t h e  r o l e  o f  c h e m i s t r y  a n d  n a n o -
t e c h n o l o g y  i n  m a k i n g  t h e  t r a n s i t i o n  
t o  a  " g r e e n e r "  a n d  m o r e  s u s t a i n a b l e  
f u t u r e .  
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First-year 
meal plans 
revamped 
JUSTIN FAUTEUX 
NE'I IRECT 
First-year students starting at Wil-
frid Laurier University this year are 
getting a bit more flexibility in how 
they use their OneCard. 
There will be several changes to 
the Laurier OneCard and meal plan 
system this school year, aimed at 
not only creating more options for 
students, but also improving the fi-
nancial state of the food services on 
campus. The most notable of these 
changes is new flexibility in how 
students can use their prime dollars. 
In the past, the prime account on 
Laurier meal plans was exclusively 
used at the dining hall, while alter-
native dollars were used at food out-
lets operated by the Wilfrid Laurier 
University Students' Union (WLU-
SU), namely Wilf's and the Terrace. 
Now, however, once a student de-
pletes his or her alternative account, 
which is usually about half the 
amount of the prime account, prime 
dollars can be used in WLUSU-run 
businesses. 
"A student's never going to run 
out of money in an on-campus loca-
tion, it'll be impossible; said Lau-
rier assistant vice president: student 
services Dan Dawson. 
"WLUSU was determined to get 
students access to prime dollars 
through theirlocations ... We recog-
nized as a whole group that this was 
a good thing for customer service, 
however it couldn't be done at the 
detriment of food services' financial 
situation:' 
In order to have prime dollars 
used in WLUSU food outlets, WLU-
SU will pay a 34 per cent commis-
sion plus a premium on any sales 
made with prime dollars at the Ter-
race or Wilf's. 
"WLUSU is paying us a premium 
for the right to access that money; 
added Dawson. 
The university has also created 
a new account on the meal plan, 
called Flex Food. The money in this 
account can be used for food pur-
chases at off-campus locations and 
vending machines, in addition to 
on-campus outlets. 
The new flex food account is par-
ticularly important to students liv-
ing in apartment-style residences. 
For the first time, these students are 
required to purchase a $1,220 meal 
plan, however all the money on the 
l£R lQ\RGS ~OU U\DR1 KROW l80Ul THE~2!11 
plan is in the flex food account. 
"(In the past,) they didn't have 
to buy a meal plan but our experi-
ence showed that about So per cent 
of them would decide to buy one 
anyway," said Dawson. "The prob-
lem that was happening was that 
a student in Bricker would buy, say 
Plan A the light plan, spend close to 
$3,000 and then they would be frus-
trated that they would have to fol-
low all the same rules as someone in 
Little House." 
However, with this newfound 
flexibility, comes a price. If a stu-
dent fails to spend all of the money 
on his or her OneCard by Apr. 30, 
those funds will be surrendered to 
the University. In the past, students 
were able to carry over a maximum 
ofssoo between school years. 
"If students don't spend their 
money within that calendar year, 
TAYLOR GAYOWSKY c~RAPHIC.S EDITOR 
we're deferring revenue to the next 
year, but we still incurred all the 
overhead costs; said Dawson. "By 
providing students with more choic-
es of where they can spend their 
money, we felt it was fair to say that 
they can't carry any over any more:' 
Dawson added that all the money 
that would've been carried over will 
go towards covering food services' 
overhead costs. 
According to Dawson and La uri-
er's manager of business services for 
conference services and OneCard, 
David Playfair, the university is in 
the midst of working on expanding 
the numbers of off-campus outlets 
that accept OneCard. 
Dawson hopes to add at least six 
to eight new businesses which will 
include "three pizza places, between 
four and six restaurants and a few 
additional quick serve style options:• 
1 Sustainability 
1 office to 
release new 
software 
JUSTIN SMIRLIES 
· M -JEY S tDITOR 
Starting this fall, the sustainability 
office at Wilfrid Laurier University 
will be implementing a new sub-
metering software called the build-
ing dashboard - or also referred to 
as just 'Lucid' - which is a program 
created by the California· based 
company Lucid Design Group. 
"Lucid (building dashboard) is 
basically supplemental software 
for energy awareness, more than 
anything, so what happens is that a 
university or institution will outfit 
all their buildings with sub-meters." 
explained Claire Bennett, the sus-
tainability co-ordinator at WLU. "All 
of our buildings are going to be sub-
metered so we accurately capture 
our utility consumption and that is 
in regards to water, natural gas and 
electricity." 
The building dashboard is a web-
site that allows anyone to view the 
consumption of any individual Lau-
rier building, as well as the ability 
to isolate certain floors to see their 
particular consumption. The web-
site will also have a discussion fo-
rum and social media aspects to it. 
"It has a visual way of showing 
real-time data, so it shows what a 
, building is using in dollars, kilo-
watts and also in (carbon diox-
ide), so you can see the direct green 
house affect;' continued Bennett. 
The website has already been 
launched but no data is being pro-
cessed at the moment. Electricity 
measuring will be set up this Sep-
tember, whereas Bennett hopes to 
have gas and water measured by 
November. 
Bennett wants to utilize this soft-
ware to encourage students, espe-
cially first-years in residence, to be 
more aware of the environment and 
energy consumption. To do that, 
she is going to create competitions 
between residences, where the resi-
dence with the best score will re-
ceive a prize. 
As well, each residence's house 
council will have a sustainability 
representative that will help encour-
age these competitions and bring 
awareness to the new program. 
According to Bennett, WLU is 
well on its way of becoming a leader 
in energy management. Becoming 
the second university in Canada to 
take on an initiative like this, WLU 
will also be most comprehensive. 
"So most universities, or a vast 
majority, only have electricity done 
and this isn't really through all of 
their buildings;' said Bennett. "Once 
this is all done we're going to have 
the most comprehensive sub-me-
tering program through Lucid than 
any other university in North Amer-
ica. It's very exciting." 
Excessive Noise - in consideration of your neighbours, please keep it down 
The City of Waterloo's noise by-laws are designed to reduce and control both unnecessary and excessive 
sound, which can cause a nuisance and generally degrade the quality and peace of neighbourhoods. 
There are two specific by-laws in place to address excessive noise. One by-law restricts any person from 
making, causing or permitting any unusual noise or noise likely to disturb the Waterloo public. 
A second by-law is in place to restrict the use of noisy equipment such as power tools or the making of 
specific sounds during specific times of the day. Continual barking, whining or any other similar consistent 
noise made by any domestic pet is restricted at all times of the day. 
Complaints pertaining to noise generated from a university campus should be directed to the appropriate 
campus security department: 
University of Waterloo Police Department: 519-888-4911 
Wilfred Laurier University Campus Security: 519-885-3333 
All other inquiries and complaints should be directed to: 
During Office Hours: City of Waterloo By-law Enforcement Department at 519-747-8785 
After hours and on weekends: the Waterloo Regional Police Department at 519-653-7700 (ask for Dispatch) 
By-law Enforcement 
Protective Services Department 
Building a Better Community 
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T H E  C O R D  •  S U N D A Y .  S E P T E M B E R  4 .  2 0 1 1  
C A M P U S  •  7  
T h e  n e w  2 0 1  i H p r e s s ,  p r o v i d e s  a  d i r e c t  l i m i t e d  s t o p  r o u t e  f r o m  U n i v e r s i t y  A v e .  
a t  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  a l o n g  C o l u m b i a  S t .  d o w n  F i s c h e r - H a l l m a n  R d .  t o  t h e  F o r e s t  G l e n  
T e r m i n a l ,  l i n k i n g  u n i v e r s i t i e s ,  s h o p p i n g  m a l l s ,  a s  w e l l  a s  c o n n e c t i n g  t o  o t h e r  G R T  r o u t e s .  
B u s e s  r u n  e v e r y  1 5  m i n .  d u r i n g  p e a k  t i m e s  a n d  3 0  m i n .  d u r i n g  o f f - p e a k  t i m e s  o n  w e e k d a y s .  
O n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y ,  b u s e s  r u n  e v e r y  3 0  m i n .  a l l  d a y .  
i H p r e s s  
N e w  V i c t o r i a  s t a t i o n  a d d e d  a t  K i n g N i c t o r i a  i n  b o t h  d i r e c t i o n s .  
A d j u s t e d  s o u t h b o u n d  t r i p  d e p a r t i n g  C h a r l e s  S t .  T e r m i n a l  b y  t w o  
m i n u t e s  f r o m  6 : 1 9 a . m .  t o  6 : 1 7 a . m .  N e w  t r i p s  a d d e d  f r o m  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  t o  C o n e s t o g a  M a l l  e v e r y  6 0  m i n .  f r o m  8 : 5 3  
a . m .  t o  6 : 5 3  p . m .  o n  S u n d a y s .  
R o u t e  2 , 5 ,  1 3 , 1 8 , 2 7 , 3 1  , 3 3  
A d j u s t e d  s c h e d u l e  t i m e s  M o n d a y  t o  S u n d a y .  
R o u t e  4  
R o u t e  n o w  t r a v e l s  o n  U n i v e r s i t y  A v e .  b e t w e e n  F i s c h e r - H a l l m a n  
a n d  I r a  N e e d l e s  B l v d .  R e m o v e d  w e e k d a y  e v e n i n g  e x t e n s i o n  o n t o  
W e s t v a l e - P o r t s m o u t h .  L i n k s  t o  R o u t e  2 9  K e a t s  W a y  t r i p s  a t  T h e  
B o a r d w a l k .  A d j u s t e d  s c h e d u l e  t i m e s  M o n d a y  t o  S a t u r d a y .  
R o u t e  7  
A d j u s t e d  s c h e d u l e  t i m e s  M o n d a y  t o  S u n d a y .  I n c r e a s e d  f r e q u e n c y  
o f  s e r v i c e  o n  7 E  &  7 0  e v e n i n g s .  R e m o v e d  7 E  n o r t h b o u n d  t r i p s  
f r o m  R e g i n a  S t .  A d d e d  7 C  t r i p  d e p a r t i n g  C o n e s t o g a  M a l l  a t  
9 : 0 5 p . m .  
R o u t e  8  
A d j u s t e d  s c h e d u l e  t i m e s  M o n d a y  t o  S u n d a y .  S h i f t e d  8  F a i r v i e w  
v i a  C o u r t l a n d  t r i p s  d e p a r t i n g  C h a r l e s  S t .  T e r m i n a l  t o  5  &  3 5  m i n .  
a f t e r  t h e  h o u r  d u r i n g  m i d d a y  a n d  P M  p e a k .  R e m o v e d  8  F a i r v i e w  
v i a  C o u r t l a n d  t r i p  d e p a r t i n g  C h a r l e s  S t .  T e r m i n a l  a t  2 : 4 7  p . m .  
R o u t e  9  
A d j u s t e d  s c h e d u l e  t i m e s  M o n d a y  t o  S u n d a y .  I n c r e a s e d  f r e q u e n c y  
o f  s e r v i c e  f r o m  P a r k s i d e / C e d a r b r a e  t o  U W  f r o m  7 : 3 0 a . m .  t o  
1 1 : 0 0  a . m .  A d d e d  t r i p  d e p a r t i n g  U W  t o  C o n e s t o g a  M a l l  a t  1 : 4 5  
p . m .  R e m o v e d  t r i p  d e p a r t i n g  H a z e l / U n i v e r s i t y  t o  C o n e s t o g a  M a l l  
a t  8 : 0 2 a . m .  
R o u t e  1 0  
A d d e d  t r i p  f r o m  O o o n  V i l l a g e / M i l l w o o d  t o  C o n e s t o g a  C o l l e g e  a t  
9 : 3 5 a . m .  
R o u t e  1 2  
A d j u s t e d  s c h e d u l e  t i m e s  M o n d a y  t o  S u n d a y .  R e v i s e d  r o u t e  n o w  
t r a v e l s  o n  W e s t m o u n t  R d .  b e t w e e n  B l o c k  L i n e  R o a d  a n d  
U n i v e r s i t y  A v e .  ( f o r m e r l y  t r a v e l l e d  o n  F i s c h e r - H a l l m a n  a n d  K e a t s  
W a y ) .  A d d e d  e v e n i n g  t r i p s  b e t w e e n  F a i r v i e w  P a r k  M a l l  a n d  
U n i v e r s i t y / K i n g  o n  w e e k e n d s .  
R o u t e  1 5  
A d j u s t e d  s c h e d u l e  t i m e s  M o n d a y  t o  S a t u r d a y .  A d d e d  t r i p  
d e p a r t i n g  L a c k n e r N i c t o r i a  t o  D o w n t o w n  a t  1 0 : 4 6  p . m .  S a t u r d a y .  
R o u t e  2 0  
A d d e d  t r i p  d e p a r t i n g  C h a r l e s  S t .  T e r m i n a l  a t  8 : 1 5 a . m .  
R o u t e  2 9  
R e v i s e d  r o u t e  n o w  t r a v e l s  o n  U n i v e r s i t y  A v e . ,  K e a t s  W a y ,  &  
E r b s v i l l e / l r a  N e e d l e s  i n  b o t h  d i r e c t i o n s  b e t w e e n  U n i v e r s i t y /  K i n g  
a n d  T h e  B o a r d w a l k .  R o u t e  r e m o v e d  f r o m  U W  a n d  E r b  S t .  
A d j u s t e d  w e e k d a y  s c h e d u l e ,  i n c l u d e s  1 5  m i n .  p e a k  f r e q u e n c y  a n d  
e v e n i n g  s e r v i c e .  A d d e d  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  
e v e n i n g s .  
R o u t e  5 2  
A d d e d  1 5 - m i n u t e  s e r v i c e  f r o m  6  a . m .  t o  6  p . m .  w e e k d a y s .  A d d e d  
1 2  a . m .  t r i p  f r o m  F a i r v i e w  P a r k  M a l l  M o n d a y  t o  S a t u r d a y .  N o w  
a l s o  t r a v e l s  a l o n g  F o u n t a i n  S t . ,  C h e r r y  B l o s s o m  R d .  a n d  M a p l e  
G r o v e  R d . f r o m  6  a . m .  t o  6  p . m .  w e e k d a y s .  
R o u t e  5 4  
A d j u s t e d  t r i p  d e p a r t u r e s  f r o m  A i n s l i e  S t r e e t  t o  o n  t h e  h o u r  a n d  
3 0  m i n .  p a s t  t h e  h o u r  o n  a l l  t r i p s  o n  a l l  t r i p s  7  a . m .  t o  7  p . m .  
w e e k d a y s .  
R o u t e  5 8 , 6 2  
A d j u s t e d  t r i p  d e p a r t u r e s  f r o m  A i n s l i e  S t r e e t  t o  o n  t h e  h o u r  a n d  3 0  
m i n .  p a s t  t h e  h o u r  o n  a l l  t r i p s  ( e x c e p t  6 : 1 5 a m )  7  a . m .  t o  7  p . m .  
w e e k d a y s .  E v e n i n g  d e p a r t u r e s  r e m a i n  u n c h a n g e d .  
R o u t e  6 1  
A d d e d  t w o  a d d i t i o n a l  r o u n d  t r i p s  i n  e a r l y  m o r n i n g  a n d  e a r l y  
e v e n i n g .  A d d e d  s e r v i c e  t o  C o n e s t o g a  C o l l e g e  C a m b r i d g e  C a m p u s  .  
R o u t e  6 4  
A d j u s t e d  t r i p  d e p a r t u r e s  f r o m  C a m b r i d g e  C e n t r e  t o  1 5  &  4 5  m i n .  
a f t e r  t h e  h o u r  o n  a l l  t r i p s  7  a . m .  t o  7  p . m .  w e e k d a y s .  
R o u t e  6 5  
R e v i s e d  r o u t e  v i a  Q u e e n  S t r e e t  t o  n o r t h  H e s p e l e r  i n c l u d i n g  t h e  
B l a c k b r i d g e  a r e a .  
R o u t e  6 6  
R e v i s e d  r o u t e  t h r o u g h  c e n t r a l  H e s p e l e r .  M o v e d  e v e n i n g  a n d  
S u n d a y  s e r v i c e  t o  m o d i f i e d  R o u t e  7 1 .  
R o u t e  7 1  
A d d i t i o n a l  s e r v i c e  a d d e d  i n  e v e n i n g s  a n d  S u n d a y s  u s i n g  m o d i f i e d  
r o u t i n g  o n  W i n s t o n  B o u l e v a r d .  
R o u t e  7 2  
R e v i s e d  r o u t e  a n d  a d j u s t e d  d e p a r t u r e  t i m e s  f r o m  S p o r t s w o r l d  
C r o s s i n g  t o  o n  t h e  h o u r  a n d  3 0  m i n .  p a s t  t h e  h o u r .  
P i c k  u p  a  p o c k e t  t i m e t a b l e  o r  v i s i t  w w w . g r t . c a  a n d  c l i c k  o n  " R o u t e s  a n d  S c h e d u l e s "  f o r  d e t a i l s .  
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While you were out .... four months of news 
======-
Aramark takes over Terrace 
This school year, WLUSU will not 
operate the Terrace food court. In 
early June, Students' Union presi-
dent Nick Gibson announced that 
Aramark, the company that cur-
rently manages the WLU dining hall, 
would be taking over operation of 
the Terrace, with WLUSU maintain-
ing ownership of the business. Ac-
cording to Aramark, previously em-
ployed students will keep their jobs. 
Initially, the change in opera-
tion was planned to bring a Spring 
Rolls Go and Subway - replacing 
Mr. Sub- to the Terrace, however 
it was recently announced that Mr. 
Sub would remain as part of the 
food court. 
-Reported by Mike Lakusiak 
WLUSU board approves 
capital expenditures 
At their June 16 meeting, the WLU-
SU board of directors approved 
three projects, while rejecting one. 
The board allowed a $40,000-over-
haul of the WLUSU website, con-
struction of the Union Desk, which 
cost a total of$79,159.83 and a 
$25,000 allocation to update Foot 
Patrol's radios. 
Initially, the board rejected a 
$6o,ooo renovation of the Hawk's 
Nest, which would give campus 
clubs new office space. However, on 
July 22, a similar, but less expensive 
project - budgeted at $49,000 -
was approved, giving campus clubs 
new space for this school year. 
-Reported by Linda Givetash and Justin 
Smirlies 
Blouw re-appointed 
Max Blouw will be at Laurier for 
another five years. On June 24, the 
WLU board of governors appointed 
Laurier's president and vice-chan-
cellor to a second term, which will 
start Sept. 1 2012 and last until Aug. 
31 2017. Blouw has been president at 
Laurier since 2007. 
-Reported by Justin Fauteux 
Government invests in 
Laurier 
On June 20, the provincial govern-
ment announced it would be pro-
viding WLU with $72.6 million in 
funding for the construction of a 
new business and math building. 
The building, which will be known 
as the Global Innovation Exchange 
( GIE) will be built on the site that 
While some places charge 
up to $6000/term, WCRI 
offers housing at an unbe-
lievable rate. We also pro-
vide many services such 
currently houses the St. Michael's 
campus. There will be no classes in 
St. Michael's this year as the univer-
sity plans on breaking ground early 
in the fall. 
The $72.6 million in govern-
ment funding will account for about 
70 per cent of the project's cost, as 
there is still approximately $30 mil-
lion the university still needs to 
cover. 
-Reported by Linda Givetash 
Summer construction 
As with most summers, several ar-
eas of the Laurier campus were 
under construction over the past 
' few months, some projects funded 
by the university, some by WLU-
SU. WLUSU's projects included a 
$6oo,ooo overhaul of the FNCC's 
third floor, including the two-four 
lounge and the WLUSU offices, the 
$1oo,ooo construction of the Union 
Desk across from Wilf's and the new 
Foot Patrol office located near the 
main entrance to the FNCC. 
The university's only major proj-
ect was a refurbishing of the con-
course, which cost about S30o,ooo. 
-Reported by Justin Smirlies 
These stories and more can 
be read in full on thecord.ca. 
Waterloo Cooperative Residence Inc. • 268 Phillip Street Waterloo, ON N2L 6G9 • Phone: 519·884·3670 • Email: info@wcri.COOJl 
1 WLUSU launches 
social media platforms 
Union introduces two new services 
JACQUELINE SALOME 
CORD NEWS 
The Wilfrid Laurier Universtty Stu-
dents' Union (WLUSU) has intro-
duced a new social network exclu-
sive to the Wilfrid Laurier University 
staff and student body via their re-
cently revamped website. 
The Laurier Student Network will 
allow students to share photos, sta-
tuses, join groups, create events and 
start discussions and polls simply 
by signing up using their Laurier e-
mail account. 
According to WLUSU marketing 
communications manager Kat Lou-
renco, the program will provide "an 
environment for [students] to inter-
act with each other and get to know 
other Laurier students." 
The program is currently it its 
early stages, with Lourenco having 
implemented what she calls a 'soft 
launch' to work out initial kinks. 
Once in full effect, the program will 
allow students to receive points for 
every action they take on the site. 
These points will be redeemable for 
"The idea is that we 
want to be actively in the 
spot that students are 
going to oe, and frankly 
that is online." 
-Nick Gibson, president and CEO of 
WLUSU 
rewards such as tickets to events or 
various discounts. 
The intention of the network is to 
create a two-way dialogue between 
the student body and the students' 
union. 
"The idea is that we want to be 
actively in the spot that students are 
going to be, and frankly that is on-
line;· said Nick Gibson, president 
and CEO ofWLUSU. 
Gibson mentioned that the new 
WLUSU website will be easier for 
students to navigate and for the 
union to manage behind the scenes. 
He expects that the path taken with 
the site will save the students' union 
money in the long run as well. 
"It wasn't really serving students. 
Now it has the opportunity to be a 
lot of things. It is a source of infor-
mation first and foremost, but it has 
options to be a lot more than that." 
said Lourenco. 
The main launch of the Laurier 
student network will occur during 
the first week of classes, roughly 
at the same time as the new "Fix 
My Laurier" (FML) texting service 
headed by the internal affairs team. 
The purpose ofFML is for stu-
dents to have an accessible method 
I of conveying their concerns and 
complaints about WLU in general. 
The internal affairs team will re-
ceive the messages and categorize 
them into themes. Based on feasi-
bility and popularity, these themes 
will be reviewed by the student body 
to determine students' top priorities 
and concerns. From this, roughly 
five large priorities will be added to 
the WLUSU agenda for the year. 
Gibson explained that because 
texting is anonymous unlike e-mail, 
a texting service will create a com-
fortable environment for students to 
share their concerns. 
Duggan hired as director 
of institutional research 
ELIZABETH BATE 
CORD NEWS 
Orna Duggan has come to Wilfrid 
Laurier University looking for in-
formation. Duggan, an Irish import, 
has assumed the new role of direc-
tor of institutional research at WLU. 
The new office will see Duggan 
reporting to Laurier president and 
vice-chancellor Max Blouw, while 
helping the university to develop 
metrics for measuring its perfor-
mance in a variety of areas. 
"It's a lot easier to do strategy and 
to plan if [the university] has a good 
idea of how they are performing in 
relation to things around them," said 
Duggan. 
With a PhD in chemical engineer-
ing, Duggan has spent eight years 
helping universities in the United 
Kingdom in developing research ca-
pacity and with an implementation 
of policy and strategy. 
Duggan hopes her previous expe-
rience will help her rise to the chal-
lenge of shaping the new position at 
Laurier. 
''I'm really excited and looking 
forward to just figuring out what 
I have to do. It's really exciting to 
come in where something hasn't 
been there before." she said. 
Although much of the position 
has yet to take shape, Duggan sees 
her new role as a collaborative and 
supportive role, helping to shape 
decisions by providing administra-
tors with enough data about their 
current performance to help shape 
future policy. 
"It's really about information and 
having the right information at the 
right time," said Duggan. 
In addition to shaping a new role 
within the Laurier community, Dug-
gan will have the challenge of her 
first experience living and working 
in Canada. 
"It's all very new still. It's lovely, 
people are nice. I'm really just look-
ing forward to it;' she commented 
on all the new things she will have 
to get used to, including driving on 
the right side of the road and Ontar-
io winters. ''I'm hoping I won't get 
caught out with the snow:· 
While she is getting accustomed 
to her new home, Duggan said she 
is excited to be a part of the Laurier 
community. 
~~~ 
BESSIE'S DRfJ)SMAKERS 
7~ / 
22 King St. S 
Waterloo, ON 
N2J IN8 
~
JtYV 1"fleen cvnd ~ J < Store Hours 
Mon- Fri 9:00-5:30 
Tel: (519) 747-3565 Sat 9:30-2:00 
T H E  C O R D  •  S U N D A Y .  S E P T E M B E R  4 .  2 0 1 1  
L A U R I E R  
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[ ] \ U R I E R  
I I -J  
K A R A M A R K  
R O S A L I E  E I D  P~OTOGRAPHY M A N A G E R  
F o r  a  y e a r  n o w .  c e n t e n n i a l  b a n n e r s  h a v e  b e e n  s p o t t e d  o n  c a m p u s .  
C e l e b r a t i n g  o n e  
h u n d r e d  y e a r s  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  p l a n s  e v e n t s  f o r  
t h e  1 0 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
B R E E  R O D Y - M A N T H A  
» A T J R t S  E . : n O R  
A s  L a u r i e r ' s  t o o t h  a n n i v e r s a r y  
d r a w s  n e a r e r ,  t h e  u n i v e r s i t y ' s  m a r -
k e t i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  d e p a r t -
m e n t s  a r e  f i l l e d  w i t h  e n t h u s i a s m  f o r  
t h e  m a n y  c e l e b r a t i o n s  t a k i n g  p l a c e  
i n  t h e  f a l l .  
T i f f a n y  B r a d l e y ,  t h e  m a n a g e r  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  a n d  m a r k e t i n g  f o r  
t h e  c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n ,  o u t l i n e d  
s o m e  o f  t h e  k e y  e v e n t s  f o r  t h e  f a l l ,  
w h i c h  f e a t u r e  a  c o n t r a s t i n g  c o l l e c -
t i o n  o f  a c a d e m i c ,  m u s i c a l  a n d  s o c i a l  
e v e n t s .  
A  s l e w  o f  g u e s t  s p e a k e r s  w i l l  b e  
a t t e n d i n g  t h e  u n i v e r s i t y  t o  d e l i v e r  
l e c t u r e s ,  i n c l u d i n g  i n t e r i m  L i b e r a l  
p a r t y  l e a d e r  a n d  f o r m e r  W L U  c h a n - 1  
c e l l o r  B o b  R a e  o n  S e p t .  2 2 .  
" H e ' s  r e a l l y  p o p u l a r  w i t h  t h e  s t u -
d e n t s  a n d  h e ' s  a  g r e a t  s p e a k e r , "  s a i d  
B r a d l e y .  
" H e ' s  g o i n g  t o  t a l k  a b o u t  C a n a d a ' s  
p o l i u c a l l a n d s c a p e ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  
c h a n g e s  t o  C a n a d a ' s  f o r e i g n  p o l i c y  
s i n c e  W i l f r i d  L a u r i e r ' s  t e r m  e n d e d  
t o o  y e a r s  a g o  i n  1 9 1 1 . "  
B r a d l e y  e x p e c t s  t h a t  m o s t  s t u -
d e n t s  w i l l  w a n t  t o  a t t e n d  t h e  s t u d e n t  
c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n s ,  w h i c h  w i l l  
o c c u r  d u r i n g  h o m e c o m i n g  w e e k e n d  
o n  O c t .  1 .  
L a u r i e r ' s  c e n t e n n i a l  i s  a l s o  a n  o p -
p o r t u n i t y  t o  h o l d  u n i q u e  m o m e n t s  
i n  t h e  s c h o o l ' s  h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  a  
j o i n t  m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  u n i v e r -
s i t y ' s  b o a r d  o f  g o v e r n o r s  a n d  t h e  
s e m i n a r y ' s  b o a r d  o f  g o v e r n o r s  - a n  
e v e n t  t h a t  h a p p e n s  q u i t e  r a r e l y .  
" I t ' s  a c t u a l l y  a  v e r y  h i s t o r i c  m o -
m e n t , "  e x p l a i n e d  K e v i n  C r o w l e y ,  
L a u r i e r ' s  d i r e c t o r  o f  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  p u b l i c  a f f a i r s .  
" T h e  s e m i n a r y  i s  a n  i n d e p e n d e n t  
c o l l e g e  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y .  T h e y  
h a v e  t h e i r  o w n  b o a r d  o f  g o v e r n o r s  
. . .  s o  t h e y ' r e  g o i n g  t o  b e  h a v -
i n g  a  j o i n t  m e e t i n g  o n  t h e  2 3 r d  [ o f  
S e p t e m b e r ] . "  
' ' A n d  t h e  s e m i n a r y  b o a r d  w i l l  a l s o  
b e  v o t i n g  t o  r e - e s t a b l i s h  i t s  c o n -
n e c t i o n  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y , "  a d d e d  
C r o w l e y .  
C r o w l e y  a l s o  e x p r e s s e d  w i t h  
g r e a t  s a t i s f a c t i o n  t h a t  m a n y  a s p e c t s  
o f  t h e  c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n s  w i l l  
b e  r e a c h i n g  o u t  a n d  i n v o l v i n g  t h e  
g r e a t e r  W a t e r l o o  c o m m u n i t y ,  a s  w e l l  
a s  i n c r e a s i n g  L a u r i e r ' s  v i s i b i l i t y .  
" W e ' v e  j u s t  g o t t e n  a p p r o v a l  t o  
p l a c e  s o m e  b a n n e r s  o n  h y d r o  p o l e s  
a l o n g  t h e  r o a d s , "  C r o w l e y  s a i d .  
" W e ' r e  j u s t  w a i t i n g  f o r  t h a t  p e r m i t  
t o  c o m e  i n  r i g h t  n o w ,  b u t  i t ' s  g o i n g  
t o  l o o k  g r e a t . "  
T h o u g h  C r o w l e y  a n d  B r a d l e y  a d -
m i t t e d  t h a t  d u e  t o  i t s  y o u n g e r  a g e ,  
L a u r i e r  c a n  o c c a s i o n a l l y  b e  s e e n  a s  
a  " s p r i n g  c h i c k e n "  c o m p a r e d  t o o t h -
e r s c h o o l s .  
T h e y  a l s o  e x p r e s s e d  o p t i m i s m  
t h a t  t h e  e x p o s u r e  o f  t h e  c e n t e n -
n i a l  c e l e b r a t i o n s  w o u l d  r a i s e  L a u -
r i e r ' s  p r o f i l e  i n  t h e  g r e a t e r  a c a d e m i c  
c o m m u n i t y .  
" P e o p l e  a r e  n o t i c i n g  a n d  a s k i n g  
q u e s t i o n s ; ·  B r a d l e y  a f f i r m e d .  " I r e -
c e i v e d  a n  e m a i l  f r o m  s o m e o n e  i n  
A u s t r a l i a  t e l l i n g  u s  h o w  g r e a t  t h e  
w e b s i t e  l o o k e d : '  
S i n c e  t h e  l a u n c h  o f  t h e  c e n t e n n i a l  
w e b s i t e  i n  t h e  f a l l  o f  2 0 1 0 ,  B r a d l e y  
a n d  C r o w l e y  h a v e  n o t e d  a n  o v e r -
w h e l m i n g  a m o u n t  o f  t r a f f i c  f l o w i n g  
t o  t h e  w e b s i t e .  
" T h e  h i g h e s t  v i s i t  w a s  1 2 , 0 0 0  
u n i q u e  i n  o n e  d a y , "  s a i d  B r a d l e y ,  
w h o  n o t e d  t h a t  t h e y  r u n  a n a l y t i c s  o n  
t h e  s i t e .  " S o  t h a t ' s  h u g e . "  
" I t ' s  g r e a t  b e c a u s e  t h e s e  v i s i t o r s  
a r e n ' t  g o i n g  t o  t h e  s i t e  f o r  a c a d e m i c  
i n f o r m a t i o n  o r  i n f o  f o r  p r o s p e c t i v e  
s t u d e n t s  - i t  i s  l i t e r a l l y  j u s t  f o r  o u r  
c e n t e n n i a l . "  
C A M P U S  •  9  
K l t c h e n e r  
1  0  M a n i t o u  D r .  
5 1 9 . 8 9  5 .  1  2 2 8  
W a t e r l o o  
7  K i n g  S t .  N  
5 1 9 . 8 8 6 . 4 5 0 0  
L O O k  G R E A T  
D !  
F O R  
S T U D E N T *  
T E R M  P A S S  
~ 
9  9  
F O R  U N L I M I T E D  Y O G A  
U N T I L  A P R I L  3 0 ,  2 0 1 2  
( + H S T )  
* f u l l  t i m e  s t u d e n t s  o n l y  w i t h  v a l i d  s t u d e n t  i d  
o n l y  3 0 0  a v a i l a b l e  o r  u n t i l  O c t o b e r  1 6 ,  2 0 1 1  
P U R C H A S E  O N L I N E  T O D A Y !  
w w w . h o t y o g a k w . c o m  1 6 6 3  B e l m o n t  A v e .  W e s t  1 5 1 9 . 7  4 9 . 9 8 8 8  
t h e c o r d . c a  
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This summer in photos 
The Cord shares some of the best images from the last four months captured by its photographers 
International DJ Tiesto spins to a packed house at Beta nightclub in Waterloo, June 29, 2011. 
STEPHANIE TRUONG AI PHOTOGRAPHEq 
Street preformers showcase their talents in Uptown Waterloo for the annual Buskers Carnival. 
ROSALIE EID '-lOT RAPHY MANAC..t:.~ NICK LACHANCE -lO~OGRAPHY MANAGER 
Dan Mengan mesmerizes the crowd at Hillside, 2011. An extended heat wave this summer had drastic effects on water levels in Waterloo and the region. 
NICK LACHANCE PHO , tA,...I · MANAGER 
Child entertainer Ratti receives a call from his 'Banana phone' at convocation. 
NICK LACHANCE · rlOTOGRAPHY MANAGER 
Retired General Romeo Dallaire speaks passionately to graduating students. 
T H E  C O R D  •  S U N D A Y  S E P T E M B E R  4 ,  2 0 1 1  P H O T O S  •  1 1  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
C I G I  c e l e b r a t e d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  b e l l  t o w e r  o v e r  t h e i r  g r o w i n g  c a m p u s ,  A u g u s t  1 8 .  E m p l o y e e s  w e r e  i n v i t e d  t o  s i g n  s u p p o r t  b e a m s  b e f o r e  t h e  b e l l  w a s  l i f t e d  i n t o  p l a c e .  
M I K E  L A K U S I A K  I N  D E P T H  E D I T O R  
M e m o r y h o u s e  p l a y i n g  a t  L e e ' s  P a l a c e  d u r i n g  N o r t h  b y  N o r t h  E a s t ,  S a t u r d a y  J u n e  1 8 ,  2 0 1 1 .  
T h e  S a n  D i e g o  C o m i c - C o n  o n c e  a  
" c o m i c  b o o k "  c e n t r i c  f e s t i v a l  h a s  e v o l v e d  
o v e r  t h e  y e a r s  t o  b e c o m e  o n e  o f  t h e  
p r e - e m i n e n t  s t o p s  f o r  H o l l y w o o d  f i l m  
a n d  t e l e v i s i o n  s t u d i o s  t o  u n l e a s h  t h e i r  
u p c o m i n g  p r o j e c t s  o n  t o  t h e  w o r l d .  
E a c h  w e e k  t h e c o r d . c a  
f e a t u r e s  s e v e r a l  p h o t o  
g a l l e r i e s  o n  i t s  m a i n  
p a g e ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  
b e i n g  " T h i s  W e e k  
A r o u n d  L a u r i e r . "  
A d d i t i o n a l l y  T h e  C o r d  
h a s  b e g u n  t o  b r a n c h  
o u t  i n t o  v i d e o g r a p h y .  
L o o k  f o r  m o r e  
i n t e r a c t i v e  e l e m e n t s  t o  
o u r  s t o r i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r  a n d  s u m m e r  
m o n t h s .  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
K A T E  T U R N E R  L E A D  P H O T O G R A P H E R  
S h a d  g e t s  p e r s o n a l  w i t h  h i s  f a n s  d u r i n g  H i l l s i d e ,  2 0 1 1 .  
E a r l y  J u n e  s o m e  o f  t h e  t o p  s c i e n t i s t s  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  
w o r l d  v i s i t e d  W a t e r l o o ' s  P e r i m e t e r  
I n s t i t u t e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  E q u i n o x  
S u m m i t  2 0 3 0 .  T h e  g o a l  w a s  t o  f o s t e r  
d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  w a y s  i n  w h i c h  t h e  
w o r l d  c a n  c h a r t  a  c o u r s e  t h a t  w i l l  i n v o l v e  
s u s t a i n a b l e ,  l o w - c a r b o n  e n e r g y  s o l u t i o n s .  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
O l i v i a  C h o w  l o o k s  o n  a s  J a c k  L a y t o n ' s  c a s k e t  l e a v e s  R o y  T h o m p s o n  H a l l ,  S a t u r d a y ,  A u g .  2 7 ,  2 0 1 1 .  
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LOCAL Local Ed1tor Amanda Ste1ner asteiner@thecord ca 
K-W prepares for another election 
Potential MPPs look for ways to engage Waterloo's substantial student population and win their votes 
LINDSAY PURCHASE 
LEAD REPORTER 
As students move back to Waterloo 
and prepare for the school year, lo-
cal candidates for member of pro-
vincial parliament (MPP) have al-
ready been long at work. In just over 
a month's time, on Oct. 6, Ontarians 
will again step up to the polls to vote 
in the provincial election. 
The region's most heavily stu-
dent-populated riding has been long 
held by Progressive Conservative 
constituent Elizabeth Witmer, who 
was first elected in 1990 to represent 
the Kitchener-Waterloo riding. 
In the most recent 2007 election, 
Witmer defeated her Liberal oppo-
nent by a margin of just under 5,000 
votes. 
"I've worked hard, and I've dem-
onstrated my commitment to be 
responsive to the needs of this 
community;• Witmer commented, 
showing confidence in her work as 
the elected representative. 
However, the other candidates are 
demonstrating equal commitment 
to their own unique plans and ide-
als. All have intentions to canvas the 
student neighbourhoods in hopes of 
attaining the crucial, yet often elu-
sive student vote. 
Green party candidate J.D. Mc-
Guire will soon be "knocking on 
doors in neighbourhoods that I 
know are student neighbourhoods, 
trying to listen to what they're ac-
tually saying, not just telling them 
what they should care about." 
McGuire has previously run for 
the position of councillor in Kitch-
ener, and as an independent candi-
date in the 2007 provincial election, 
but has since found his values more 
closely aligned with those of the 
Green party. 
Often marginalized as a pure-
ly environmental party, Mc-
Guire hopes the campaign will 
provide the opportunity to quell this 
misconception. 
"There's obviously lots of en-
vironmental issues and that's 
what a lot people think that's what 
the Green party's all about," he 
explained. 
"But I want to kind of show that 
we're about different things too, and 
that thing to me is about being a dif-
ferent kind of representative that 
wants to listen to people and partic-
ipate in discussions." 
Eric Davis, a Laurier graduate and 
Liberal party candidate, derived his 
ROSALIE EIO PHOTOGRAPf-<Y MANAGER 
Frat Burger at King St. and University Ave. opened in mid-July. 
belief in the importance of student 
involvement from his early years 
as a member of the Ontario Young 
Liberals. Through door-to-door 
campaigning, it is his goal "to make 
sure that people are aware that, you 
know, there's an election happening 
... and talk to them about issues that 
concern students." This will also be 
supported by visits to local post-
secondary campuses, and the use of 
social media such as Face book and 
Twitter. 
This level of involvement with 
students and the community is 
TAYLOR GAYOWSKY G lAPH CS EDITOR 
nothing new for NDP representative 
Isabel Cisterna. 
"Prior to being a candidate, and 
prior to becoming the NDP candi-
date, this was my way of life," she 
explained. 
"It's not something I do just be-
cause I have to go and meet people, 
or because somebody did invite me, 
or I had a meeting there." 
Like many of the other candi-
dates, Cisterna has been struck by 
the difficulty of ongoing tuition 
increases and will to work towar 
freezing the cost if elected. 
Other local ridings 
Kitchener Centre candidates 
Liberal John Milloy (incumbent) 
PC Dave MacDonald 
NDP Cameron Dearlove 
Green. Mark Vercouteren 
Kitchener Conestoga 
candidates 
' iberal Leeanna Pendergast 
\Incumbent) 
PC: M1chael Harris 
NDP· Mark Ca1rns 
Through this, she aims to grant 
"everybody who is looking for an 
opportunity to learn, to do it in a 
way in which it doesn't become a 
burden:' 
Witmer also plans on tackling the 
tuition cost problem. In accordance 
with the initiatives put forth by the 
greater Progressive Conservative 
party, she hopes to create greater ac-
cessibility to financial assistance for 
students by increasing scholarship 
funds and undertaking reform to the 
Ontario Student Assistance Pro-
gram (OSAP). 
She explained, "One of the initia-
tives that our party is actually un-
dertaking is to make ... the OSAP 
program more available to students, 
to students who perhaps because of 
parental income, might have been 
deprived of an opportunity in the 
past." 
From Laurier's "Get-Involved 
Fair" to upcoming rallies and infor-
mation sessions in the region, stu-
dents will soon have the opportunity 
to become easily involved in the po-
litical process. 
And in doing so, will hopefully 
dispel myths of youth disinterest 
and create change that is so often 
desired, but rarely demanded. 
Back to burger basics 
Newly opened Frat Burger combines local food favourites 
NICOLE GREEN 
STAFF WRITER 
The recently opened Frat Burger on 
the comer of King Street and Uni-
versity Ave., embodies the local 
Waterloo culture from top to bot-
tom. 
Pictures of historical Wilfrid Lau-
rier University and University of 
Waterloo frats on the wall, locally 
grown beef and potatoes used in 
their burgers and fries and the own-
ers Glen Smith and Jerry Smith, 
epitomise pieces of Waterloo's 
story. 
"We love Waterloo," Jerry Smith 
said. "We've both grown up here 
born and raised, never left Waterloo. 
We're just showing support for our 
community, buy local, eat local." 
The partnership between Ethel's 
Lounge owner Glen Smith, and for-
mer Mel's Diner owner Jerry Smith 
has been described as a dream team. 
Jerry explained the two partnered 
after, "Glen put my name on the 
sign board outside of Ethel's with 
his number and he told me to call 
him, and I did. I had about 25 people 
call me and ask me 'did you know 
your name's on the board outside of 
Ethel's?'" 
As a result of the partnership, Frat 
Burger was born. "Frat Burger really 
is a smashed up version of Ethel's 
and Mel's, actually it's more Ethel's 
than Mel's," explained Jerry. 
"Frat Burger is really just your run 
"Anyone that takes a 
bite of that burger, their 
eyes widen and it's like 
they've been awakened 
from mass production:' 
- Jerry Smith, co-owner of Frat Burger 
of the mill beer and wings pub, but 
substitute a really good burger and 
homemade fries for wings." 
That's right, don't expect to find 
any wings, ribs or beer-battered 
fish, because Frat Burger is strictly, 
burgers, milkshakes, beer and fries. 
Jerry explained his philosophy: 
• do one thing really, really well. We 
took that idea and put it down with 
burgers and fries and that's it." 
Frat Burger can also appeal to a wide 
variety of tastes, with some minor 
changes to the traditional burger. 
"The Porto bello mushroom burg-
er and Quiona burger are popular 
vegetarian and vegan options. The 
' fries are also vegan," said Jerry. 
"With the burger we just stick to 
processing every fine detail of it so 
1 
that we have a perfect burger every 
' time." 
When processing the burger Jerry 
explained, "We bring in grass-fed 
beef from Toronto and we double 
grind it on site and that's all it is, 
there's no filler. We're the only place 
in Waterloo region that can offer 
a medium rare burger because we 
grind all our meat on site." 
That attention to detail also 
means a large selection of toppings 
including havarti cheese, two differ-
ent kinds of bacon, caramelized on-
ions and a signature Frat Sauce and 
customers seem to appreciate the 
quality in selection. 
First-time customer Chloe Sta-
nois said, "I would come back just 
for the guacamole." 
Greg Martin, another customer, 
was impressed with the choice of 
beef gravy or mushroom gravy on 
his poutine, "that's something I nev-
er would have thought of,' he said. 
But don't think Frat Burger's deli-
cious, quality burgers are going to 
strain your bank account. Jerry clar-
ified, "Gourmet doesn't mean ex-
pensive. Gourmet means done well." 
That's what sets Frat burger apart 
from other fast food burger joints. 
"No one pays attention to quality it's 
all mass produced." 
"Anyone that takes a bite of that 
burger their eyes widen, and it's like 
they've been awakened from mass 
production;' Jerry added. 
The difference in quality is no-
ticeable. As patron Evan Kinsman 
put it, "a gourmet burger at Harvey's 
is about the same price, and this is 
way better." 
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Z o n i n g  i s s u e s  d e r a i l  N o r t h d a l e  s a l e  
L I N D A  G I V E T A S H  
E D I '  K  N  C H I E F  
A  s i m p l e  p l a n  t o  a u c t i o n  3 9  h o m e s  
i n  N o r t h d a l e ,  t h e  s t u d e n t - i n h a b i t e d  
a r e a  j u s t  n o r t h  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y ,  t o  b u i l d i n g  d e v e l o p e r s  
b e c a m e  m o r e  c o m p l i c a t e d  t h a n  i n -
t e n d e d  w h e n  n o  b i d s  w e r e  p l a c e d .  
P a u l  E l l i n g h a m ,  o n e  o f  t h e  h o m -
e o w n e r s  s p e a r h e a d i n g  t h e  s a l e ,  e x -
p l a i n e d  t h a t  f o l l o w i n g  t h e  " f o r  s a l e "  
s i g n s  p l a c e d  i n  J u n e  a n d  m u r m u r s  o f  
i n t e r e s t ,  t h e  t w o  b l o c k s  o f  p r o p e r -
t i e s  f a i l e d  t o  s e l l  b e c a u s e  o f  t h e  c u r -
r e n t  z o n i n g .  
" P e o p l e  h a v e  t o l d  u s  t h e y  w o n ' t  
b u y  i t  u n l e s s  i t ' s  z o n e d  a c c o r d i n g -
l y , "  s a i d  E l l i n g h a m ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  
p r o p e r t y  t h a t  i s  z o n e d  f o r  s i n g l e  d e -
t a r h e d  h o m e s  e x c l u s i v e l y .  
O n  A u g .  1 5 ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  
" d o u b l e  t h e  p a c e "  t o  g e t  t h e  l a n d  
s o l d ,  E l l i n g h a m  a n d  h i s  n e i g h b o u r s  
a t t e n d e d  t h e  W a t e r l o o  c i t y  c o u n -
c i l  m e e t i n g ,  a s k i n g  f o r  a p p r o v a l  t o  
r e z o n e  t h e  l a n d  f o r  m i x e d - u s e  r a t h e r  
t h a n  s i n g l e  h o m e s .  T h i s  r e q u e s t  w a s  
r e j e c t e d  h o w e v e r  b e c a u s e  i t  f a i l e d  t o  
f o l l o w  t h e  p r o c e s s  t h e  c i t y  m a n d a t e s  
f o r  a n y  r e z o n i n g  a p p l i c a t i o n .  
" T h e  p r o p e r  p r o c e s s  o n  b o t h  t h e  
c i t y ' s  o f f i c i a l  p l a n  a s  w e l l  a s  t h e  O n -
t a r i o  P l a n n i n g  A c t ,  a t  a  v e r y  h i g h  
l e v e l ,  [ r e q u i r e s ]  f i r s t  t h e y  w o u l d  
h a v e  t o  c o m e  i n  a n d  d o  a  s c h e d u l e ,  
i t ' s  c a l l e d  a  p r e - c o n s u l t a t i o n  m e e t -
i n g , "  s a i d  T a n j a  C u r i e ,  d e v e l o p m e n t  
p l a n n e r  f o r  t h e  c i t y  o f  W a t e r l o o .  
C u r i e  s a i d ,  " I t  w o u l d  o u t l i n e  a l l  
t h e  v a r i o u s  t e c h n i c a l  s t u d i e s  t h a t  
w o u l d  h a v e  t o  b e  s u b m i t t e d  w i t h  
a n  a p p l i c a t i o n .  S o m e  o f  t h e  m o r e  
c o m m o n  o n e s  w o u l d  b e  a  p l a n n i n g  
j u s t i f i c a t i o n  r e p o r t ,  o u t l i n i n g  w h y  
t h e y  f e e l  t h e i r  r e q u e s t  s h o u l d  b e  
a p p r o v e d ,  w h y  i t  c o n s t i t u t e s  g o o d  
p l a n n i n g : '  
B u d  W a l k e r ,  a s s o c i a t e  p r o v o s t  f o r  
s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a -
t e r l o o  ( U W ) ,  w h o  h a s  b e e n  p u s h i n g  
f o r  a  r e v i s i o n  o f  N o r t h d a l e  f o r  m a n y  
y e a r s ,  c o m m e n t e d  o n  t h e  p r o s p e c t  
o f  r e z o n i n g  t h a t  s p e c i f i c  s e c t i o n .  
" Z o n i n g  i s  a c t u a l l y  t h e  i m p l e -
m e n t a t i o n  o f  a  p l a n ,  a n d  a  p l a n  i s  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  v i s i o n . "  h e  
s a i d .  
" T h e  d i f f i c u l t y  o f  p u t t i n g  t o g e t h e r  
3 0  p r o p e r t i e s  a s  a  u n i t  b y  t h e m -
s e l v e s  i s  i f  t h e y  d o n ' t  f i t  i n  t o  t h e  v i -
s i o n ,  t h e  p l a n ,  t h e n  t h e y  m a y  o r  m a y  
n o t  b e  v i a b l e  a s  a  p l a c e  f o r  t h i n g s  t o  
g e t  d e v e l o p e d . "  W a l k e r  e x p l a i n e d .  
I n  F e b .  2 0 1 1 ,  c i t y  c o u n c i l ,  a f t e r  
y e a r s  o f  c o m p l a i n t s  f r o m  N o r t h -
d a l e  r e s i d e n t s  o n  t h e  s t a t e  o f  t h e  
n e i g h b o u r h o o d ,  c r e a t e d  t h e  N o r t h -
d a l e  S p e c i a l  P r o j e c t  C o m m i t t e e  t o  
o v e r s e e  a  l a n d - u s e  a n d  c o m m u n i t y  
i m p r o v e m e n t  s t u d y  o n  t h e  a r e a .  A c -
c o r d i n g  t o  C u r i e ,  t h u s  f a r ,  t h e  c o m -
m i t t e e  h a s  m e t  w i t h  t h e  c o n s u l t a n t s  
c o n t r a c t e d  f o r  t h e  s t u d y  b y  t h e  c i t y  
t o  d i s c u s s  t h e i r  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  
o n  N o r t h d a l e .  
" T h e  f i r s t  m i l e s t o n e  [ f o r  t h e  
s t u d y ]  i s  a n  u p c o m i n g  v i s i o n i n g  
N I C K  L A C H A N C E  L E  P H O T O  
O n  J u n e  1 7 ,  f o r  s a l e  s i g n s  s p r u n g  u p  i n f r o n t  o f  3 1  h o u s e s  i n  t h e  N o r t h d a l e  n e i g h b o u r h o o d .  
e x e r c i s e  a n d  w e ' r e  l o o k i n g  r i g h t  n o w  
t o  h o p e f u l l y  s c h e d u l e  s o m e t h i n g  i n  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  S e p t e m b e r , "  C u r i e  
a d d e d  r e g a r d i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
c o m m i t t e e .  
T h i s  i s  a c t i o n  t h a t  W a l k e r ,  d e s p i t e  
U W ' s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c o m m i t t e e ,  
f e e l s  i s  c o m i n g  t o o  l a t e .  
" I f  w e  e s t a b l i s h e d  a  r e v i e w  o f  t h e  
a r e a  b a c k  i n  2 0 0 3 ,  t h e n  t h e r e  w a s  
t h e  p o t e n t i a l  t o  m a k e  s o m e t h i n g  
h a p p e n , "  h e  s a i d .  
C o n s i d e r i n g  t h e  m a n y  n e w  h i g h -
r i s e  b u i l d i n g s  i n  t h e  a r e a  a n d  t h e  
i n c r e a s i n g  c o s t s  t o  b u i l d  a n y t h i n g  
n e w ,  W a l k e r  i s  s k e p t i c a l  t o w a r d s  t h e  
p r a c t i c a l i t y  o f  i m p l e m e n t i n g  a  n e w  
v i s i o n .  
H o w e v e r  w i t h  t h e  m a n y  s t a k e -
h o l d e r s  p u s h i n g  f o r  a  s i m i l a r  g o a l ,  
c i t y  c o u n c i l l o r  f o r  W a r d  6 ,  J e f f  H e n -
r y ,  a d v o c a t e d  f o r  t h e  c o m m i t t e e  
s a y i n g ,  " W e ' v e  b e e n  v e r y  c l e a r  t h a t  
t h e  b e s t  w a y  f o r  f o l k s  t o  h a v e  t h e i r  
v i s i o n s  f o r  w h a t  N o r t h d a l e  c a n  b e  
W h a t ' s  f o r  s a l e ?  
•  T h e  h o u s e s  u p  f o r  s a l e  a r e  
l o c a t e d  o n  H 1 c k o r y  S t .  W e s t .  
H e m l o c k .  L a r c h .  B a l s a m  a n d  
H a z e l  S t r e e t s  
•  T h e  c u r r e n t  z o n i n g  I S  S R 2 .  o r  
s , n g l e  r e s i d e n t i a l  2  
•  S R 2  z a n .  1 1 9  l i m 1 t s  a n y  b u i l d -
I n g s  t o  b e  s i n g l e .  d e t a c h e d  
h o m e s  
•  S t u d e n t s  f r o m  W L U  a n d  t h e  
U n 1 v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  r e  
s 1 d e  1 n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  
h o m e s  
•  T r e  N o r t h d a l e  S p e c 1 a l  P • o j e c t  
C o M m i t t e e .  w 1 t h  r e p r e s e r t a -
t . v e s  f r o M  b o t h  u " l i v e r s , t . e s .  
1 n c l u d 1 r g  s t u d e r t s .  c r e a t e d  
t o  o v e r s e e  t h e  l a n d - u s e  a n d  
c o m r r . ; n i t y  I M p r o v e m e n t  
s t u d y  w a s  f o r m e d  1 n  F e b .  2 0 1 1  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  r e s u l t s  i s  t o  b e  
p a r t  o f  t h e  p r o c e s s . "  
" W e  h o p e  t o  h a v e  a  v i s i o n  a f t e r  
t h i s  a n d  a  p l a n  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  t h a t  
m o s t  p e o p l e  w i l l  m o s t l y  a g r e e  w i t h ; '  
H e n r y  a d d e d  a b o u t  t h e  f i n a l  p r o p o s -
a l  c o m m i t t e e  i s  e x p e c t e d  t o  b r i n g  t o  
c o u n c i l  i n  t h e  s p r i n g  o f  2 0 1 2 .  
" W h a t  t h e y  a r e  s a y i n g  i s  ' o h  b e  
p a t i e n t ,  w a i t  f o r  t h e  s t u d y  o n  N o r t h -
d a l e '  w h i c h  s t a r t e d  s i x  y e a r s  a g o  
a n d  I ' m  s a y i n g  I  c a n ' t  w a i t  a n o t h e r  
s i x  y e a r s  s o  w e  h a v e  t o  m a k e  t h i n g s  
h a p p e n , "  s a i d  E l l i n g h a m  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  h e  v i e w s  h a s  
t a k e n  t o o  l o n g  t o  c o m e  a b o u t .  
P u s h i n g  a h e a d  w i t h  t h e i r  o w n  
z o n i n g  p l a n s ,  t h e  N o r t h d a l e  h o m -
e o w n e r s  a n d  p a r t i c u l a r l y  E l l i n g h a m ,  
m e t  w i t h  t h e  c i t y ' s  d e v e l o p m e n t  s e r -
v i c e  s t a f f  o n  A u g .  3 0 .  
" T h e y  j u s t  r e a c h  t o  t h e i r  r u l e s  
a n d  t h e y  k e e p  s a y i n g  w e l l  y o u  h a v e  
t o  d o  p r o j e c t e d  t r a f f i c  s t u d i e s  a n d  
s h a d o w  s t u d i e s  a n d  i n f r a s t r u c t u r e ,  
l i k e  s e w e r  a n d  w a t e r ,  s t u d i e s . "  s a i d  
E l l i n g h a m .  
" A n d  I ' m  g o i n g ,  n o ,  n o ,  n o ,  w e ' r e  
n o t  a p p l y i n g  t o  d e v e l o p  a  n e w  
b u i l d i n g .  W e  d o n ' t  h a v e  a  b u i l d i n g ,  
w e  a r e  j u s t  s i m p l y  u p z o n i n g  t h i s  
( p r o p e r t y ] : ·  
D e s p i t e  t h e  a p p a r e n t  d i s a g r e e -
m e n t  a t  t h e  m e e t i n g ,  E l l i n g h a m  
c l a r i f i e d ,  " W e  a r e  g o i n g  a h e a d  a n d  
a p p l y i n g  f o r  r e z o n i n g . "  
E l l i n g h a m ,  s t a t i n g  h i s  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  a p p l i c a t i o n ,  s a i d  t h e  
c i t y  w o u l d  h a v e  t o  g i v e  a  r e s p o n s e  
t o  t h e  z o n i n g  a p p l i c a t i o n  w i t h i n  1 2 0  
d a y s  o f  i t s  s u b m i s s i o n .  N o t  o p t i m i s -
t i c  o f  t h e  p o t e n t i a l  r e s u l t s ,  h e  s a i d ,  
" I  c a n  j u s t  f e e l  t h a t  t h e y ' l l  t e l l  u s  n o  
i n  1 2 0  d a y s ,  a n d  t h e y  w i l l  w a i t  t o  t h e  
l a s t  m i n u t e . "  
" I f  t h e y  s a y  n o  t o  o u r  z o n e  c h a n g e ,  
w e  c a n  g o  t o  t h e  [ O n t a r i o  M u n i c i -
p a l  B o a r d )  a n d  h a v e  t h e m  l o o k  a t  
t h e  c a s e , "  E l l i n g h a m  r e s o l v e d .  F o r  
t h e  t i m e  b e i n g ,  t h e  f a t e  o f  t h e  t w o  
b l o c k s  o f l a n d  w i t h i n  N o r t h d a l e  r e -
m a i n s  u n c e r t a i n .  
Y O U ' R E  T H E  O R I G I N A L  . . .  G E  
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STEPHANIE TRUONG STAFF PHOTOGRAPHER 
Two street preformers showcase their talents in Uptown Waterloo for the annual Buskers Carnival. 
Buskers: all fun and games 
AMANDA STEINER 
LOCAL AND NATIONAL EDITOR 
Two ferris wheels, face painting sta-
tions, acrobats, candy floss, kettle 
corn, funnel cakes and bottle toss 
games had Uptown Waterloo packed 
full of people this past weekend for 
the 23rd annual Buskers Carnival. 
The carnival originally started as 
a way to entice more people to visit 
Uptown Waterloo for some fun and 
to explore more of the city. But as 
popularity grew, so did the need to 
continue the tradition. 
"I don't come every year but I do 
come often;' said Don Lawrence, 
who came to the carnival Friday 
night with his daughter. 
"It's awesome, I love it. The mime 
was incredible; he started slow and 
built it into a fantastic show." 
King Street was full, not only with 
visitors but with chalk artists creat-
ing incredible masterpieces while 
spectators looked on, vendors sell-
ing bags and jewellery, an obstacle 
course, temporary tattoo artists, 
mini golf and of course, the tantaliz-
ing smells of fresh cut fries mingling 
with candy apples and an array of 
other festival foods. 
"I love the carnival," said first year 
Wilfrid Laurier University student, 
Kyle Brake, as he waited in line at 
Star bucks for the washroom. 
"The only problem is I haven't 
seen any port-a-potties so every-
one's waiting in this line, which is 
taking forever. So I haven't seen 
much yet." 
The Buskers Carnival was all 
weekend long and with so much to 
do, it's almost daunting to see it all 
in one night. Performances seemed 
to start every fifteen minutes or so 
and there was definitely something 
for everyone. 
Two performing partners demon-
strated feats of strength and dance 
as they tossed one another in the air 
in the middle of the street and lift-
ed each other with one arm in time 
with the music. 
"I've been doing this since I was 
15," Vincent Dube said, as his part-
ner hit a reporter over the head 
with a rubber hammer. "So about 
17 years. We've travelled all over the 
world; Asia, Europe and we always 
get very responsive audiences:' 
And the crowds did seem to love 
every aspect of this past weekend's 
show. Whether you were watching 
Jason, the escape artist from New 
York, get himself out of a straight 
jacket in the vein of Harry Houdini, 
or the man with a shark on his head 
attack unsuspecting audience mem-
bers, laughter and entertainment 
abounded. 
"Here's the baseline for applause," 
Daniel Craig, an acrobat and fire 
eater from Winnipeg, Manitoba, 
said. 
"If you see us doing something 
you yourself cannot do? You clap:' 
Then he and his partner contin-
ued to perform an amazing routine 
involving over 100 different tricks 
with fire, hoops and mind-blowing 
flexibility. Raucous applause fol-
lowed each one. 
The evening was a huge success, 
with performances going late into 
the night and, according to the city, 
50,000 guests attending. 
"We're not paid like a festival to 
be here;' Dube shouted to the audi-
ence as his partner spit out water in 
shock and proceeded to burst into 
dramatic tears. 
"So we'd very much appreciate 
your donations to show us your ap-
preciation for our hard work." He 
held up a bag and pointed into it. 
"The exit is here," Dube said. 
"Thank you very much, and merci 
beaucoup!" 
DOMINO'S KW ON CAMPUS. 
ARER BIS GREATI 
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Zumba-fit for 
African famine 
Zumbathon held in Uptown Waterloo 
LINDSAY PURCHASE 
LEAD RF 'OR ER 
When Waterloo resident and Uni-
versity of Guelph student Mariam 
Javed first began hearing about East 
Mrica's devastating drought and 
subsequent famine, it struck her 
with a sense of responsibility she 
couldn't disregard. The crisis, which 
has now claimed lives across several 
African countries and led to desper-
ate refugee conditions, was declared 
a famine in parts of Somalia on July 
20. 
"We all have iPods and iPhones 
and all that, and mansion houses, 
and like four cars, and for some-
one to be dying because they are so 
thirsty, it doesn't really make any 
sense," said Javed. 
The event, titled "This Time for 
Africa: Zumbathon," allowed partic-
ipants to donate a minimum $10 do-
nation to UNICEF to partake in one 
of two fun fitness classes, hosted 
in the Uptown Waterloo Square on 
Aug. 30. The zumba classes, taught 
by local instructor Liliana Domin-
guez, were an energetic combination 
of aerobics and Latin dance. 
Said Javed, who had tried the fit-
ness craze with friends during the 
1 
school year, "you're having so much 
fun while you're working out that 
you can't really tell you're losing 
weight." 
Dominguez, who has been teach-
ing zumba for two and half years in 
• the Waterloo-Wilmot area, was ec-
static to be able to play a role in the 
charitable event. 
"I am originally from Columbia so 
I've been through really hard times 
in my life, but nothing like people in 
Africa," Dominguez explained. "So 
when I have the opportunity to be 
in this Zumbathon and help people 
that are going through such hard, 
hard moments, and feel that I can 
help them ... I'll do it." 
Each session appeared to host be-
tween 20 and 40 energetic zumba 
participants, many of whom were 
trying the activity for the first time. 
Maheen So hail, who both partici-
pated and volunteered at the henna 
art booth, described the workout as 
"amazing:' 
"I love the idea;' she said. "It's 
very lively." 
Zumba teacher Carol Duke had 
heard of the event from Dominguez 
after meeting her at the Kitchener-
Waterloo Latin Fest in July. "You just 
can't get enough zumba once you 
start zumba," Duke commented. "It's 
so infectious:' 
She continued, "My money goes 
to something really beneficial, and 
I'm cool with that." 
While some came out for a love 
of physical activity, others were 
drawn by the worthiness of the 
cause. When asked why she chose 
to attend, Suk Jeong replied, "Well, 
I think it's part of our responsibil-
ity to take care of our community 
members, and community members 
at large, not just people who live 
here, but abroad as well:' 
Jeong, who heard about the event 
from a co-worker, took it upon her-
self to distribute flyers and collect 
donations from those who could not 
attend. 
For Rebecca Seiling, the Zum-
bathon provided an opportunity to 
expose her children to the harsher 
reality faced by millions in less for-
tunate countries. 
Seiling commented, "I feel like it's 
important for them to learn about 
world issues and what's happening 
in the other parts of the world:' 
Success for the day was defined 
by Javed as more than just a finan-
cial goal. 
"If just a few people walk away 
from this, knowing that the famine 
exists, and thinking about it a little 
more, that'd be enough;' she said. 
However, in addition to spreading 
awareness, the event surpassed its 
$1000 goal, reaching total donations 
of just over $1,500. 
Thus proving that a little zumba, 
and a lot of heart, can go a long way 
toward making a difference in the 
lives of those in need. 
Exclusive Student Deals after 8pm. 
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F e e l  a t  h o m e .  
W e l c o m e  t o  
W a t e r l o o  a n d  K i t c h e n e r  
W e ' r e  g l a d  y o u  h a v e  c h o s e n  t o  a t t e n d  u n i v e r s i t y  i n  t h i s  c o m m u n i t y .  
I t ' s  a  g r e a t  p l a c e  t o  l i v e ,  w i t h  s o  m u c h  t o  s e e  a n d  d o .  
W e  w a n t  y o u  t o  f e e l  a t  h o m e .  S o  h e r e ' s  s o m e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o u r  
b y - l a w s  t o  h e l p  g e t  y o u  s e t t l e d  c o m f o r t a b l y  i n t o  l i f e  a s  a  s t u d e n t .  
N o i s e :  M a k i n g  o r  p e r m i t t i n g  n o i s e  t h a t  i s  l i k e l y  t o  d i s t u r b  o t h e r s  i s  p r o h i b i t e d  2 4  h o u r s  a  d a y ,  
s e v e n  d a y s  a  w e e k .  ·  
P u b l i c  n u i s a n c e :  M a k i n g  a  p u b l i c  n u i s a n c e  i s  n o t  p e r m i t t e d - t h i s  i n c l u d e s  l i t t e r i n g ,  s p i t t i n g  a n d  
u r i n a t i n g  i n  p u b l i c .  
P a r k i n g :  M a k e  s u r e  y o u  k n o w  w h e n  p a r k i n g  i s  r e s t r i c t e d  o n  C i t y  s t r e e t s .  P l e a s e  s e e  t h e  
a p p r o p r i a t e  w e b s i t e  f o r  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n .  
F i r e w o r k s :  T h e r e  a r e  r e g u l a t i o n s  a b o u t  w h e r e  a n d  w h e n  f i r e w o r k s  c a n  b e  s e t  o f f ,  a n d  p r o h i b i t i n g  
c e r t a i n  t y p e s  o f  f i r e w o r k s .  
O p e n  f i r e s :  A  p e r m i t  m a y  b e  r e q u i r e d  f r o m  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  f o r  o p e n  b u r n i n g .  
B a r b e c u e s  o n  B a r b e c u e s  a r e  n o t  p e r m i t t e d  o n  b a l c o n i e s  o f  b u i l d i n g s  t h a t  c o n t a i n  m o r e  t h a n  t w o  l i v i n g  u n i t s .  
b a l c o n i e s :  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  b y - l a w s  t h a t  a r e  s p e c i f i c  t o  t h e  c i t y  i n  w h i c h  y o u  r e s i d e ,  g o  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  w e b s i t e .  
)  
•  
T H E  C I T Y  O F  
W a t e r l o o  
~ 
K r T C H E N E R  
w w w . w a t e r l o o . c a  
w w w . k i t c h e n e r . c a  
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In memory of the Honourable Jack Layton 
NICK LACHANCE P~0TOGRAPI-<Y MANAGER 
Lead Reporter Lindsay Purchase and Photography Manager Nick Lachance report from 
Toronto as thousands gather to pay their respects to late NDP leader Jack Layton 
LINDSAY PURCHASE 
LEAD REPOR. ER 
Celebration and sorrow found com-
mon ground on Aug. 27, as thou-
sands gathered in Toronto to pay 
their final respects to the late Jack 
Layton at his state funeral. Layton's 
casket had lain at City Hall for public 
viewing since Thursday after being 
transported from Parliament Hill. 
Crowds gathered in Nathan Phil-
ips Square, easily doubling over the 
course of the day as the time drew 
closer to Layton's procession to 
Roy Thomson Hall. Many left chalk 
messages, lining the concrete walls 
and sidewalks with words of sad-
ness and calls to action. 
"Your passing left many at a loss 
for words, but never at a loss for 
hope," read one chalk inscription. 
Said another, "Jack Layton was the 
reason I started voting;• a testimony 
to his inclusivity and political pull. 
Mary Daniel, a resident of To-
ronto, had written on the wall beside 
the outdoor vigil, "With you gone, 
we will have to speak up for our-
selves and each other:· 
Daniel commented, "I think a lot 
of people are feeling a sense ofloss 
... and I think if there's anything ... 
that I'm taking from it, it's that it's 
time to stand up to the plate, as they 
say, and speak up for ourselves, for 
other people and then maybe we can 
all take on the project of being each 
other's advocates:' 
Known for his dedication to 
causes of social justice, such as 
speaking out against women's vio-
lence and advocating for gay rights, 
Layton's political fearlessness made 
him a powerful friend to many. 
For Angela Calderone, the tragic 
loss would be felt deeply by both her 
and her family, long time habitants 
of Toronto and strong supporters of 
the New Democratic Party (NDP) . 
However, consistent with the mood 
shared amongst many who attended 
the day's proceedings, Calderone 
was "not worried" about the party's 
future. 
With tears in her eyes, she said, 
"He was a visionary, and if anybody 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
Torontonians young and old came out to pay their respects to Jack Layton at Nathan Phillips Square. 
read that letter, Jack's letter, you 
could see that even in his darkest 
moment, as he was dying and leav-
ing Olivia (Chow] and his family, he 
thought for the greater good:' 
A true tribute to the impact of 
Layton's legacy was the range of 
people who lined the streets, stood 
in the hot sun at City Hall and 
waited in line for hours in hopes 
of receiving one of Boo wristbands 
granting access to the ceremony. 
Rudolf Pedersen, who had joined 
the line with his "sweetheart" out-
side Roy Thomson Hall at 1 a.m., 
felt that attending the funeral was 
essential regardless of political af-
filiation. "Although I've never voted 
NDP,l really respect Jack Layton for 
the representation of the political 
system, his principles and the man-
ner in which he conducted himself 
as a politician," he explained. 
"It is a testimony to the profes-
sion of being a politician:• former 
Canadian prime minister Jean Chre-
tien told The Cord. "And while the 
politicians are very often criticized 
all over, we now know in an occa-
sion like that that there is a lot of 
respect for the people that devoted 
their lives to politics. " 
The ceremony did not begin un-
til after 2 p.m., with the procession 
beginning from City Hall one hour 
beforehand. As the casket, envel-
oped in a Canadian flag and carried 
by eight pallbearers in a manner of 
utmost respect, was brought outside 
the hall, the awaiting crowd broke 
into thunderous applause, and be-
gan a heartening chant of "thank 
you, Jack:' 
Amusing anecdotes , tearful good-
byes, words of hope and live music 
joined to create a unique ceremony 
that took Canadians through a jour-
ney of emotions. 
"It was sort of a combination be-
tween a funeral and a rock concert:' 
said attendee Gene Tishauer, aptly 
While you were out 000 a quick look at national news trom over the summer 
Vote mobs get youth voting: 
Vote mobs became common prac-
tice among students prior to the fed-
era! election this past May. Inspired 
by Rick Mercer's rant on the student 
vote apparently meaning nothing to 
political party leaders, two students 
at the University of Guelph decided 
to make a change. Rallying students 
together and filming them shouting, 
"Surprise, we're voting!" or other 
phrases of that nature, they posted 
these videos on YouTube and from 
there, vote mobs became infectious. 
Mercer even attended a vote mob 
held by the University ofWestern 
Ontario in London May 3· 
-Reported by Amanda Steiner 
Conservatives win majority 
The federal election this past May 
had some surprising results, with 
Stephen Harper getting his desired 
majority government, and the NDP 
taking a historic rise to the Official 
Opposition, pushing the Liberals to 
third rank. 
A party needs to capture 155 
seats to win a majority in the House 
of Commons. The Conservatives 
gained 23 seats, mostly in Ontario, 
while the Liberals suffered a 43-seat 
drop. 
, -Reported by Keith Marshall 
Canada Post comes to a halt 
Early in June, Canadian Union of 
Postal Workers ( CUPW) went on 
strike due to pay cuts along with 
other benefit reductions to their em-
ployrnent contracts. 
Rotating strikes occurred all over 
Canada, as postal workers tried 
to make a point that they believed 
these changes to be unfair. 
Shortly after the rotating strikes 
began, Canada Post locked out its 
describing the proceedings. "I think 
Jack would have loved it:' 
The ceremony included a variety 
of religions and traditions, despite 
Layton's personal connection to the 
Metropolitan Community Church 
of Toronto. Former Ontario NDP 
leader Stephen Lewis spoke, giving 
a call to action disguised as a eulogy. 
"We're all shaken by grief. but I be-
lieve we're slowly being steadied by 
a new resolve and I see that resolve 
emerge written in chalk and fresh 
determination in people's faces," 
Lewis began. "A resolve to honour 
Jack by bringing the politics of re-
spect for all, respect for the Earth 
and respect for principle and gener-
osity back to life." 
Equally touching were the stories 
and words shared by Layton's chil-
dren, Mike and Sarah. "The busi-
est man in the world could always 
make time for what mattered most;' 
commented Sarah Layton, describ-
ing her father's devotion to spending 
time with family. 
This was reinforced by the memo-
ries recalled by her brother, who told 
of a sailing trip he had taken with 
his father, only to find there was no 
wind. "'You can wait for perfect con-
ditions: he said, 'or you can make 
the best of what you have now:" said 
Mike Layton, remembering his fa-
ther's words, so applicable to his po-
litical philosophy. 
The inconceivable sadness of the 
day was matched only by the incred-
ible resilience displayed by those in 
mourning, from the strength shown 
by Layton's wife, Olivia, to the uni-
ty shown by his admirers, lending 
hope to the prospect that Layton's 
final courageous words will not go 
unheeded. 
As Reverend Brent Hawkes re-
marked in his concluding words, 
"The torch is now passed. The job 
of making the world a better place is 
uptous:• 
workers. 
CUPW and Canada Post attempt-
ed a fairly long negotiation process 
but neither side would budge with 
their demands. 
Stephen Harper then flexed his 
new, majority government muscles 
by enforcing back to work legislation 
once negotiations went cold. 
-Compiled by Amanda Steiner 
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C B C  i n  t r o u b l e  
C a n a d i a n  b r o a d c a s t i n g  l a c k s  s u p p o r t  
A M A N D A  S T E I N E R  
: A I .  A . " l D  N A T I O N A L  E D I . , . . O R  
F o r  y e a r s .  t h e r e  h a s  b e e n  a n  o n g o -
i n g  d e b a t e  o n  w h e t h e r  o r  n o t  C a n -
a d a  n e e d s  t o  e n h a n c e  a n d  p r o d u c e  
m o r e  C a n a d i a n  c o n t e n t  o n  t h e  a i r ,  
a n d  w h e t h e r  o r  n o t  i t ' s  e v e n  w o r t h  
t h e  e f f o r t .  T h e  b i g g e s t  n a m e  i n  
C a n a d i a n  b r o a d c a s t i n g  i s  t h e C a -
n a l i i a n  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  
( C S C ) ,  w h i c h  h a s  a  h u g e  m a n d a t e  i n  
t e r m s  o f  p r o g r a m m i n g ,  c o n t e n t  a n d  
e x p e c t a t i o n .  
A s  C B C ' s  7 5 t h  a n n i v e r s a r y  a p -
p r o a c h e s  t h i s  N o v e m b e r ,  t h e  q u e s -
t i o n  i s  b e i n g  r a i s e d  m o r e  l o u d l y  
~houthowto m a k e  t h e  n e t w o r k  
m o r e  r e l e v a n t  i n  t o d a y ' s  s o c i e t y  a n d  
w h e t h e r  o r  n o t  c u r r e n t  m a n a g e m e n t  
n e e d s  t o  r e s h a p e  a n d  r e t h i n k  t h e  
e n t i r e  f r a m e w o r k .  T h e  C o r d  w e n t  t o  
t h e  s t r e e t  t o  a s k  p e o p l e  w h a t  t h e y  
t h o u g h t  o f  t h e  C B C  i s s u e .  
A n g e l a  H e b e l ,  a  K i t c h e n e r  r e s i -
d e n t s a i d ,  ' I  d o n ' t  t h i n k  C B C  i s  n e c -
e s s a r i l y  f a i l i n g  c o m p l e t e l y ,  b u t  t h e y  
m i g h t  b e n e f i t  f r o m  c h a n g i n g  t h i n g s  
a r o u n d  a  l i t t l e . ·  
K a t e  T a y l o r ,  a  f e a t u r e  w r i t e r  f o r  
t h e  G l o b e  a n d  M a i l  w h o  c o m p o s e d  
a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  o n  t h e  d e b a t e  
a r o u n d  e s c  b r o a d c a s t i n g  s a i d  t h a t ,  
' S o m e  p e o p l e  c o n t i n u a l l y  c r i t i c i z e  
t h e  e s c .  a n d  t h i s  b a s h i n g  i s n ' t  u s e -
f u l  a t  a l l . "  
C e r t a i n  C a n a d i a n s  c o m p l a i n  
a b o u t  C B C ,  f r o m  m a n a g e m e n t  t o  i t s  
v e r y  e x i s t e n c e ,  a n d  t h e y  o f t e n  m a k e  
t h e i r  v o i c e s  t h e  m o s t  h e a r d .  
" T h e y ' r e  s a y i n g ,  t h e s e  a r e  m y  
t a x  d o U a r s  a n d  I  d o n ' t  e v e n  l i k e  t h i s  
p r o g r a m  s o  I  d o n ' t  w a n t  t o  p a y  f o r  
i t , '  T a y l o r  s a i d .  " T h a t ' s  l i k e  s a y i n g ,  
t h e s e  a r e  m y  t a x  d o l l a r s  a n d  I  d o n ' t  
e v e n  u s e  t h e  4 0 1 .  I t ' s  a  b i g  i s s u e . "  
T a y l o r  c o n t i n u e d  t o  m e n t i o n  
t h a t  o n e  o f  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m s  f o r  
t h e  e s c  i s  t h a t ,  " T h e y  h a v e  a  h u g e  
m a n d a t e  t o  f o l l o w .  T h e y  n e e d  t o  b e  
b i l i n g u a l ,  t h e y  n e e d  t o  h a v e  e q u a l  
q u a l i t y  i n  b o t h  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  
p r o g r a m m i n g ,  t h e y  n e e d  t o  b e  o n  
t h e  I n t e r n e t ,  t h e y  n e e d  t o  b e  o n  a  
n u m b e r  o f  p l a t f o r m s  a n d  t h e  b u d -
g e t  t h e y  h a v e  d o e s  n o t  m a t c h  t h i s  
m a n d a t e : •  
I n  a  s t a t e m e n t ,  p r e s i d e n t  a n d  
C E O  o f  C B C  N e w s ,  H u b e r t  L a c -
r o i x  s a i d ,  " A t  t h e  s t a r t  o f  f i s c a l  y e a r  
2 0 0 9 - 2 0 1 0 ,  w e  f a c e d  a  p r o j e c t e d  
b u d g e t  s h o r t f a l l  o f  $ 1 7 1  m i l l i o n  -
a b o u t  t e n  p e r  c e n t  o f  o u r  t o t a l  b u d -
g e t . "  B u d g e t a r y  s t r a i n s  o n  t h e  C B C  
a r e  a  m a j o r  d i f f i c u l t y  f o r  m o v i n g  
f o r w a r d  a n d  e n h a n c i n g  t h e  n e t w o r k .  
C B C  g e t s  a  g r a n t  o f  $ 1  b i l l i o n  a  
y e a r  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
r e s t  o f  t h e  m o n e y  c o m e s  f r o m  s e l l -
i n g  a d v e r t i s i n g .  
" T h a t  s o u n d s  l i k e  a  l o t  o f  m o n e y ;  
T a y l o r  l a u g h e d ,  " b u t  i t ' s  t i n y  c o m -
p a r e d  t o  o t h e r  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g .  
C a n a d a  i s  o n e  o f  t h e  w o r s t  f o r  f u n d -
i n g  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g . "  
" T h e r e ' s  a  c o n t r a d i c t i o n  i n  t h e  
c u r r e n t  g o v e r n m e n t , "  T a y l o r  c o n  t i n -
u e d .  " I f  o n  o n e  h a n d  t h e y ' r e  s a y i n g  
t h e y  s u p p o r t  C a n a d i a n  c o n t e n t  t h e y  
t h e n  n e e d  t o  p r o v i d e  t h e  f u n d i n g  t o  
c r e a t e  i t : '  
R i g h t  n o w ,  h o w e v e r ,  t h e  g o v e r n -
m e n t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  w a n t  t o  
p r o v i d e  a n y  s u c h  f u n d i n g .  
I n  a n  e - m a i l ,  A n g u s  M c K i n n o n ,  
m a n a g e r  o f  m e d i a  r e l a t i o n s  a n d  
i s s u e s  m a n a g e m e n t  a t  C B C ,  e x -
p l a i n e d  t h a t  C B C  R a d i o  C a n a d a  i s  a t  
a  c r o s s - r o a d s .  A s  t e c h n o l o g y  c o n -
t i n u e s  t o  d e v e l o p  a n d  d e m o g r a p h i c s  
s h i f t ,  o n l y  a  s m a l l  h a n d f u l  o f  c o m -
p a n i e s  c o n t r o l  a l m o s t  a l l  o f  t h e  p r i -
v a t e  m e d i a  b r o a d c a s t .  H e  c o n t i n u e d  
t o  s a y  t h a t  i n  t h i s ,  C B C  c a n  s e e  w a y s  
t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
1  
C a n a d i a n s  a n d  C B C ' s  r o l e  i n  t h e  
m e d i a  i n d u s t r y .  
I
.  S o m e  p o s s i b i l i t i e s  a r o s e  l a s t  F e b -
r u a r y ,  w h e n  C B C  l a u n c h e d  a  f i v e -
y e a r  s t r a t e g i c  p l a n  f o r  t h e  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r .  M c K i n n o n  e x p l a i n e d  
t h a t  i t  w i l l  h o p e f u l l y  d e f i n e  a  v i s i o n  
f o r  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r ,  i n t o  2 0 1 5 .  
T a y l o r  a l s o  h y p o t h e s i z e d  s o m e  
p o s s i b l e  m o n e y  t h e o r i e s  t h a t  c o u l d  
b e  p u t  i n t o  C B C ,  w h i c h  c o m e s  d o w n  
t o  s p e c t r u m  o p t i o n s .  
" T h e  a i r w a v e s  b e l o n g  t o  t h e  p e o -
p l e , "  T a y l o r  s a i d .  " T h e  d i g i t a l  s w i t c h  
o v e r  o n  A u g .  3 1  f r o m  a n a l o g  t o  d i g i -
t a l  s p e c t r u m  w h i c h  w i l l  f r e e  u p  a i r -
w a y  s p a c e ,  t h e r e ' s  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s  
t o  b e  f o u n d  t h e r e : •  
T h e  q u e s t i o n  r a i s e d  b y  T a y -
l o r  i n  h e r  A u g .  1 5  a r t i c l e  " W h a t ' s  a  
1
7 5 - y e a r - o l d  p u b l i c  b r o a d c a s t e r  t o  
d o ? "  c e n t r e d  a r o u n d  w h e t h e r  o r  n o t  
C B C  w a s  d e s t i n e d  t o  b e  i s o l a t e d  o r  
d i s t i n c t i v e .  W h e n  a s k e d  w h a t  s h e  
t h o u g h t  o n  t h e  m a t t e r ,  T a y l o r  s a i d ,  
" I t  d e p e n d s  o n  w h i c h  w a y  a t t e n t i o n  
g o e s .  S o m e  p e o p l e  d o n ' t  t h i n k  w e  
n e e d  C a n a d i a n  c o n t e n t ,  o t h e r s  l o o k  
t o  C B C .  I t  w i l l  a l s o  d e p e n d  o n  h o w  
t h e  g o v e r n m e n t  t r e a t s  i t  a n d  h o w  
t h e  p u b l i c  r e s p o n d s : ·  
M c K i n n o n ' s  e - m a i l  e x p l a i n e d  
t h a t  t h r o u g h  t h e  2 0 1 5  S t r a t e g y ,  C B C  
i s  c o m m i t t e d  t o  t h r e e  k e y  p r i o r i t i e s ;  
p r o v i d i n g  e v e n  m o r e  C a n a d i a n  c o n -
t e n t ,  o p e n i n g  a n d  e x p a n d i n g  s t a -
t i o n s  a s  w e l l  a s  i n v e s t i n g  i n  m o r e  
d i g i t a l  p l a t f o r m s .  
A t  t h e  m o m e n t ,  T a y l o r  s a i d  t h a t  
1  
s h e  d o e s n ' t  t h i n k  t h e  g o v e r n m e n t  
f i n d s  a n y  s e n s e  o f  u r g e n c y  i n  t h e  
C B C  d e b a t e ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
l i c e n c e  a n d  r e n e w a l  d i s c u s s i o n  w a s  
N A T I O N A L  •  1 7  
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p o s t p o n e d  b y  a  y e a r .  
" T h a t  i s  a  m i s t a k e , "  s h e  s a i d  i n  
r e f e r e n c e  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  l a i s -
s e z  f a i r e  a t t i t u d e .  " B u t  o u r  r e a d e r s  
1  c a r e  d e e p l y , "  T a y l o r  s a i d .  
" I  w a s  h e a r t e n e d  b y  t h e  d e b a t e  
t h a t  ( m y ]  a r t i c l e s  g o t  g o i n g .  S u r e  
[ r e a d e r s ]  m a y  a r g u e  a b o u t  t h e  
I  
s h a p e  o f  C B C ,  b u t  t h e y  c e r t a i n l y  
c a r e  a b o u t  i t .  T h e r e ' s  h u g e  s u p p o r t . "  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  i s  m a k -
i n g  t h a t  s u p p o r t  o f  C B C  h e a r d  a n d  
a c k n o w l e d g e d .  
K i t c h e n e r  r e s i d e n t  G r e g  B a u e r  
c o m m e n t e d ,  " I  t h i n k  C B C  i s  a r e -
a l l y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  w h a t  m a k e s  
I  
u s  C a n a d i a n .  I  d i d n ' t  e v e n  r e a l i z e  i t  
w a s  s t r u g g l i n g  t h a t  b a d - i t  n e e d s  
•  m o r e  a t t e n t i o n . "  
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S c h o o l s  e x a m i n e  
s t u d e n t  s t r e s s  
B R E E  R O D Y - M A N T H A  
- , .A T L  ~ES t : J I T O R  
A  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  a m o u n t  o f  a t -
t e n t i o n  i s  b e i n g  p l a c e d  o n  t h e  m e n -
t a l  w e l l - b e i n g  o f  C a n a d i a n  s t u d e n t s .  
R e s e a r c h  b y  t h e  C a n a d i a n  M e n t a l  
H e a l t h  A s s o c i a t i o n  h a s  s h o w n  t h a t  
o v e r  1 5  p e r c e n t  o f  C a n a d i a n  u n i v e r -
s i t y  s t u d e n t s  w i l l  b e  d i a g n o s e d  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  d u r i n g  t h e i r  u n i v e r -
s i t y  c a r e e r s .  A d d i t i o n a l l y ,  s u i c i d e  i s  
t h e  s e c o n d - m o s t  c o m m o n  c a u s e  o f  
d e a t h  a m o n g  s t u d e n t s  ( b e h i n d  a l c o -
h o l - r e l a t e d  f a t a l i t i e s ) .  
A s  p a r t  o f  t r a i n i n g  f o r  R e s i d e n c e  
L i f e  d o n s  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y ,  m u c h  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  
o n  r e c o g n i z i n g  s i g n s  o f  s t r e s s  
a n d  d e p r e s s i o n .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  
n o w .  m o r e  t h o r o u g h  a t t e n t i o n  h a s  
b e e n  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t  a t  L a u -
r i e r ,  t h o u g h  i t  h a s  b e c o m e  s t a n d a r d  
p r a c t i c e  f o r  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  i n  
C a n a d a  r e c e n t l y .  
" T h i s  i s  a  t r a n s i t i o n a r y  p e r i o d  
f o r  a  l o t  o f  t h e s e  s t u d e n t s  e m o t i o n -
a l l y . "  e x p l a i n e d  L a u r i e r ' s  c o u n c i l -
l o r - i n - r e s i d e n c e  H e a t h e r  L a n d e l l s .  
" T h e y ' r e  c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  a  l o t  
o f  t h i n g s - i n d e p e n d e n c e ,  r e l a t i o n -
s h i p s ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n : '  
A s s o c i a t e  d i r e c t o r  o f  r e s i d e n c e  
a n d  l e a r n i n g  a t  W L U  D a v e  S h o r e y  
a d d e d  t h a t  t r a n s p l a n t i n g  s t u d e n t s  
i n t o  a  n e w  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  
o n l y  a d d s  t o  t h a t  c o n f u s i o n .  " Y o u  
c o u l d  b e  g o i n g  f r o m  a  r e a l l y  s m a l l  
r u r a l  a r e a  t o  h e r e ,  o r  i t  c o u l d  b e  t h e  
o p p o s i t e ;  y o u  c o u l d  b e  c o m i n g  f r o m  
a  r e a l l y  l a r g e  c i t y , "  h e  e x p l a i n e d .  
' Y o u  a l s o  h a v e  t o  a d j u s t  t o  t h i n g s  
l i k e  a  d i f f e r e n t  s c h e d u l e  . . .  y o u ' r e  
n o t  j u s t  l e a r n i n g  f r o m  e i g h t  t o  t h r e e  
a n y m o r e  a n d  t h a t ' s  h a r d  f o r  s o m e  
R O S A L I E  E I D  P l - l O T O G R A P I - < V  ' - 1 A f ' . A v t R  
" T h e y ' r e  c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  a  l o t  o f  t h i n g s  - i n -
d e p e n d e n c e ,  r e l a t i o n s h i p s ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n : '  
- H e a t h e r  L a m d e l l s .  L a u r i e r  c o u n c i l l o r - i n - r e s i d e n c e  
s t u d e n t s : '  
U n f o r t u n a t e l y ,  o v e r  h a l f  o f  C a n a -
d i a n  s t u d e n t s  d i a g n o s e d  w i t h  d e -
p r e s s i o n  w i l l  d r o p  o u t  o f  u n i v e r s i t y .  
S h o r e y  a n d  L a n d e l l s  b o t h  s t a t e d  
t h a t  t h e r e  i s  n o t  o n e  s i n g l e  c a u s e  o f  
t h e  a l a r m i n g  s t a t i s t i c s  c o n c e r n i n g  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  a n d  t h a t  a c a -
d e m i c  p r e s s u r e  a n d  s o c i a l  a n x i e t i e s  
a r e  b o t h  c o m m o n  c o n t r i b u t o r s  t o  
d i s t r e s s  i n  s t u d e n t s .  
L a n d e l l s  w i l l  s e r v e  a s  a  c o u n c i l -
l o r  w h o  s p e c i f i c a l l y  a s s i s t s  f i r s t - y e a r  
s t u d e n t s  t o  d e a l  w i t h  i s s u e s  f r o m  
m i s s i n g  p a r e n t s  t o  n o t  a c h i e v i n g  
t h e  g r a d e s  t h e y  w e r e  h o p i n g  f o r .  " A l l  
o f  t h e s e  c a n  w e i g h  s o  h e a v i l y  o n  a  
y o u n g  p e r s o n : •  s h e  s a i d .  
I n  a  g r o w i n g  t r e n d  o v e r  t h e  p a s t  
t e n  y e a r s ,  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  C a n a -
d i a n  u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s  h a v e  o p t -
e d  f o r  c o l l e g e  c e r t i f i c a t e  a n d  d i p l o -
m a  p r o g r a m s  p o s t - g r a d  r a t h e r  t h a n  
m a s t e r ' s  p r o g r a m s .  
S h o r e y  s a i d  t h a t  t h o u g h  t h e r e  m a y  
b e  s o m e  c a s e s  w h e r e  s t u d e n t s  f i n d  
t h a t  u n i v e r s i t y  i s  a  p o o r  f i t ,  s o m e  
m a y  f e e l  i n t i m i d a t e d  b y  u n i v e r s i t y  
d u e  t o  o t h e r  f a c t o r s .  
" I n  s o m e  c a s e s  t h e y  m i g h t  n e e d  
t o  g o  b a c k  h o m e ,  g o  b a c k  t o  h i g h  
s c h o o l  f o r  a  s e m e s t e r ,  u p g r a d e  t h e i r  
g r a d e s ,  m a y b e  f i n d  a  p r o g r a m  t h a t  i s  
a  b e t t e r  f i t  f o r  t h e m , "  h e  s a i d .  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u -
d e n t s '  U n i o n  p r e s i d e n t  a n d  C E O  
N i c k  G i b s o n ,  h a s  b e e n  t e a m i n g  u p  
w i t h  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  o f W L U -
S U  t o  i n t r o d u c e  a  m e n t a l  h e a l t h  a u -
d i t  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e  n e e d s  
o f  s t u d e n t s  s t r u g g l i n g  w i t h  s t r e s s .  
G i b s o n  a n d  h i s  t e a m  h a v e  m e t  
w i t h  b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  c o -
o r d i n a t o r s  o f  P e e r  H e l p  L i n e  t o  f i n d  
a  w a y  t o  r e v a m p  t h e  s e r v i c e  t o  a i d  
e v e n  m o r e  s t u d e n t s  i n  n e e d .  
G i b s o n  m e n t i o n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a  m o d e r a t e d  b l o g  o n  t h e  W L U S U  
w e b s i t e .  
" N o w a d a y s  p e o p l e  a c t u a l l y  a r e n ' t  
u s i n g  t h e i r  p h o n e s  a s  m u c h  t o  t a l k , "  
h e  s a i d ,  " S o  a  m o d e r a t e d  b l o g  i s  o n e  
t h i n g  w e ' v e  l o o k e d  a t  f o r  t h o s e  w h o  
m i g h t  n o t  n e c e s s a r i l y  p h o n e  i n : '  
G i b s o n  n o t e d  t h a t  m e n t a l  s t r a i n  i s  
a k i n  t o  p h y s i c a l  s t r a i n ,  t h o u g h  m o r e  
f o c u s  t e n d s  t o  b e  o n  t h e  l a t t e r .  
" I f  y o u  w o r k  o u t  f o r  h o u r s  a n d  
h o u r s  w i t h o u t  a  b r e a k  a n d  y o u  p u s h  
y o u r s e l f  r e a l l y  h a r d ,  y o u ' r e  g o i n g  t o  
g e t  t i r e d  a n d  h u r t : •  G i b s o n  s a i d .  " I t ' s  
t h e  s a m e  t h i n g  i f  y o u  s t u d y  f o r  a  v e r y  
l o n g  t i m e  d u r i n g  e x a m s  o r  s o m e -
t h i n g  w i t h o u t  a  b r e a k : '  
C o m e  i n  t o  
C a n a d a  i n  b r i e f  
- - - -
T i m  H o r t o n s  e x p e r i m e n t s  
w i t h  n e w  s i z e s  
T i m  H o r t o n s  i s  o f f e r i n g  n e w  c o f f e e  
c u p  s i z e s  b y  r e m o v i n g  t h e  s m a l l  s i z e  
a n d  a d d i n g  a n  e x t r a  l a r g e  c u p .  
L u c k i l y  f o r  c o f f e e  d r i n k e r s ,  p r i c -
e s  w i l l  s t a y  t h e  s a m e ,  i t ' s  o n l y  t h e  
o u n c e s  o f  c o f f e e  i n  t h e  n e w  c u p s  
t h a t  w i l l  i n c r e a s e .  
T h i s  s i z e  c h a n g e  c o m e s  a f t e r  
S t a r b u c k s  i n t r o d u c e d  t h e i r  3 1 - o u n c e  
t r e n t a  s i z e  e a r l i e r  t h i s  y e a r .  
T i m  H o r t o n s  h a s  s t r e s s e d  t h a t  
t h i s  i s  o n l y  a  t e s t  a n d  d o e s  n o t  m e a n  
t h e s e  a r e  t h e  o f f i c i a l  s i z e s ;  t h e y  
m i g h t  c h a n g e  b a c k  d e p e n d i n g  o n  
f e e d b a c k .  S u d b u r y  a n d  K i n g s t o n  
w i l l  b e  t h e  f i r s t  t o  s e e  i f  a  b i g g e r  c u p  
m e a n s  a  b e t t e r  m o r n i n g .  
- C o m p i l e d  b y  A m a n d a  S t e i n e r  
3 0 %  o r r  
C O L O U I T  O I T  
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V a n c o u v e r  p o l i c e  c o n t i n u e  
s e a r c h  
V a n c o u v e r  p o l i c e  h a v e  s e t  u p  a  n e w  
w e b s i t e  a i m e d  a t  h e l p i n g  t o  i d e n t i f Y  
s u s p e c t s  i n v o l v e d  i n  t h e  V a n c o u v e r  
r i o t s  a f t e r  t h e  S t a n l e y  C u p  f i n a l s  i n  
J u n e .  M e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  a r e  e n -
c o u r a g e d  t o  l o o k  a t  t h e  s i t e  t o  h e l p  
p o l i c e  i d e n t i f Y  s u s p e c t s .  
" W e  w a n t  t h e s e  p e o p l e  c h a r g e d  
w i t h  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  r i o t  a n d  s e n -
t e n c e d  f o r  t h e i r  f u l l  i n v o l v e m e n t  t h e  
n i g h t  o f  t h e  r i o t , "  V a n c o u v e r  P o l i c e  
C h i e f  C o n s t .  J i m  C h u  t o l d  t h e  C B C .  
P o l i c e  p l a n  t o  c h a r g e  s u s p e c t s  w i t h  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a  r i o t ,  t h e  m o s t  s e -
r i o u s  o f f e n c e  t h e y  c a n  l a y ,  i n s t e a d  
o f  t h e  l e s s e r  c h a r g e s  o f  m i s c h i e f  o r  
l o o t i n g .  
- C o m p i l e d  b y  A m a n d a  S t e i n e r  
O f f e r  a v a i l a b l e  w i t h  K a t e ,  L a m e e s  &  L o r i •  
A V E D A . M  
S t u d e n t  I D  r e q u i r e d  f o r  d i s c o u n t .  
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Anything written on financial plan-
ning and debt among university 
students is likely to be riddled with 
sound bites that seem to be com-
mon sense, as though students in-
telligent enough to enter a post-
secondary institution should be able 
to budget and manage their money 
wisely and need only intermittent 
reminders. 
Alas, as studies conducted by 
various prominent Canadian insti-
tutions point out, an assortment of 
factors conspire to complicate how 
students pay for their education and 
stay on track throughout their first 
four (or five, or six) years of univer-
sity. And now, with the average debt 
accrued upon graduation rising to 
more than S2o,ooo among Canadian 
students, according to the latest fig-
ures by Statistics Canada, more than 
ever it is important for students to 
seriously examine their finances. 
That's not to say that all students 
share a perspective on this - many 
are lucky enough to have had their 
parents save money for their educa-
tion or help them along the way with 
some or all of the cost. In fact, a full 
56 per cent of students in Canada 
polled by a BMO Financial Group 
survey this summer said they relied 
on parental contributions to largely 
fund their education. 
Regardless, awareness of the true 
financial toll of university education 
is lacking according to some. 
"Financial literacy is always a 
problem with first-year students," 
said Sean Madden, the VP of uni-
versity affairs for the Wilfrid Laurier 
University Students' Union (WLU-
SU} and president of the Ontario 
Undergraduate Students' Associa-
tion ( OUSA}. "I know I experienced 
that.n 
Students progressing through 
their university careers need to 
maintain a level of awareness of all 
facets of their financial situation, 
and those responsible for funding 
their own education and unable to 
fall back on parental support face 
the most pressure. 
"Students don't tend to have an 
idea of what they're facing;' said 
Perry Quinton, vice president of 
marketing at Investor Education 
Fund. "Tuition is the tip of the ice-
berg, there are a lot of other costs 
involved." 
On average, a year of undergradu-
ate education in Ontario carries a 
$6,500 price tag for tuition alone, 
according to a study by the Cana-
dian Centre for Policy Alternatives 
( CCPA). Consider all the other costs 
students encounter, including rising 
ancillary fees, rent, food, phone and 
entertainment and it's not difficult 
to see how some manage to incur up 
to Sso,ooo in debt of one kind or an-
"When you graduate 
with that kind of debt 
you're looking at de-
cades before you'll be 
able to pay that o~ 
-Perry Quinton, VP of marketing at 
Investor Education Fund 
other over the course of a bachelor's 
degree, if they are dependent entire-
ly upon student loans. 
Working during university is one 
option, but in many of cases it can 
become a balancing act between 
schoolwork and part-time jobs for 
students who take this route. 
As well, OSAP will • claw back" 
any earnings students make while 
they are in school beyond roughly 
10 hours a week at minimum wage 
by decreasing the available loan. 
"When you have a part-time job and 
you're on OSAP, the job is a comple-
ment, it can't supplement you fi-
nancially," WLUSU president Nick 
Gibson said. 
Based on a $24,000 average debt 
load upon graduation, Quinton said 
that the stakes are higher than some 
students realize. "It's either people 
with zero debt who have been able 
to save or had their parents fund 
their education or the other extreme 
is S48,ooo:• she said. 
"When you graduate with that 
kind of debt you're looking at de-
cades before you'll be able to pay 
that of£' 
Costs of education in this prov-
ince have not risen proportionately 
with income levels, according to 
the same CCPA study. While from 
1990 to 2011 the average after-tax 
income for middle-class families in 
Ontario has risen only 12.5 per cent 
to S54,000, in the same time under-
graduate tuition levels jumped from 
$2,500 annually to $6,500 - an in-
crease of 260 per cent. 
The result is that while in the past 
a student may have been able to fea-
sibly pay for their education through 
a combination of reasonable pa-
rental contributions and savings or 
work, disproportionate cost increas-
es make it more likely that students 
will struggle financially or accumu-
late greater debt. 
For some, debt is unavoidable in 
light of the realities of paying for 
education. However, mitigating the 
amount of debt incurred and having 
plans to repay the accumulated total 
upon graduating are the two things 
students need to keep in mind. 
Budgeting is key, said Brian 
Smith, a finance professor in the 
School of Business and Economics 
at Wilfrid Laurier University. 
"Obviously it's pretty common 
sense but students need to bud-
get ahead of time," he said. "They 
should also be aware of contingency 
planning, thinking a little bit about 
planning for additional spending." 
Madden agreed. "Budgeting is 
probably the most important exer-
cise we can stress for first year stu-
dents." he said. 
"It's important to have that plan 
on paper so you know what's com-
ing; Quinton said. 
"Anything you can pay for now 
and not go into debt for, you will 
thank yourself 20 years down the 
road," she said, imploring students 
Strategies for stretching your cash 
• Apply for scholarships 
• If you're living off-campus. be Willing to look further away {seconds 
to campus $600/month. 20 minute walk $400/month) 
• Negot1ate w1th your landlord for rent - you're allowed to do that 
• Get a Student Price Card - you can save a fa1r b1t 1f you're shopp1ng 
at the right places 
• Use your bus pass. b1ke and walk -you can conquer this city with-
out a car or taking a tax1, and you've already paid for your bus pass 
• Shop us1ng flyers and get grocenes at stores that aren't Sobey's 
• Live w1thin your means -you have enough shoes 
• Find out what bars are hav1ng cheap nights when and plan accord-
mgly 
• Find your furn1ture at the curb 
• 'Don't go out as much. eat porridge instead of cereal. don't be-
come an alcoholic or take up pot smok1ng. that's expens1ve right?" 
- Brian Sm1th 
• Opt out of the WLUSU health and dental plan if you're covered un-
der your parents - and you likely are 
Resources for budgeting and student 
ance 
• Local banks offer student finance sem1nars that are often free and 
give students both a reality check and tools to plan effectively for 
an expensive four years 
• There are numerous online tools. 1ncluding the Investor Educat1on 
Fund website which features dozens of budgeting a1ds. calculators 
and other resources. 
Rough budget fore:h yea 
Rent Tuition • Books Groceries 
.t6.600 t5.5Jt.8 $1.000 .t2.500 
Toiletries 
$500 
Phone Going Out Clothing Etc. 
.t6 oo -tqoo t3 oo 
Emergency Cash Ancillary Fees 
.$500 .t640 
Rent Tuition Books Meal Plan 
$5.200 .t5.5Jt.8 $1.000 .t3.+65 
Toiletries 
.$500 
Phone 
$600 
Going Out Clothing 
.t800 t'l-00 
Emergency Cash Ancillary Fees 
.t500 .t640 
-#.18,653 
What I would ha don 
'I would have been better pre-
pared. a lot of students. myself 
included. underestimate what's 
go1ng to be available to them and 
then when you get there you're 
surprised by the parental contn-
bution or the assets you have: 
'I would have spent a little bit 
more time the year before hav-
ing less of a good time and a put-
ting a little bit away I would have 
looked for more scholarships. I 
would have budgeted better: 
- Sean Madden is in his fourth 
year of umversity and is the prest-
dent of the Ontano Undergradu-
ate Students' Association 
'First year wasllr my best 
in terms of !ices Going 
that year I tleveral 
scholarships bursaries 
I also worked )t the sum 
before. In ~ d I was in 
ty good fi~ lhape, but 
first year 1t ~ Nent down 
'There are res to re 
yourself 1f yaj we some 
ey here a~!. but don' 
always go1ng always bu 
all new thi stuff you d 
necessanly Do1ng gro 
ies. have a listl don't go a 
from the l1st cap what y 
spend and cJ<*> above it' 
-Nick Ga 1n hts fifth 
at Launer arr!fle preside 
WLUSU 
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b P I  o f  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
f o r  e a c h  y e a r  o f  u n i v e r s i t y :  
O~P c o n s r c l e r o . t i o n s  
C r e d i t  c a r d s  o f t e n  c a r r y  a n  i n t e r e s t  r a t e  o f  1 8  p e r  
c e n t  o r  h i g h e r .  O t h e r  t y p e s  o f  l o a n s  l i k e  a  l i n e  o f  
c r e d i t  f r o m  y o u r  b a n k  c a n  c a r r y  a n  I n t e r e s t  r a t e  o f  
E t c .  1 1  f i v e  p e t  c e n t  a n d  u p .  C u r r e n t l y ,  t h e  I n t e r e s t  r a t e  f o r  
O S A P  i s  a m o n g  t h e  l o w e s t  o p t i o n ,  a t  a p p r o x i -
m a t e l y  f i v e  p e r  c e n t .  
C o n s i d e r  t h a t  t h e  a v e r a g e  d e b t  u p o n  g r a d u a t i o n  
a m o n g  C a n a d i a n  s t u d e n t s  I s  $ 2 3 , 0 0 0 - w h i c h  c a n  
a d d  u p  t o  t h o u s a n d s  i n  a c c r u e d  i n t e r e s t  d e p e n d -
I n g  o n  t h e  l e n g t h  o f  r e p a y m e n t .  O S A P  c u r r e n t l y  
o f f e r s  a  s i x - m o n t h  i n t e r e s t - f r e e  g r a c e  p e r i o d  a f t e r  
g r a d u a t i o n .  
T h e  u s u a l  r e p a y m e n t  p e r i o d  i s  9 . 5  y e a r s ,  w h i c h  
w o u l d  c o l l e c t  $ 7 , 3 2 4  i n  i n t e r e s t  o n  a  $ 2 3 , 0 0 0  l o a n .  
h a v E !  d o n e  d i f f e r e n t l y :  
K e v i n  C a m p b e l l  
" I  w o u l d  h a v e  b o u g h t  m o r e  f o o d  
m y s e l f  i n s t e a d  o f  o n  O n e C a r d  
a n d  n o t  e a t e n  o u t  a s  m u c h  ·  
" I  s h o u l d  h a v e  b o u g h t  m y  t e x t -
b o o k s  u s e d  a n d  s o l d  b a c k  m y  o l d  
o n e s  - b u t  n o t  t o  t h e  b o o k s t o r e .  
t o  o t h e r  s t u d e n t s  i n s t e a d .  L i t t l e  
t h i n g s  w i t h  y o u r  r o o m m a t e s  l i k e  
s h a r i n g  a  l o c k e r  a t  t h e  g y m  •  
" Y o u  m a y  t h i n k  y o u  n e e d  a  
l o t  o f  L a u r i e r  s p i r i t  w e a r  b u t  a  t -~ 
s h i r t  w i l l  d o .  C u t  d o w n  oh ·video~• 
g a m e s .  y o u ' r e  n o t  g o i n g  t o  b e  
p l a y i n g  a  l o t  o f  t h e m  a n y w a y .  
o r  s h o u l d n ' t .  o n c e  e x a m s  c o m e  
a r o u n d . "  
- K e v i n  C a m p b e l l  i s  i n  h i s  
f o u r t h  y e a r  a t  L a u r i e r  a n d  i s  t h e  
S p o r t s  E d 1 t o r  a t  T h e  C o r d  
t o  k e e p  t a b s  o n  s p e n d i n g  i n  r e l a -
t i o n  t o  t h e i r  b u d g e t  a n d  a d j u s t  
a c c o r d i n g l y .  
T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
a c t u a l l y  s a t  d o w n  a n d  b u d g e t e d  o u t  
t h e i r  s e m e s t e r  o r  y e a r ,  h o w e v e r ,  i s  
q u e s t i o n a b l e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e y  
s e e m  a s s u r e d  o f  t h e  r e a l i t y  o f  t h e i r  
f i n a n c i a l  s i t u a t i o n .  
O n l y  2 0  p e r  c e n t  o f  s t u d e n t s  
p o l l e d  b y  R B C  s a i d  t h a t  t h e y  p l a n  
a n d  a d h e r e  t o  a  m o n t h l y  b u d g e t .  
A s  s t u d e n t s  e n t e r  f i r s t  y e a r ,  w i t h  
t h e i r  b a n k  a c c o u n t s  p l u m p  f r o m  
s u m m e r  s a v i n g s  o r  f r e s h l y  a c q u i r e d  
O S A P  l o a n s ,  i t  i s  a l l  t o o  e a s y  t o  h a v e  
a n  o v e r l y  o p t i m i s t i c  v i e w  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  
" I n  m y  m i n d  I  w a s  i n  p r e t t y  g o o d  
f i n a n c i a l  s h a p e ,  b u t  a f t e r  f i r s t  y e a r  i t  
k i n d  o f  w e n t  d o w n h i l l , "  s a i d  W L U S U  
p r e s i d e n t  N i c k  G i b s o n  w h e n  a s k e d  
t o  l o o k  b a c k  o n  h i s  d e g r e e  s o  f a r .  
" W h e t h e r  y o u ' r e  i n  a  g o o d  s p o t  o r  
n o t ,  y o u  n e e d  t o  r e a l i z e  i n  a  c o u p l e  
o f  m o n t h s  t h a t  c o u l d  c h a n g e . "  
" T h e r e  c a n  b e  a  b i g  l e a r n i n g  
c u r v e ,  e v e n  i n  t h e  f i r s t  f e w  m o n t h s  
o f  s c h o o l  t h a t  c a n  h a v e  a  d r a m a t -
i c  i m p a c t  o n  f i n a n c e s  f o r  y e a r s  t o  
c o m e , "  Q u i n t o n  a d d e d .  
M a n y  s t u d e n t s  s e e m  t o  h a v e  
c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  
o f  d e b t ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h i s  y e a r ' s  
R B C  S t u d e n t  S p e n d i n g  a n d  S a v i n g s  
P o l l .  A  t h i r d  o f  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s  
a p p r o a c h e d  s a i d  t h a t  t h e y  e x p e c t  
t o  h a v e  s i g n i f i c a n t  d e b t  w h e n  t h e y  
g r a d u a t e .  
H o w  r e a d i l y  t h o s e  g r a d u a t e s  w i l l  
b e  a b l e  t o  r e c o v e r  f r o m  t h a t  d e b t  i s  
q u e s t i o n a b l e  i n  s o m e  c a s e s ,  S m i t h  
e x p l a i n e d .  
" T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  c h a l l e n g e  
t o  a f f o r d a b i l i t y  i s  t h e  c a p a c i t y  o f  
s t u d e n t s  t o  r e p a y  a n y  d e b t  a n d  t h a t ' s  
d e p e n d e n t  o n  t h e  j o b  o p p o r t u n i t i e s , "  
h e  s a i d .  " S t u d e n t s  h a v e  t o  r e c o g n i z e  
t h a t  i f  t h e y ' r e  g o i n g  t o  g e t  a  d e g r e e  
w i t h  a  l o w e r  e m p l o y m e n t  r a t e  p o s t -
g r a d u a t i o n ,  t h a t ' s  g o i n g  t o  c h a l l e n g e  
t h e m  f i n a n c i a l l y : ·  
T h i s  f a c t  s h o u l d  i m p a c t  h o w  s t u -
d e n t s  m o n i t o r  a n d  a l l o c a t e  s p e n d -
i n g  d u r i n g  t h a t  d e g r e e ,  h e  a d d e d .  
" S a d l y  s t u d e n t s  h a v e  t o  . . .  h a v e  a  
l i f e s t y l e  t h a t ' s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
k i n d  o f  i n c o m e  t h e y  c a n  e x p e c t  
w h e n  t h e y  g r a d u a t e . "  
A s k e d  i f  t h i s  w o u l d n ' t  j u s t  b e  
c o m m o n  s e n s e  a m o n g  s t u d e n t s ,  h e  
r e p l i e d ,  " I f  y o u  h a v e  a  s t r o n g  s e n s e  
o f  e n t i t l e m e n t ,  y o u  k i n d  o f  t h r o w  
c o m m o n  s e n s e  o u t  t h e  w i n d o w . "  
M a d d e n  s a i d  t h e  p e r c e p t i o n  
a m o n g  s t u d e n t s  i s  o f t e n  t h a t  t h e y ' r e  
m o r e  t h a n  l i k e l y  t o  f i n d  a  w e l l - p a y -
i n g  j o b  u p o n  g r a d u a t i o n  f r o m  c e r -
t a i n  p r o g r a m s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e y  
w o r r y  l e s s  a b o u t  t h e  p r o s p e c t s  o f  r e -
p a y i n g  l o a n s .  
" I  t h i n k  t h e y  d i d  a  s u r v e y  o f B B A  
s t u d e n t s  t h a t  s a i d  ' w e ' r e  w i l l i n g  t o  
p a y  m o r e  b e c a u s e  w e ' r e  g o i n g  t o  b e  
m a k i n g  $ 1 0 o k  w h e n  w e  g e t  o u t  o f  
" W h e t h e r  y o u ' r e . i n  a  
.  '  
g o o d  s p o t  o r  ~ot, y o u  
n e e d  t o  r e a l i Z e  i n  a  
'  . ,  .  ~ 
c o u p l e  o f  m o n t h s  t h a t  
c o u l d  c h a n g e . "  
- N i c k  G i b s o n ,  W L U S U  p r e s i d e n t  
h e r e ;  i t ' s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e  b u t  
a  c u l t u r e  h a s  g r o w n  a r o u n d  t h e s e  
p r o g r a m s : '  
I f  t h e r e ' s  a n y  l e s s o n  t o  b e  l e a r n e d  
f r o m  t h i s ,  i t ' s  t h a t  t h a t  O S A P  c h e q u e  
s h o u l d  n o t  b e  c a s h e d  l i g h t l y ,  e s p e -
c i a l l y  i f  y o u  h a v e  n o  p l a n s  f o r  a p -
p l y i n g  t h a t  d e g r e e  t o  a  r e a l  j o b  a f t e r  
u n i v e r s i t y .  
" S o m e t h i n g  l i k e  O S A P  h a s  i t s  a d -
v a n t a g e s ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t ' s  
s t i l l  d e b t  a n d  y o u  s t i l l  n e e d  t o  p a y  i t  
s o m e d a y , "  Q u i n t o n  s a i d .  
" W h i l e  I  w o u l d n ' t  a d v o c a t e  g o i n g  
c o l d  t u r k e y  a n d  n o t  h a v i n g  a n y  f u n  
w h i l e  y o u ' r e  a t  s c h o o l ,  t h e r e  h a s  t o  
b e  m o d e r a t i o n . "  
" I  r e m e m b e r  w h a t  i t ' s  l i k e ,  i t ' s  
n o t  h a r d  t o  r a c k  u p  a  S s o o  b a r  b i l l  
o n  a  w e e k l y  b a s i s , "  Q u i n t o n  s a i d .  
" T h e r e ' s  a  l o t  o f  c h a l l e n g e s  w h e n  
y o u ' r e  f i r s t  g e t t i n g  i n t o  i t . "  
A  c o n v e n i e n t  o p t i o n  p r e s e n t e d  
t o  s t u d e n t s  f o r  s u c h  b a r  b i l l s ,  a n d  
l e s s  e x c i t i n g  t h i n g s  l i k e  h a i r c u t s ,  
a r e  t h e  c r e d i t  c a r d s  t h a t  a r e  t h r o w n  
l i k e  c a n d y  a t  s t u d e n t s  i n  h o p e s  t h a t  
t h e y ' l l  k e e p  t h e  s a m e  c a r d s  i n  t h e i r  
w a l l e t  o n c e  t h e y  e n t e r  t h e  w o r k i n g  
w o r l d .  
W h a t  s t u d e n t s  n e e d  t o  r e m e m b e r  
- a n d  i f  t h e r e  i s  o n e  t h i n g  e a c h  o f  
t h e  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  a r -
t i c l e  m e n t i o n e d  ( i n c l u d i n g  W L U S U  
p o l i c y  r e s e a r c h e r  C h r i s  H y d e ,  w h o  
s l i d  a  n o t e  o n t o  M a d d e n ' s  d e s k  d u r -
i n g  t h e  i n t e r v i e w )  - i s  t h a t  c r e d i t  
c a r d s  c a n  b e  v e r y  u n f o r g i v i n g  i f  n o t  
u s e d  c a r e f u l l y .  
" S t u d e n t s  t h e s e  d a y s  h a v e  a  m u c h  
e a s i e r  t i m e  g e t t i n g  c r e d i t  c a r d s  t h a n  
t h e i r  p a r e n t s  d i d ; '  S m i t h  s a i d .  
" T h a t  g i v e s  t h e m  a n  a b i l i t y  t o  
b o r r o w  m o n e y  t h a t  w a s n ' t  t h e r e  b e -
f o r e  a n d  t h a t ' s  w h e r e  t h e y  g e t  i n t o  
t r o u b l e . "  
Q u i n t o n  n o t e d  t h a t  t h e  b a n k s  a n d  
c r e d i t  c a r d  c o m p a n i e s  t a r g e t  s t u -
d e n t s  - s h e  n o t i c e d  t h e m  i n  d r o v e s  
a t  t h e  O n t a r i o  U n i v e r s i t i e s '  F a i r  l a s t  
f a l l .  " I t ' s  a  p r e t t y  e a s y  d e c i s i o n  t o  
u s e  a  c r e d i t  c a r d  a n d  w h a t  c o n s t i -
t u t e s  a n  e m e r g e n c y  i s  a  b i t  o f  a  g r e y  
a r e a , "  s h e  s a i d .  
" W h a t  s t a r t s  o u t  a s  a n  e m e r g e n c y  
p l a n  c a n  q u i c k l y  t u r n  i n t o  d e b t  s p i -
r a l i n g  o u t  o f  c o n t r o l . "  
B e y o n d  b u d g e t i n g ,  f i n d i n g  s a v -
i n g s ,  g e n e r a l l y  b e i n g  r e s p o n s i b l e  
w i t h  y o u r  m o n e y  d u r i n g  u n i v e r s i t y  
a n d  n o t  b l i n d l y  r e l y i n g  o n  l o a n s  o r  
o t h e r  f o r m s  o f  d e b t  b y  s u b m i t t i n g  
t o  d e a l  w i t h  t h e  r e p e r c u s s i o n s  " o n e  
d a y " ,  t h e r e ' s  n o t  a  w h o l e  l o t  e l s e  s t u -
d e n t s  c a n  d o  t o  p r e p a r e  a n d  c o p e  
w i t h  t h e  c o s t s  o f  p o s t - s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  t o d a y .  
A w a r e n e s s  i s  t h e  o n e  t h i n g  t h a t  
Q u i n t o n  s a i d  s t u d e n t s  n e e d  t o  h a v e  
m o s t ,  s i n c e  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  
o n e ' s  f i n a n c e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o f t e n  
l e n d s  i t s e l f  m o r e  t o  b l i n d  i g n o r a n c e  
t h a n  a c t i v e  p l a n n i n g .  
· r  t h i n k  i t ' s  s o  i m p o r t a n t  t o  g e t  
a h e a d  o f  t h e  g a m e , "  s h e  s a i d .  " B e -
c a u s e  I  m e e t  s o  m a n y  p e o p l e  t h a t  
w i s h  t h e y  k n e w  t h e n  w h a t  t h e y  
k n o w  n o w . "  
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S a s k a t o o n  r o c k e r s  g r a c e  c o v e r  o f  R o l l i n g  S t o n e  
L I Z  S M I T H  
T O R  
T
h e  S h e e p d o g s  h a v e  h a d  o n e  
h e l l  o f  a  y e a r .  S i n c e  t h e r e -
l e a s e  o f  T h e  S h e e p d o g s '  d e -
b u t  a l b u m ,  T r y i n g  T o  G r o w ,  i n  2 0 0 7 ,  
t h e  g r o u p  h a s  r e l e a s e d  f o u r  s t u d i o  
a l b u m s  w i t h o u t  a t t r a c t i n g  m u c h  a t -
t e n t i o n  f r o m  t h e  m e d i a .  
T h e  v i s i b i l i t y  o f  t h e  b a n d  o n  t h e  
m u s i c  s c e n e  h a s  e x p l o d e d  i n  r e c e n t  
m o n t h s ,  r e a c h i n g  i t s  h e i g h t  w h e n  
t h e  S a s k a t o o n  r o c k e r s  b e c a m e  t h e  
f i r s t  u n s i g n e d  b a n d  i n  h i s t o r y  t o  a p -
p e a r  o n  t h e  c o v e r  o f  R o l l i n g  S t o n e  
m a g a z i n e .  
I n  e a r l y  2 0 1 1 ,  t h e  g r o u p  h e a r d  t h a t  
A t l a n t i c  R e c o r d s  w a s  l o o k i n g  f o r  
u n s i g n e d  b a n d s  t o  b e  i n v o l v e d  i n  
t h e i r  " C h o s e  T h e  C o v e r "  c o n t e s t  a n d  
a  f r i e n d  s i n c e  t u r n e d  m a n a g e r ,  m a d e  
s u r e  t o  g e t  T h e  S h e e p d o g s  a l b u m  
i n t o  t h e  r i g h t  h a n d s .  
W i t h  a  s o u n d  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
s o u l f u l  r o c k  o f  t h e  7 0 s ,  t h e  S h e e p -
d o g s  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  o l d  s c h o o l  
r o c k - a n d - r e v i v a l .  
J u s t  p r i o r  t o  l e a r n i n g  t h a t  t h e y  h a d  
e a r n e d  o n e  o f  t h e  m o s t  h i g h l y  c o v -
e t e d  p i e c e s  o f  r e a l  e s t a t e  i n  t h e  b u s i -
n e s s ,  t h e  S h e e p d o g s  a p p e a r e d  o n  
t h e  s t a g e  o f B o n n a r o o ,  t h e  l e g e n d a r y  
T e n n e s s e e  m u s i c  f e s t i v a l .  
" K i n g s  o f  L e o n  h e a r d  
o u r  m u s i c  a t  a  p a r t y  a n d  
,  h a d  t h e i r  m a n a g e r  c o n -
t a c t  u s  a b o u t  o p e n i n g  f o r  
t h e i r  t o u r : '  
- E w a n  C u r r i e ,  S h e e p d o g s f r o n t m a n  
t o  t h e i r  a p p e a r a n c e s  a t  B o n n a r o o  
a n d  o n  t h e  c o v e r  o f  R o l l i n g  S t o n e ,  
t h e  g r o u p  i s  s c h e d u l e d  t o  o p e n  f o r  
K i n g s  o f  L e o n  o n  t h e  C a n a d i a n  l e g  
o f  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  t o u r .  
S h e e p d o g s  f r o n t m a n  a n d  g u i t a r i s t  
E w a n  C u r r i e  r e c o u n t e d  t h e  e v e n t s  
w h i c h  l e d  t h e  t w o  b a n d s  t o  c o n n e c t .  
" K i n g s  o f  L e o n  h e a r d  o u r  m u s i c  a t  a  
p a r t y  a n d  h a d  t h e i r  m a n a g e r  c o n t a c t  
u s  a b o u t  o p e n i n g  f o r  t h e i r  t o u r , "  s a i d  
C u r r i e .  
)  
L i s t e n i n g  t o  t h e  b a n d ,  o n e  c a n ' t  
h e l p  b u t  h e a r  t h e  g r i t t y  S o u t h e r n  
i n f l u e n c e  i n  t h e i r  b r a n d  o f  r o c k  a n d  
r o l l ,  a n d  s o n g s  s u c h  a s  t h e  u p b e a t ,  
Z e p p e l i n - l i k e  " S o u t h e r n  D r e a m i n g "  
s u g g e s t  a  f o n d n e s s  f o r  t h e  S o u t h .  
A l t h o u g h  s o l d  o u t  s t a d i u m  s h o w s  
a r e  s u r e l y  a  f i x t u r e  i n  T h e  S h e e p d o g s  
n e a r  f u t u r e ,  t h e y  a r e n ' t  a  s t a p l e  o f  
t h e  b a n d ' s  p a s t .  
T h e  b a n d  h a s  s p e n t  t h e  l a s t  s e v -
e r a l  y e a r s  e m b a r k i n g  o n  C a n a d i a n  
t o u r s ,  p l a y i n g  a t  f e s t i v a l s  a n d  e v e n t s  
s u c h  a s  C a n a d i a n  M u s i c  W e e k ,  O s -
h e a g a ,  N X N E  a n d  J u n o f e s t .  
C O U R T E S Y  0 1  1 1 - ' E  H E E P D O G S  
S a s k a t o o n  n a t i v e s  b e c o m e  f i r s t  u n s i g n e d  b a n d  i n  h i s t o r y  t o  a p p e a r  o n  t h e  c o v e r  o f  R o l l i n g  S t o n e .  
" W e  h a v e  a  l o v e  o f  t h e  S o u t h  t h a t  
g o e s  b e y o n d  m u s i c ,  a  f a s c i n a t i o n  
w i t h  t h e  c u l t u r e  a n d  t h e  a t m o s p h e r e  
W e  d e f i n i t e l y  h a v e  p l a n s  t o  s p e n d  
m o r e  t i m e  t h e r e , "  S h e e p d o g s  f r o n t -
m a n  E w a n  C u r r i e  t o l d  T h e  C o r d .  
I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  g o o d  t h i n g s  
h a p p e n  i n  t h r e e s  a n d  T h e  S h e e p d o g s  
a r e n ' t  l i k e l y  t o  d i s a g r e e ;  i n  a d d i t i o n  I  
L o c a l l y ,  t h e  g r o u p  a p p e a r e d  a t  
H i l l s i d e  F e s t i v a l  i n  G u e l p h  t h i s  
s u m m e r ,  a b o u t  w h i c h  C u r r i e  s a i d ,  
" H i l l s i d e  w a s  a w e s o m e  - v e r y  c o o l ,  
g e t t i n g  i n t o  t h a t  k i n d  o f  i s l a n d  s e t  
u p .  W e  p l a y e d  a n  a c o u s t i c  s e t  a n d  
t h e  c r o w d  w a s  f a n t a s t i c . "  
W h e n  a s k e d  w h a t  m a k e s  f o r  a  
g r e a t  p e r f o r m a n c e  f o r  t h e  b a n d ,  
C u r r i e ' s  p a s s i o n  i s  " p l a y i n g  a n y -
w h e r e  w h e r e  t h e  c r o w d  i s  r i g h t  i n  
f r o n t  o f  y o u ,  r i g h t  t h e r e  s o  y o u  c a n  
f e e l  t h e i r  e n e r g y . "  
T h e  S h e e p d o g s  h a v e  b e e n  m u s i -
c a l l y  i n v o l v e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  u p  
a n d  c o m i n g  C a n a d i a n  b a n d s ,  s u c h  
a s  t h e  A r k e l l s  a n d  m o r e  r e c e n t l y ,  t h e  
f o l k - r o c k  g r o u p  t h e  S a d i e s .  
C u r r i e  a l s o  p r a i s e d  f e l l o w  S a s k a -
t o o n  b a n d  D e e p  D a r k  W o o d s  w i t h  
a  v e h e m e n c e  t h a t  s u g g e s t s  t h e i r  
c u r r e n t  o b s c u r i t y  i s  a  s h a m e .  
I n  r e s p o n s e  t o  a n  i n q u i r y  a b o u t  
o t h e r  m u s i c i a n s  t h e  b a n d  w o u l d  l i k e  
t o  p e r f o r m  w i t h  i n  t h e  f u t u r e ,  C u r -
r i e ' s  p i c k s  w e r e  M y  M o r n i n g  J a c k e t ,  
a n d  t h e  B l a c k  K e y s .  
A s  f o r  h i s  i d e a  o f  s u c c e s s  i n  t h e  
m u s i c  i n d u s t r y ,  C u r r i e  s t a t e d  s i m -
p l y  t h a t  T h e  S h e e p d o g s  c o l l e c t i v e  
g o a l  h a s  a l w a y s  b e e n  " t o  s t o p  w o r k -
i n g  r e g u l a r  j o b s  a n d  j u s t  b e  m a k i n g  a  
l i v i n g  o f f  o f  o u r  m u s i c : '  
" Y o u  c a n  d e t e r m i n e  s u c c e s s  i n  
t e r m s  o f  a l b u m  s a l e s  o r  a c c o l a d e s  
b u t  w e  j u s t  w a n t  t o  b e  a b l e  t o  p l a y  
o u r  m u s i c ,  w h i c h  i s  w h a t  w e ' r e  
l u c k y  e n o u g h  t o  b e  d o i n g  n o w , "  h e  
c o n c l u d e d .  
S h o w i n g  n o  s i g n s  o f  r u n n i n g  o u t  
o f  s t e a m  ( o r  l u c k ) ,  T h e  S h e e p d o g s  
c o n t i n u e  t o  g a i n  p o p u l a r i t y  a n d  t a k e  
t h e  i n d u s t r y  b y  s t o r m .  
M a t t  C o s t a  c h a r m s  S t a r l i g h t  c r o w d  
S i n g e r - s o n g w r i t e r  r e v e a l s  c o m e d i c  p e r s o n a l i t y  w h i l e  s h o w i n g  o f f  m u s i c a l  f i n e s s e  a t  A u g u s t  c o n c e r t  
I A N  S P E N C E  L E A D  V I D E O G R A P H E R  
M a t t  C o s t a  p e r f o r m s  h i s  s o n g s  w i t h  p a s s i o n  a t  h i s  r e c e n t  c o n c e r t  o n  A u g .  2 5  i n  U p t o w n  W a t e r l o o .  
A N T H O N Y  D A M I A O  
S T A ,  v •  E . R  
S i m p l e ,  d r i v i n g  r h y t h m s  w i t h  
p u n c h y  a c o u s t i c  g u i t a r  c h o r d s  a r e  
w h a t  d e f i n e  M a t t  C o s t a ' s  m u s i c a l  
s t y l e .  T h e  s o n g w r i t e r ' s  d i s c o g r a p h y  
b o a s t s  h i t  s o n g s  s u c h  a s  " S u n s h i n e "  
a n d  " O h  M r .  P i t i f u l " ,  w h i c h  w e r e  
f e a t u r e d  i n  t h e  2 0 0 9  f i l m  I  L o v e  Y o u ,  
M a n  s t a r r i n g  P a u l  R u d d .  
M a t t  C o s t a ' s  l i v e  s h o w  o n  A u g .  2 5  
a t  t h e  S t a r l i g h t  L o u n g e  i n  W a t e r l o o  
r e v e a l e d  t o  m a n y  a  p r o l i f i c  s i n g e r -
s o n g w r i t e r  a s  w e l l  a s  a  m a n  w i t h  
s o m e  s e r i o u s  f o l k  g u i t a r  c h o p s .  
T h e  s t o r y t e l l i n g ,  A r l o  G u t h r i e -
l i k e  t r o u b a d o u r  i n  C o s t a  s h o n e  
t h r o u g h  w h i l e  h e  p l a y e d  " N e v -
e r  L o o k i n g  B a c k "  f r o m  h i s  f i r s t  
E P .  P e r h a p s  i n s p i r e d  b y  h i s  i n t e r -
v i e w  w i t h  T h e  C o r d  b e f o r e  t h e  s h o w ,  
h e  b r o k e  f r o m  s i n g i n g  t h e  s o n g  t o  
e l a b o r a t e  o n  t h e  i n s p i r a t i o n  b e h i n d  
i t ,  n a m e l y  t h e  b u r n i n g  o f  a n  o l d  
b r i d g e  i n  h i s  f o r m e r  h o m e  o f  S a c r a -
m e n t o ,  C a l i f o r n i a .  
I t  w a s  b o t h  a  p l a y f u l  s t r e t c h  o f  
s t o r y t e l l i n g  a n d  a  m o m e n t  o f  n a k e d  
h o n e s t y .  T h e  c h a t t e r  i n  t h e  b a r  d u r -
i n g  t h e s e  m o m e n t s  w a s  a  s h a m e ,  
b u t  t h o s e  w h o  c a m e  i n  s e a r c h  o f  a n  
i n t i m a t e  a r t i s t - t o - a u d i e n c e  e x p e r i -
e n c e  g o t  w h a t  t h e y  p a i d  f o r .  
H a i l i n g  f r o m  t h e  s t a t e  o f  C a l i -
f o r n i a  a n d  i n  t h e  m i d s t  o f  o n e  o f  a  
h a n d f u l  o f  w o r l d  t o u r s ,  C o s t a  t r a v e l s  
w i t h  o n l y  t w o  g u i t a r s ,  a  s t o m p b o x  
a n d  l i t t l e  e l s e .  Y e t  w i t h  t h e  h e l p  o f  a n  
a l t e r n a t e  m i c r o p h o n e  f u l l  o f  r e v e r b  
a n d  h i s  h a r m o n i c a ,  h e  c r e a t e s  a s  f u l l  
a  s o u n d  a s  a n y .  
C o s t a ' s  c o m p u l s i v e  w r i t i n g  h a b i t s  
h a v e  y i e l d e d  t h r e e  s u c c e s s f u l  r e -
c o r d s  a n d  f i v e  E P s  a l o n g  w i t h  S o  
n e w  t u n e s  s t i l l  t r y i n g  t o  f i n d  t h e i r  
w a y  o n t o  a n  L P .  
H i s  l a s t  f u l l - l e n g t h  r e l e a s e  w a s  
2 0 1 o ' s  " M o b i l e  C h a t e a u " ,  w h i c h  a c t s  
a s  a  r e a l i z a t i o n  o f  a  s o u n d  h e  h a s  
b e e n  p u r s u i n g  f o r  s o m e  t i m e .  W i t h  
t h e  b u r i e d  n u a n c e s  o f  a  B e a c h  B o y s  
r e c o r d  a n d  a  m e l o d i c  f i e l d  t h a t  d o g s  
T h e  B e a t l e s  l i k e  a  f l e a ,  i t  c o u l d  b e  
C o s t a ' s  b e s t  w o r k .  
" M o b i l e  C h a t e a u "  i s  a  s t a n d o u t  
r e c o r d  b e c a u s e  i t  m a n a g e s  t o  c h a l -
l e n g e  T h e  B e a t l e s  a n d  t h e  B e a c h  
B o y s  w i t h o u t  i m i t a t i n g  t h e m .  
I t  h a s  a  6 o s  t h r o w b a c k  s o u n d  t o  
i t  w i t h o u t  d o o m i n g  i t s e l f  t o  n o v -
e l t y  s t a t u s ,  a s  m a n y  r e c o r d s  o f  t h a t  
s t r i p e  t e n d  t o  d o ,  s i m p l y  m a k i n g  y o u  
w a n t  t o  l i s t e n  t o  t h e  a c t u a l  m u s i c  
b e i n g  c h a n n e l e d .  
S i m i l a r  a l b u m s  d o n ' t  h o l d  w a t e r ,  
w h i l e  C o s t a ' s  " M o b i l e  C h a t e a u "  i s  
b r i m m i n g .  
C o s t a  c r e d i t s  t h e  s u c c e s s f u l  r e -
v i v a l  o f  t h a t  s o u n d  t o  h i s  n e w  b a n d ,  
i n  w h i c h  e v e r y  i n s t r u m e n t  a n d  e v e r y  
v o i c e  s o u n d s  e n t i r e l y  e f f o r t l e s s .  I t  
s o u n d s  a s  i f  t h e  m u s i c  w a s  a l r e a d y  
t h e r e  a n d  a l l  t h e y  h a d  t o  d o  w a s  
s p e a k  i t s  l a n g u a g e .  
A s i d e  f r o m  a  f e w  t u n i n g  m i s h a p s  
a n d  t h e  t a l k e r s  a t  t h e  b a r ,  h i s  a p -
p e a r a n c e  a t  S t a r l i g h t  w a s  i m p r e s s i v e  
a s  w e l l .  
F r o m  W a t e r l o o ,  C o s t a  m o v e s  o n  
t o  t w o  s o l d  o u t  s h o w s  a t  T h e  C a r -
l e t o n  i n  H a l i f a x  a n d  c o m e  S e p t .  
1 9  h e  w i l l  h a v e  y e t  a n o t h e r  w o r l d  
t o u r  u n d e r  h i s  b e l t .  I f  a l l  g o e s  a s  
p l a n n e d ,  a  n e w  r e c o r d  s h o u l d  f o l l o w .  
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Arts bites Eden Mills Writer's Festival 
showcases diversity of talent The latest news in entertainment 
LINDA GIVETASH 
EDITOii IN CH IEF 
Local authors gathered at eBar in 
Guelph, Ont. to present the diverse 
styles of their latest literary works 
on Aug. 23 as a preview to the Eden 
Mills Writers' Festival scheduled for 
Sept. 15 to 18. 
Waterloo cartoonist and author 
Scott Chantler took the stage first to 
read, or rather present, his less con-
ventional book. Two Generals is his 
recent "historic epic graphic novel" 
that tells the story of his grandfather 
Law Chantler and friend Jack Chrys-
tler's experience as part of the High-
land Light Infantry of Canada in the 
Second World War. 
Because the form of the graphic 
novel made doing a traditional read-
ing difficult for Chantler, he opted 
for a power point presentation high-
lighting his research, the process of 
translating history into a graphic 
story and pages from the book itsel£ 
Chantler admitted that he was re-
luctant at first to write a book about 
the war even after finding his grand-
father's relics that included a diary 
from his first year, in 1943. overseas. 
"I couldn't possibly do justice to this 
material," Chantler said. 
In finally deciding to write the 
book, Chantler was able to recre-
ate the war with personal scenes 
from his grandfather's accounts that 
won't be found in any other war sto-
ry. "I wanted to do something about 
war they way I knew the war," he 
said. 
On his choice of the graphic novel 
for the form of the book, Chantler 
explained, "In prose, there is no 
good way to have a character be still 
and thinking." 
"What the medium does well is 
quiet;' he added. 
Other authors that evening 
Beyonce to add 
"mother" to resume 
Beyonce, the First Lady of Pop, is 
with child. In typical dramatic fash-
ion, B announced her pregnancy 
live on the M'IV VMP\s last week, 
when she removed her coat to reveal 
a prominent baby bump following 
a performance and dance number 
complete with sky high heels. @ 
TwitterGlobalPR tweeted Monday 
that the baby news broke a site re-
cord at 10:35 p.m. with 8,868 tweets 
per second. This will be the first 
child for her and husband Jay-Z. 
Chili Peppers release 
tenth album with new 
guitarist 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAl, [R 
Scott Chantler shares his grandfather's story that inspired his novel. 
Famous funk-rockers The Red Hot 
Chili Peppers released their most 
recent album I'm With You on August 
30th. The album was produced by 
Rick Rubin, a co-founder of Colum-
bia Records. 
included Claire Tacon, who read 
from her yet to be published novel In 
the Field. 
In winning the Metcalf-Rooke 
Award for this novel she was pro-
vided with the publishing contract 
to release the book this September. 
While Tacon read a section of her 
novel from a standard sheet of8.5 
by n inch paper, the published book 
will be making its debut at the Eden 
Mills Festival. 
In keeping with the diversity of 
books highlighted at the festival 
preview, Jessica Westhead read from 
her collection of short stories en-
titledAndAlso Sharks. 
The night ended off with two very 
, different books, starting with Evan 
Munday's book for young adults en-
titled The Dead Kid Detective Agency. 
Before reading a passage of his book 
to the audience at eBar, he said, "My 
intended audience can't get into the 
building;' making light of the venue. 
Finally Nicole Lundrigan read 
This is guitarist Josh Klinghoffer's 
debut with the Chili Peppers, fol-
from her fourth novel Glass Boys, 
which follows two families and a 
dark secret that divides them. With 
the profanity used by the characters 
in her book, Lundrigan said it was 
"the opposite of young adult." 
i lowing Josh Frusciante's departure 
The festival 
· from the band in 2009. The first sin-
gle off the album "The Adventures 
of Rain Dance Maggie", has been 
flooding the airwaves with heavy 
funk beats and cowbell all summer 
long. 
Eden M1lls is located about 20 
minutes east of Guelph. 
The fest1val was founded 1n 
1989 and allows new and estab-
lished writers to interact with a 
large audience. 
Th1s September. over three 
dozen authors 1ncluding D1onne 
Brand and Guy Gavriel Kay will 
take part 1n the festival. Over 1.500 
people v1s1t the festival each year. 
On festival Sunday. "The Fringe· 
segments w ill feature unpub-
lished works that authors com- , 
peted to have read at the event 
Pals Jay-Z and Kanye 
West release collacora-
tive album 
Hip-Hop heavyweights Jay-Z and 
Kanye West released their highly 
anticipated collaborative album, 
Watch the Throne, on August 8th. The 
album was produced by Roc-A-Fella 
Records, Roc Nation and DefJam 
Recordings. 
The rap monarchs combine 
their respective styles to create an 
- --- ==----------~--~ 
incredible album overflowing with 
substance and wit. Listen closely 
to the hit single "H* A *M", and you 
1 may hear a jab at rapper Lil Wayne, 
which could potentially spark a new 
hip-hop controversy. Wayne re-
leased his own album, Tha Carter W, 
on August 29th. 
Kim Kardashian weds 
NBA star in eleborate 
affair 
Kim Kardashian recently wed NBA 
star Kris Humphries. The wedding 
of the reality star and the New York 
Nets forward was an over-the-top 
affair, with the bride wearing three 
different Vera Wang gowns, and 
Kim's engagement ring costing are-
ported $2 million. 
Humphries has no qualms about 
the skeletons in Kardashian's closet, 
including her steamy sex tape with 
rapper Ray J. 
In fact , TMZ reports that 
Humphries had "no idea" who Ray J 
was when the two were seated next 
to each other on a recent flight from 
LA to New Orleans. 
Chris Brown has close 
call with expensive 
time-piece 
Chris Brown may be notorious for 
his attack on Rihanna in 2009, but 
his fans have clearly forgiven him. 
After losing his diamond encrusted 
Rolex watch, worth a staggering $22 
thousand, into a throng offans at 
the M'IV VMP\s a bodyguard went 
looking for the watch, and, shock-
ingly, had it safely returned by an 
honest fan. 
The identity of the female fan re-
mains unknown, but Brown is urg-
ing her to come forward so he can 
properly express his gratitude. 
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A  g u i d e  t o  a r t s  e v e n t s  l n  W a t e r l o o  
A r t s  E d i t o r  L i z  S m i t h  a n d  C o r d  A r t s  w r i t e r  A s h l e y  N e w t o n  m a p  o u t  t h e  b e s t  o f  t h e  a r e a ' s  a r t  s c e n e  
A S H L E Y  N E W T O N  
R D A R T S  
A s  t h e  t w e l f t h  o f  S e p t e m b e r  
g r a d u a l l y  t r a v e l s  c l o s e r  a c r o s s  o u r  
c a l e n d a r s ,  w e  a r e  r e m i n d e d  o f  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  n e w  a c a d e m i c  y e a r .  
W e  a r e  a l s o  r e m i n d e d  o f  m i d t e r m s ,  
e s s a y s ,  s e m i n a r s ,  f i n a l  e x a m s ,  w o r k  
a n d  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  m a k e s  o u r  
l i v e s  s o  h e c t i c .  
S t u d e n t s  d o  g e t  s t r e s s e d  o f t e n ,  
a n d  e x p l o r i n g  t h e  w o n d e r  t h a t  i s  t h e  
a r t s  i s  t h e  p e r f e c t  e s c a p e  f r o m  s t u d y  
h e a d a c h e s  a n d  e s s a y  d e a d l i n e s .  
F o r t u n a t e l y ,  t h e  W a t e r l o o  R e g i o n  
h a s  m a n y  r e s o u r c e s  f o r  s t u d e n t s  t o  
d i s c o v e r  a r t s  e v e n t s  i n  t h e  c o m -
m u n i t y .  H e r e  a r e  a  f e w  t h i n g s  t o  r e -
m e m b e r  a s  t h e  f a l l  t e r m  a p p r o a c h e s :  
B e  d r a m a t i c  
G r a b  a  f e w  f r i e n d s  a n d  h e a d  t o  t h e  
S t .  J a c o b s  C o u n t r y  P l a y h o u s e  ( 4 0  
B e n j a m i n  R d .  E . ,  W a t e r l o o )  w h e r e  
y o u  c a n  s e e  a  t h e a t r i c a l  p r o d u c t i o n  
o f  t h e  B r i t i s h  m u s i c a l  B l o o d  B r o t h -
e r s ,  w h i c h  r u n s  f r o m  O c t .  1 2  t o  N o v .  
5 ·  2 0 1 1 .  
T h e  P l a y h o u s e  i s  k n o w n  f o r  i t s  
p o p u l a r  l o c a t i o n  i n  t h e  S t .  J a c o b s  
F a r m e r ' s  M a r k e t  a n d  f o r  i t s  M e n n o -
n i t e - i n s p i r e d  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n .  
T h e  t h e a t r e  a l s o  p r o m i s e s  a  g o o d  
v i e w i n g  o f  e a c h  p e r f o r m a n c e  a s  t h e  
a u d i t o r i u m ' s  s e a t i n g  o f f e r s  e x c e p -
t i o n a l  s i g h t  o f  t h e  s t a g e .  
S p e n d  a n  e v e n i n g  w i t h  D o r o t h y  i n  
t h e  c h i l d h o o d  f a v o u r i t e  m u s i c a l  T h e  
W i z a r d  o f  O z  a t  t h e  S t .  J a c o b s  C o u n -
t r y  P l a y h o u s e  f r o m  N o v .  1 6  t o  D e c .  
1 8 , 2 0 1 1 .  
R e g u l a r  t i c k e t s  f o r  b o t h  e v e n t s  a r e  
$ 4 2  a n d  f o r  s o m e  l u c k y  f i r s t - y e a r  
s t u d e n t s  w h o  a r e  1 8  a n d  l o o k i n g  
f o r  s o m e t h i n g  f u n  t o  d o  i n  t h e  a r e a ,  
t h e y  c a n  g e t  a  c h e a p  d e a l  a n d  s e e  t h e  
s h o w  f o r  $ 2 1 . 5 0 .  
B e  l o u d  
I f  c l a s s i c a l  m u s i c  i n t e r e s t s  y o u ,  t h e n  
w h y  n o t  e n j o y  i t  w h i l e  y o u  c o n -
t r i b u t e  t o  a  g o o d  c a u s e ?  T h e  E d w i n  
a n d  F r i e n d s  F u n d r a i s i n g  G a l a  o r -
g a n i z e d  b y  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
S y m p h o n y  i s  b e i n g  h e l d  a t  t h e  C e n -
t r e  i n  t h e  S q u a r e  { 1 0 1  Q u e e n  S t .  N . ,  
K i t c h e n e r )  o n  S e p t .  1 7 , 2 0 1 1  a t  s e v e n  
p . m .  t o  b e n e f i t  t h e  g r o w t h  o f  t h e  
S y m p h o n y ' s  " c o r e  a r t i s t i c  a n d  e d u -
c a t i o n  p r o g r a m s : '  T h e  c o s t  o f  t i c k e t s  
s t a r t  f r o m  $ 1 9 .  
B e  v i s u a l  
A f t e r  t h e  s t r e s s  o f  m i d t e r m  e x a m s  
i t  m i g h t  b e  a  g o o d  i d e a  t o  l o o k  a t  
s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  a  t e x t b o o k .  
F r o m  O c t .  2 4  t o  O c t .  2 8 ,  2 0 1 1 ,  t h e  
W a t e r l o o  R e g i o n  M u s e u m  { t o  H u -
r o n  R d . ,  K i t c h e n e r )  w i l l  b e  h o s t i n g  
t h e  P e o p l e ' s  I n t e r n a t i o n a l  F i l m  F e s -
t i v a l  a t  s e v e n  p . m .  e a c h  n i g h t .  T h e  
b e s t  p a r t :  a d m i s s i o n  i s  f r e e .  
B e  a d v e n t u r o u s  
T h e  R o y a l  M e d i e v a l  F a  i r e  w i l l  o n c e  
a g a i n  b e  h e l d  t h i s  y e a r  o n  S e p t .  1 7 ,  
2 0 1 1  i n  W a t e r l o o  P a r k  W e s t  f r o m  1 1  
a . m .  t o  6  p . m .  T h e  F a i r e  w i l l  b e  c e l e -
b r a t i n g  i t s  1 4 t h  a n n i v e r s a r y  t h i s  y e a r  
a n d  a n n u a l l y  p r o v i d e s  a  f u n - f i l l e d  
d a y  o f  s w o r d p l a y ,  h a n d s - o n  e d u c a -
t i o n a l  m a t e r i a l ,  g a m e s ,  m u s i c  a n d  
I r i s h  d a n c i n g .  T h e  c o s t  f o r  t h i s  f u n -
f i l l e d  a d v e n t u r e  i s  o n l y  $ 5 .  
O n e  t h i n g  w e  m u s t  n o t  f o r g e t  i s  
t h e  i m p o r t a n c e  f o r  u s  a s  s t u d e n t s  
t o  b a l a n c e  o u r  t i m e  w i t h  o t h e r  a c -
t i v i t i e s .  E x p l o r i n g  t h e  a r t s  c a n  o f -
t e n  b e g i n  w i t h  t a k i n g  a  l e a p  o f  f a i t h  
a n d  t a k i n g  a n  a r t  c l a s s  o r  l e a r n i n g  t o  
p l a y  a  m u s i c a l  i n s t r u m e n t .  Y o u  m a y  
f i n d  y o u r s e l f  p l e a s a n t l y  s u r p r i s e d  
w i t h  w h a t  y o u  l e a r n ,  b u t  y o u ' l l  b e  
g l a d  y o u  l e a r n e d  i t .  
N I C K  L A C H A N C E  F I L E  P H O T O  
T h e  S t a r l i g h t  L o u n g e  i s  o n e  o f  t h e  m a n y  v e n u e s  i n  W a t e r l o o ' s  u p t o w n  c o r e  t h a t  o f f e r  a  v a r i e t y  o f  a r t s  e v e n t s  f r o m  c o n c e r t s  w i t h  C a n a d i a n  b a n d s  t o  l o c a l  a u t h o r s .  
M o n e y  i s  t i g h t ,  t i m e  i s  l i m i t e d  
W o r t h w h i l e  a r t s ,  a  c o n t i n u a t i o n  
L I Z  S M I T H  
T O R  
F o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a r t s ,  t h e  
u n f o r t u n a t e  t r u t h  i s  t h a t  t h e  W a t e r -
l o o  R e g i o n  i s n ' t  o v e r f l o w i n g  w i t h  
w a y s  t o  i n d u l g e  y o u r  a r t i s t i c  a n d  
c u l t u r a l  c u r i o s i t i e s .  
H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  a r e n ' t  c l o s e  b y ,  
y o u  s i m p l y  h a v e  t o  k n o w  w h e r e  t o  
l o o k .  P r i n c e s s  a n d  P r i n c e s s  T w i n  
C i n e m a s  a r e  a n  e x c e l l e n t  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e .  
U n l i k e  t h e  C i n e p l e x  O d e o n  
d o w n  t h e  r o a d ,  P r i n c e s s  a n d  P r i n -
c e s s  T w i n  h a v e  s e c u r e d  a  r e p u t a -
t i o n  a s  c i n e m a s  t h a t  m a k e  a n  e f -
f o r t  t o  s h o w  s m a r t  a n d  i n t e r e s t i n g  
f i l m s  o f  a l l  k i n d s ,  f r o m  c o m e d i e s  t o  
d o c u m e n t a r i e s .  
I n  S e p t e m b e r  a l o n e  a t  P r i n c e s s  
y o u  c a n  c a t c h  a  s c r e e n i n g  o f  W o o d y  
A l l e n ' s  l a t e s t  f i l m  M i d n i g h t  i n  P a r i s ,  
o r  t h e  s c i - f i  r o m a n c e  A n o t h e r  E a r t h ,  
w h i c h  h a s  g e n e r a t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  
i n t e r e s t  a t  S u n d a n c e  F i l m  F e s t i v a l .  
V e n t u r e  a c r o s s  t h e  s t r e e t  t o  P r i n -
c e s s  1 \ v i n  a n d  y o u  c a n  f i n d  P a g e  O n e :  
I n s i d e  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  a  d o c u m e n -
t a r y  p r o m i s i n g  t o  r e v e a l  t h e  g r i t  a n d  
s c a n d a l  o f  t h e  j o u r n a l i s m  i n d u s t r y  
f r o m  t h e  v a n t a g e  p o i n t  o f  o n e  o f  t h e  
w o r l d ' s  m o s t  r e p u t a b l e  a n d  w e l l -
k n o w n  l i t e r a r y  p u b l i c a t i o n .  
M u s i c  f a n s  a l i k e  h a v e  r e a s o n  t o  
v i s i t  t h e  c h a r m i n g  t h e a t r e ,  w i t h  
t h e  s h o w i n g  o f  B e a t s ,  R h y m e s  &  
L i f e :  T r a v e l s  O f  A  T r i b e  C a l l e d  Q u e s t ,  
a  d o c u m e n t a r y  c o n c e r n i n g  i t s e l f  
w i t h  l y r i c a l  g e n i u s  Q - T i p  a n d  r a p -
p e r  a n d  c o m r a d e  P h i f e  D a w g .  T h e  
f i l m ,  w h i c h  w a s  a n  o f f i c i a l  s e l e c t i o n  
f o r  S u n d a n c e  F i l m  F e s t i v a l  t h i s  y e a r ,  
f e a t u r e s  i n t e r v i e w s  w i t h  a  p l e t h o r a  
o f a r t i s t s ,  i n c l u d i n g  C o m m o n ,  L u d -
a c r i s  a n d  t h e  B e a s t i e  B o y s .  
F u r t h e r m o r e ,  A t t a c k  t h e  B l o c k ,  a  
f i l m  a b o u t  i n t e r - c i t y  k i d s  t r y i n g  t o  
d e f e n d  t h e i r  n e i g h b o u r h o o d  f r o m  
a l i e n s  p r o m i s e s  s o m e  l a u g h s ,  a s  i t  
c o m e s  t o  y o u  f r o m  t h e  p r o d u c e r s  o f  
t h e  h i l a r i o u s  S h a u n  o f  t h e  D e a d .  
S t a r l i g h t  S o c i a l  C l u b  i s  a  s e c o n d  
v e n u e  w o r t h  t h e  s h o r t  t r i p .  
A s i d e  f r o m  b e i n g  a  n i g h t c l u b  
w i t h  a  d e c e n t  D J ,  S t a r l i g h t  i s  h o s t  
t o  c o u n t l e s s  c o n c e r t s  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r ,  w h i c h  o f t e n  a r e n ' t  w i d e l y  
a d v e r t i s e d .  
D u r i n g  f i r s t  s e m e s t e r ,  t h e  S t a r -
l i g h t  s t a g e  w i l l  b e c o m e  a c q u a i n t e d  
w i t h  S l o a n  { S e p t e m b e r  2 o t h ) ,  K i d -
s t r e e t  ( S e p t e m b e r  2 9 t h ) ,  w e l c o m e  
b a c k  C a n a d i a n  c u l t - f a v o u r i t e  D a n  
M a g n a n  { O c t o b e r  2 5 t h )  a n d  H o l l e -
r a d o  { N o v e m b e r  2 3 r d ) .  
O r a n g e  M o n k e y  M u s i c ,  l o c a t e d  
o n  P r i n c e s s  S t r e e t ,  i s  a  s t o r e  w i t h  
a n  i m p r e s s i v e  s e l e c t i o n  o f  r e a s o n -
a b l y  p r i c e d  n e w  a n d  u s e d  v i n y l s  s u r e  
t o  e x p a n d  y o u r  m u s i c a l  l a n g u a g e  i n  
s o m e  r e g a r d .  
I f  y o u ' r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a r t s  
a n d  o n  t h e  h u n t  f o r  e n t e r t a i n m e n t  
w o r t h  y o u r  t i m e  ( a n d  m o n e y ) ,  t h e  
k e y  i n  W a t e r l o o  i s  t o  v e n t u r e  o f f  t h e  
b e a t e n  p a t h  i n t o  s o m e  o f  t h e  s m a l l e r  
t h e c o r d . c a  
- - - -
A  f r i e n d l y  r e m i n d e r  
. . .  p l e a s e  d o n ' t  p a r k  o n  o r g a n i c  
g r o u n d  c o v e r  i n  r e s i d e n t i a l  y a r d s .  
P a r k i n g  o n  a n  i l l e g a l l y - w i d e n e d  
d r i v e w a y  i s  a l s o  p r o h i b i t e d .  
• • •  
P a r k i n g  a  v e h i c l e  o n  o r g a n i c  g r o u n d  c o v e r  o r  o n  
a n  i l l e g a l l y - w i d e n e d  d r i v e w a y  i s  u n s i g h t l y  a n d  
a n  o f f e n c e  i n  t h e  C i t y  o f  W a t e r l o o .  
P l e a s e  d o  y o u r  p a r t  t o  b e  a  g o o d  n e i g h b o u r  a n d  
k e e p  o u r  c o m m u n i t y  c l e a n  b y  n o t  p a r k i n g  o n  
o r g a n i c  g r o u n d  c o v e r .  
T h e  f i n e  f o r  d o i n g  s o  i s  a  $ 7 5  t i c k e t  t o  
t h e  v e h i c l e  i n  q u e s t i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  
B y - J a w  d i v i s i o n  a t  5 1 9 - 7 4 7 - 8 7 8 5 ,  
o r  v i s i t  w w w . w a t e r l o o . c a  
T H E  C I T Y  O f  
w w w . w a t e r l o o . c a  W a t e r l o o  
- -~ -~- -----~-- -
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The Good, The Bad, The Ugly: A 
retrospective look at the summer in film 
WADE THOMPSON 
VISUAL DIRECTOR 
The summer movie season has of-
ficially subsided and it's hard to tell 
whether it was a successful one. We 
were given more sequels than we 
could count, a handful of Superhero 
flicks and an array of animated dar-
lings from the big studios, yet both 
critically and financially, the sum-
mer faltered within mediocrity. 
So, in order to help you remember 
the summer that was, here is what 
happened in the world of film. 
The Good 
Compared tothatof2010, the sum-
mer of 2011 produced more "good" 
movies than that of its predeces-
sor by a wide margin. Yet, thinking 
back, none of those movies seemed 
to reach the same levels as that of In-
ception or Toy Story J, two of the only 
really great films from one year ago. 
Nonetheless, there were still 
some damn entertaining movies to 
be taken in this year. J.J. Abrams' 
Spielbergian sci -fi romp Super 8 pro-
vided the public with the only origi-
nal script not based off of a sequel, 
super-hero flick or already existing 
franchise to break the top 15 in box-
office gross. 
It was fun, it was terrifYing and it 
produced some of the most legiti-
mate child acting that we have seen 
in years. 
Marvel also had its hands full this 
summer with a number of projects, 
the most prominent of which was 
Captain America. 
It turned out to be quite a bit of 
fun, combining Indiana Jones-esque 
action adventure with the wit of 
more recent superhero successes. 
The movie was really made by its 
ensemble cast of characters, most 
notable being Tommy Lee Jones and 
Stanley Tucci. 
Of course, it was not all block-
busters that deserve the credit from 
the summer. CrazyStupidLovewas 
cheesy, a tad slow and at times, a 
typical romantic comedy, yet I loved 
it from start to finish. It plays off of 
the rom-com expectations and flips 
them to shock you and make you 
howl. 
Then there was Woody Allen's 
latest endeavor, Midnight in Paris 
which marked the first Allen movie 
I actually thoroughly enjoyed. It was 
cheeky and charming and not at all 
what was expected. 
A surprise hit for me was also that 
of Horrible Bosses, a movie I wrote off 
immediately but walked out of thor-
oughly impressed. It was arguably 
the funniest movie of the last two 
years. 
And this category cannot be 
complete without adding Terrence 
Malick's TreeofLife. Controversial 
due to its rather complex nature, 
it wasn't really my cup of tea, but 
I would be hard pressed to find a 
more beautifully shot film by year 
end. 
The Bad 
Since it's the summer, obviously 
there are going to be more than a 
few stinkers that accompany the 
gems. 
Pixar's contribution to the sum-
mer, Cars2, was a very convoluted 
undertaking, involving too many 
flashing lights and colours. What 
would have actually made a pretty 
decent Bond script simply did not 
work with the inanimate objects 
that are the cars. 
Even though I enjoyed their other 
efforts of the summer, I was still not 
sold on Marvel's Thor, believing it 
to be a terrible standalone film in 
which nothing happens but an in-
troduction for audiences unfamiliar 
with the character. 
I suppose it's forgivable because 
of their successes with the oth-
er characters but regardless, they 
stumbled with this one. 
Disney's fourth installment of 
the Pirates of the Caribbean films, On 
Stranger Tides was rather beautiful to 
look at, but boring in almost every 
other way. 
Save for a terrifYingly well-done 
sequence involving mermaids, the 
movie suffered from not know-
ing which direction to head or who 
to focus on. The new character re-
placements for Orlando Bloom and 
Keira Knightly were absolutely not 
an improvement. 
And then there was Rise of the 
Planet of the Apes. Now, I will admit 
that it beat my expectations, as I be-
lieved it would be dreadful, which it 
wasn't. It was actually decent. But 
it was no where near the level that 
some critics have made it out to be, 
and thus it finds itself in the "bad" 
category for my summer flicks. 
The Ugly 
There were actually a couple of rna-
jor disappointments this summer 
for me, so despite not wanting to 
remember them, I can't simply skip 
over them either. 
My most anticipated movie of the 
break was Jon Favreau's Cowboys and 
Aliens, a film that turned out to be 
slower than most regular Westerns. 
What was supposed to be a ba-
dass romp through the trails of the 
old West featuring the complexities 
of modern science fiction turned out 
to be nothing more than a poorly 
paced, immediately forgotten tale of 
who-cares. 
There was also the instance of DC 
Comics' Green Lantern adaptation. 
Literally, from the opening sequenc-
es, the movie just does not know 
what it is doing. 
The plot makes very little sense 
and relied heavily on an opening 
narration that can't even be saved by 
the always reliable, Oscar-winning 
Geoffrey Rush. The movie fails to 
create any sort of excitement over 
the character and is virtually ru-
ined by the constant mess of villains 
emitting from every which way. 
Green Lantern is the prototype for a 
movie made to sell merchandise and 
nothing more. 
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T H E  C O R D  •  S U N D A Y .  S E P T E M B E R  4 .  2 0 1 1  
C L A S S I F I E D S  
A d v e r t 1 s 1 n g  M a n a g e r  
A n g e l a  T a y l o r  
a n g e l a  t a y t o r @ w l u s p . c o m  
D e a r L I F E  
D e a r  L i f e  i s  y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  a  
l e t t e r  t o  y o u r  l i f e ,  a l l o w i n g  y o u  t o  v e n t  
y o u r  a n g e r  w i t h  l i f e ' s  l i t t l e  f r u s t r a t i o n s  i n  
a  c o m p l e t e l y  p u b l i c  f o r u m .  
A l l  s u b m i s s i o n s  t o  D e a r  L i f e  a r e  a n o n -
y m o u s ,  s h o u l d  b e  n o  l o n g e r  t h a n  1 0 0  
w o r d s  a n d  m u s t  b e  a d d r e s s e d  t o  y o u r  l i f e .  
S u b m i s s i o n s  c a n  b e  s e n t  t o  d e a r l i f o @  
t h e c o r d . c a  n o  l a t e r  t h a n  M o n d a y  a t  n o o n  
e a c h  w e e k .  
D e a r  L i f e ,  
S o  a f t e r  p a y i n g  $ 1 2  t o  t h e  R e g i s t r a r ' s  
O f f i c e  t o  f a x  m y  R E S P  i n f o r m a -
t i o n  i n  c o n f i r m i n g  t h a t  I  a m  i n  f a c t  a  
s t u d e n t ,  t h e y  w e n t  o u t  a n d  l o s t  t h e  
d a m n  f o r m .  1 \ v o  m o n t h s  a g o .  A n d  
I  d i d n ' t  f i n d  o u t  u n t i l  I  c o u l d n ' t  p a y  
m y  t u i t i o n  b i l l .  W o u l d  a  n i c e  r o u n d  
$ 2 0  f e e  h a v e  i n s u r e d  t h a t  a  p i e c e  o f  
p a p e r  e n t e r e d  a  f a x  m a c h i n e ?  
S i n c e r e l y ,  
S o  f u c k i n g  h a p p y  t h i s  i s  t h e  l a s t  t i m e  
I ' l l  d e a l  w i t h  t h i s  
D e a r  L i f e ,  
H o w  i s  i t  p o s s i b l y  S e p t e m b e r  a l -
r e a d y ?  I  w a n t  m o r e  d a y s  a t  t h e  
b e a c h ,  b y  t h e  p o o l  a n d  a t  b a r b e c u e s .  
I ' m  n o t  r e a d y  t o  t r a d e  i n  m y  t r a s h y  
m a g a z i n e s  f o r  t e x t b o o k s .  M o s t  o f  
a l l ,  I ' m  n o t  r e a d y  f o r  t h e  h e l l  t h a t  i s  
s n o w .  
S i n c e r e l y ,  
S u m m e r  i s n ' t  o v e r  u n t i l  I  s a y  i t  i s  
D e a r  L i f e ,  
W h y  h a v e n ' t  w e  d i s c o v e r e d  
t h e  k e y  t o  t r a n s p o r t i n g  m a t t e r  
i n s t a n t a n e o u s l y ?  
S i n c e r e l y ,  
F U C K M O V I N G  
D e a r  L i f e ,  
C o u l d  y o u  h e l p  m e  o u t  a  l i t t l e  b i t  
t h i s  y e a r ?  Y o u  k n o w ,  f i n a n c i a l l y ?  I ' m  
g e t t i n g  m a l n u r t i t i o n  f r o m  e a t i n g  
M r .  N o o d l e s  a n d  t u n a  e v e r y  d a y .  
S i n c e r e l y ,  
B r o k e - a s s  s t u d e n t  
D e a r  L i f e ,  
T h e  s e n t i m e n t  " i f  y o u  h a v e  t o  d o  
s o m e t h i n g  r i g h t ,  t h e n  d o  i t  y o u r -
s e l f "  a l w a y s  r i n g s  t r u e  t i m e  a n d  t i m e  
a g a i n .  T h e r e  a r e  t o o  m a n y  i n c o m p e -
t e n t  p e o p l e  o n  t h i s  p l a n e t  t h a t  t h i n k  
t h e  w o r l d  s h o u l d  b e  h a n d e d  t o  t h e m  
o n  a  s i l v e r  p l a t t e r .  
S i n c e r e l y ,  
D a m n  p e o p l e  
D e a r  L i f e ,  
W h a t  p a r t  o f  m y  j o b  d e s c r i p t i o n  s a i d  
a n y t h i n g  a b o u t  g e t t i n g  m a u l e d  b y  
t h e  o w n e r ' s  g i a n t  d o g  e v e r y  d a y ?  
S i n c e r e l y ,  
I ' m  a  f u c k i n g  s e c r e t a r y  
S t u d e n t  H o u s i n g  
B u s i n e s s  M a j o r  l o o k i n g  f o r  f e -
m a l e  r o o m m a t e s  f o c u s e d  o n  a c  
a d e m 1 c s  a n d  r e s p e c t f u l  o f  q U i e t  
a n d  c l e a n  l i v i n g  e n v i r o n m e n t  W a -
t e r l o o  L a k e s h o r e  A r e a .  5 6 9  R o l l -
i n g  H i l l s  D r .  1 0  m 1 n u t e s  b u s  r o u t e  
# 9  r i d e  t o  L a u r i e r  U  o r  W a t e r l o o  
U  o r  C o n e s t o g a  M a l l .  F u l l y  f u r -
n i s h e d  h o u s e  w i t h  6  a p p l i a n c e s .  
W i F i  i n t e r n e t .  2  n e w  b a t h r o o m s .  
f u l l y  e q u i p p e d  k i t c h e n  W a l k  o u t  
t o  l a r g e  d e c k  a n d  p r i v a t e  f e n c e d  
y a r d  R e n t  p e r  r o o m  s t a r t i n g  f r o m  
$ 3 9 5 /  m o n t h  p l u s  1 / 5  o f  u t i l i t i e s .  
1 2  m o n t h  t e a s e  o n l y .  A v a i l a b l e  
M a y  1 .  2 0 1 1 .  N o  S m o k i n g  C a l l  N i -
c o l e  a t  2 2 6 - 8 6 8 - 6 5 4 4  o r  e m a i l  
n i c o l e _ k w a p i s @ y a h o o . c a .  
S u d o k u  
5 _; _ 2 , _9 · 8  
3 : 5  
2  
7  
4  
S t u d e n t  r e n t a l  p r o p e r t i e s  a v a i l -
a b l e  f o r  r e n t  c l o s e  t o  W L U  
L L E A N .  u p g r a d e d  D E T A C H E D  
h o u s e s .  t o w n h o u s e s .  a p a r t m e n t s  
a n d  t r u e  l o f t  s p a c e s  r e n t a l s  a v a i l -
a b l e  o n  m a n y  n e a r b y  s t r e e t s  i n -
c l u d i n g  E z r a .  M a r s h a l l .  H a z e l  a n d  
L e s t e r .  R e n t a l s  t o  s u i t  a l l  g r o u p  
s • z e s  f r o m  1  t o  1 3 .  M a n y  s t a r t  
d a t e s  a v a i l a b l e  P l e a s e  c o n t a c t  
H o f f a c o  P r o p e r t y  M a n a g e m e n t  
- r e n t @ h o f f a c o . c o m  ( p r e f e r r e d )  o r  
t h r o u g h  p h o n e  5 1 9 - 8 8 5 - 7 9 1 0  
t h e c o r d . c a  
G e t  M o r e  B a n g  
F o r  Y o u r  B u c k !  
D a i l y  D e a l s  S t r a i g h t  T o  Y o u r  P h o n e .  
C h e a p  E a t s ,  M o v i e  T i c k e t s ,  2  f o r  1  ' s  -
a n d  F r e e  5  t u f f !  . . . ; : :  •  
T e x t  H A W K S  t o  5 4 5 0 0  - +  r : : ,  -=---~& . . . .  L I Z  
1  
o r  s c a n  Q R  c o d e .  L ! J  
1  
_ . _ .  -
M e s s a g e  a n d  d a t a  r a t e s  m a y  a p p l y .  Y o u  w i l l  r e c e i v e  u p  t o  o n e  t e x t  d e a l  p e r  d a y .  
O p t  o u t  a n y  t i m e  b y  t e x t i n g  S T O P  t o  5 4 5 0 0 .  F o r  h e l p  t e x t  H E L P  t o  5 4 5 0 0 .  
S e r v i c e  b y  t e x t d e a l a d a y . c a  P r i v a c y  p o l i c y  w w w . t e x t d e a l a d a y / c a / p r i v a c y .  
A N  1  . . . .  e E E R F o R  
ER.l.N°~ $ 2  
~ e u R G  f R I E S  f~ 
A t o  .  F O f t $ 2  
~WINGS .  p O N  
- l l ! I S  C O I J  ~ 
f'!l~ o f  O R ( ) E R I  ~ ( ) i £ 5  ~T 
~tTl~ . .  . p  ~v~LiOif 
f ' { R " "  H O •  
1 1 1  ( d . i 1 ' ( 1 1  .,s..Et~s. . . .  ~~ ; J t  
l~ ~~ _..nell~-
~~-
5  
4  
7  
7 ; 6  
8 -1~ 9 
1  
•  2 7  
F o l l o w  u s  
@ c o r d a r t s  
C O R E  C O N C E P T  
H E A L T H  l o  F I T N E S S  
Y o f )  ~f t . o  s~hoOI 
t . o  n f ) r f . f ) r e  y o t l r  
/ Y I ; , . , d  ,  l e i  ~ 
~ntdf)re 
y o f ) r  / ; o J f !  
5 f . f ) d e n i .  ~ a f . e S  
. j  2~ . . .  3 0  f - 1 i n S  
. j  ~0 . . .  ~PO f - 1 i n S  
H e i d i  B i g l ,  B P h  E d ,  R M T  
h e i d i n n t @ : J m a i l . m  
5 1 9 " 9 9 8 - 8 7 0 1  
~At.. ' " R , _ e _ y a l  
- - M e C i i e v a l  § i r e -
S a t u r d a y ,  S e p t e m b e r  1 7 ,  2 0 1 1  
W a t e r l o o  P 1 1 r k  W e s t  
1 1 : 0 0  1 1 m  - 6 : 0 0 p m  
R a i n  o r  S h i n e !  
$ 5 . 0 0 / a d u l t ,  $ 2 . 0 0 / c h i / d  1 0  &  u n d e r  
w w w . R o y a i M e d i e v a i F a i r e . o r g  •  5 1 9 - 2 7 9 - 4 0 1 8  
T h e  R o y a l s  n e e d  y o u !  v o l u n t e e r 5 .1 1  r o y a l m e d 1 e v . 1 l f ; m e . o r g  
T o m o r r o w ' s  P r o f e s s i o n a l s  A p p l y  T o d a y !  
A p p l y  O n l i n e !  
O M S A S  w w w . o u a c . o n . c a / o m s a s /  
O n t a r i o  M e d i c a l  S c h o o l  A p p l i c a t i o n  S e r v i c e  
S e p t e m b e r  1 5 ,  2 0 1 1 :  l a s t  d a y  t o  c r e a t e  a n  a c c o u n t  
f o r  t h e  o n l i n e  a p p l i c a t i o n  
O c t o b e r  3 ,  2 0 1 1  · A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  
O L S A S  w w w . o u a c . o n . c a / o l s a s l  
O n t a r i o  L a w  S c h o o l  A p p l i c a t i o n  S e r v i c e  
N o v e m b e r  1 ,  2 0 1 1 : A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  
f o r  f i r s t · y e a r  E n g l i s h  p r o g r a m s  
F e b r u a r y  1 ,  2 0 1 1 :  A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  
f o r  f i r s t  - y e a r  F r e n c h  p r o g r a m s  
M a y  1 ,  2 0 1 2 :  A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  f o r  
u p p e r - y e a r  p r o g r a m s  
T E A S  w w w . o u a c . o n . c a / t e a s /  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  A p p l i c a t i o n  S e r v i c e  
D e c e m b e r  1 ,  2 0 1 1 :  A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  f o r  E n g l i s h  p r o g r a m s  
M a r c h  1 ,  2 0 1 2  A p p l i c a t i C X 1 '  d e a d l i n e  f o r  " r e n c h  p r o g r a m s  
O R P A S  w w w . o u a c . o n . c a / o r p a s /  
O n t a r i o  R e h a b : ! i t a t 1 o n  S c i e n c e s  P r o g r a M s  
Applicate~ S e - v i c e  
( A u d ! o l o q y ,  Occupatio:~allrerapy. P h y - ; . c a l  ' l l e r a p y ,  
P~ys~otheraPY. Speech·l.:ng~o.:ge P a t h o l o g y )  
J a n u a r y  6 ,  2 0 1 2 ·  A p p : : u : : ' o n  : ! e a d l i : e  
( )  
O N T A R I O  U N I V E R S I T I E S '  ~?N C E N T R E  
j  C E N T R E  O f  O E M A N D E  D ' A O M I S S I O N  
. . /  A U X  U N ! V E R S I T £ S  D E  L O N "  A R l O  
L a n e  
S E 2  
- ·  
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Realistic expectations: A guide to 
your first year at Laurier 
Week 11 
Start 
0-Week 
Your parents drop you off 
for Orientation Week and ___ _. 
you are immediate bom-
barded by Ice Breakers. 
Who are these people, 
why are they singing and '----. 
what made them so happy 
at8 a.m.? 
0-Week Cont'd 
It's been a long time since 
you last slept, but you're hav-
ing the time of your life. You 
don't know the names of half 
the people you're hanging 
out with and are too embar-
rassed to ask. At the Get In-
volved Fair, you sign up for ev-
erything, because you re sure 
you'll have time. 
Week9 
You glance at your assignment grades and 
reason that with a little effort, you can pull 
off a C. To commit fully to your final es-
says,you choose to not attend all fifteen of 
the ugly sweater parties you have been in-
vited to. Maybe just ten. 
A disturbingly high number of your 
floormates have already begun sign-
ing leases for next year. You hop on the 
bandwagon as well to avoid being that 
poor sucker living a full three blocks 
away from campus. You end up paying 
nearly $650 per month for a tiny corner 
of a house, but it's better than llVing in 
Kitchener, right? 
Exams 
It's time to buckle down! Every-
thing you've worked towards over 
the past semester has lead to this 
moment. You brew a pot of coffee. 
You take up permanent residence 
in the library. You pry your text-
book open for the first time. After 
two hours of rigourous studying, 
you take a three-hour nap. 
Holidays 
You hide your grades from your par-
ents and take advantage of free food 
for several weeks. Every time you hang 
out with your friends you feel like you 
have less and less in common with 
them. You also wonder why your old TA 
hasn't accepted your Facebook friend 
request yet. 
Exams 
Semester 2, Week 2 
Your renewed interest in academics is 
cut short when you see signs of Winter 
Carnival around campus. It's 0-Week 
with alcohol - how can you lose? 
Week 10 
I HAVEN'l 
SLEP\ tt-l 
Your studying is disrupted 
quite often by the frequent 
move-outs. You reluctantly 
dismantle your wall of beer 
cans, which has unfortunately 
attracted a great deal of ants. 
As you pack up your room, you 
find several supplies you never 
even opened up. A floormate 
whom you never even con-
versed with invites you to her 
good-bye party. You attend. 
At some point, you do your 
Okay, it's time to buckle down. 
Seriously. You can still pull off 
a respectable B average if you 
get perfect grades on every 
remaining assignment. You 
start to mark down due dates 
on your calendar and you re-
alize that St. Patrick's Day is 
this Friday. There goes that 
plan. 
1)1\~ S~'. exams. SL 
Move-outV 
You arrive home to find that you are no longer physically able to take any orders 
from your parents. You no longer recognize vegetables. Your dog no longer recog-
nizes you. Now you just have to find a job. 
Nevertheless, it's been a triumphant year. You've got plenty of stories to tell your 
friends back home. You still have to figure out how to tell your parents you've 
chan~ed your major. Your in box is bursting full with unopened em ails from clubs 
you stgned up for and never met with. Oh, and that bird course you signed up for 
so you could slack? You failed it anyway. 
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e a t u r e s  E d i t o r  B r e e  R o d y - M a n t h a  s h o w c a s e s  s o m e  o f  t h e  v a r i o u s  e l -
e m e n t s  o f  a  t y p i c a l  f i r s t  y e a r  a t  L a u r i e r .  W h i l e  a l l  f i r s t  y e a r s  a r e  d i f -
f e r e n t ,  s o m e  h u r d l e s  a n d  c h a l l e n g e s  a r e  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  a v o i d .  
W h e t h e r  i t ' s  f e u d s  w i t h  r o o m m a t e s ,  a c a d e m i c  s t r u g g l e s  o r  t h e  d r e a d -
e d  d a y  w h e n  y o u  r e a l i z e  t h a t  y o u r  f a v o u r i t e  c l o t h e s  n o  l o n g e r  f i t ,  f i r s t  y e a r  i s  a  
y e a r  t h a t  y o u  w i l l  n e v e r  f o r g e t ,  n o  m a t t e r  h o w  m u c h  y o u  w i s h  y o u  c o u l d .  
W e e k l  
Y o u r  0 - W e e k  h i g h  i s  s t i l l  s t r o n g .  Y o u  
f e e l  e x t r a - m o t i v a t e d  t o  s t a r t  y o u r  
c l a s s e s .  Y o u  o r g a n i z e  y o u r  b a c k p a c k  
o n  t h e  f i r s t  d a y  a n d  e v e n  e a t  a  h e a l t h y  
b r e a k f a s t .  Y o u  g r a b  a  s e a t  n e a r  t h e  
f r o n t  o f  t h e  l e c t u r e  h a l l  i n  y o u r  f i r s t  
c l a s s .  Y o u  h a v e  n o  i d e a  t h a t  t h i s  i s  t h e  
l a s t  t i m e  y o u ' l l  f e e l  s o  m o t i v a t e d .  
W e e k S  
W e e k 4  
Y o u  g l a n c e  i n  t h e  m i r r o r  
a n d  s u d d e n l y  f a i l  t o  r e c -
o g n i z e  y o u r s e l f  u n d e r  a  
f l a b b y  l a y e r  o f  d i n i n g  h a l l  
c h i c k e n  f i n g e r s  a n d  W i l f ' s  
s p i n a c h  d i p .  A f t e r  a  s i n g l e ,  
s t r u g g l i n g  h o u r  a t  the~· 
y o u  r e w a r d  y o u r s e l f  W i t h  
a  b e e r .  
A f t e r  s t r e t c h i n g  e v e r y  d o l l a r  i n  y o u r  a c -
c o u n t ,  y o u  c a n  n o  l o n g e r  a f f o r c !  m i l k  f o r  
y o u r  K r a f t  D i n n e r .  I n  a  d e s p e r a t e  a t t e m p t  
t o  m a k e  a  s u b s t i t u t i o n ,  y o u  a d d  B a i l e y ' s  
i n s t e a d  o f  m i l k .  Y o u  w i l l  n e v e r  s p e a k  o f  
t h i s  a b o m i n a t i o n  a g a i n .  
W e e k 2  
S t a n d i n g  f o r  t h r e e  h o u r s  i n  
l i n e  a t  t h e  b o o k s t o r e  a n d  
e m p t y i n g  o u t  y o u r  b a n k  
a c c o u n t  o n  a l l  y o u r  r e -
q u i r e d  r e a d i n g s  h a v e  l e f t  
y o u  p h y s i c a l l y  a n d  m e n -
t a l l y  d r a i n e d .  Y o u  s k i p  
y o u r  M o n d a y  m o r n i n g  l e c -
t u r e  " j u s t  t h i s  o n c e . "  Y o u  
w i l l  n e v e r  g o  a g a i n .  
W e e k 6  
Y o u  ~ave o f f i c i a l l y  g i v e n  u p  o n  
s t a p n g  o n  t o p  o f  y o u r  r e a d -
i n g s .  A s  y o u  s t u m b l e  i n  d r u n k  
f r o m  a  p a r t y ,  y o u  r e m e m b e r  
a n  e s s a y  y o u  h a v e  d u e  i n  t w o  
d a y s .  Y o u  s u d d e n l y  h a t e  a l l  
y o u r  f r i e n d s  a t  o t h e r  u n i v e r s i -
t i e s  w i t h  a  f a l l  r e a d i n g  w e e k .  
W e e k 6  
A  g r o u p  o f f e m a l e s  
o n  y o u r  f l o o r  i n -
v i t e s  y o u  t o  c e l -
e b r a t e  " a n t i - V a l e n -
t i n e s  d a y , "  a  d a y  i n  
w h i c h  w o m e n  a l l  
o v e r  t h e  w o r l d  c r y  
a n d  m o a n  b e c a u s e  
t h e y  a r e  s i n g l e .  
W e e k 4  
" T o g e t h e r  f o r e v e r "  t u r n s  
i n t o  " t o g e t h e r  u n t i l  I  c a n  
n o  l o n g e r  a f f o r d  t o  t a k e  
t h e  G r e y h o u n d  a n d  s e e  
y o u  e v e r y  w e e k e n d : '  Y o u  
b r e a k  i t  o f f  w i t h  y o u r  
h i g h  s c h o o l  s w e e t h e a r t  
o v e r  t h e  p h o n e .  
T h a n k s g i v i n g  
Y o u r  f i r s t  o u t i n g  w i t h  y o u r  o l d  f r i e n d s  
i s  d i f f e r e n t  f o r  a  r e a s o n  y o u  c a n ' t  
q u i t e  f i g u r e  o u t .  A l l  y o u  k n o w  i s  t h a t  
y o u  a r e  m o r e  p o l i t i c a l ,  l o u d e r  a n d  
c a r e  l e s s  a b o u t  w h a t  y o u  l o o k  l i k e .  
R e a d i n g  W e e k  
Y o u  a n d  y o u r  n e w  f r i e n d s  h e a d  t o  F l o r i d a  f o r  t h e  w e e k  
o n  M o m  a n d  D a d ' s  d o l l a r .  Y e s ,  y o u  s k i p p e d  a l l  y o u r  
r e a d i n g s ,  b u t  t h e y  d i d n ' t  s e r i o u s l y  e x p e c t  y o u  t o  d o  
t h o s e ,  r i g h t ?  
W e e k 7  y  
Y o u  h a v e  t h r e e  m i d -
t e r m s .  Y o u  k i n d  o f  
w i s h  y o u  h a d  d o n e  ·  
y o u r  r e a d i n g s  n o w .  
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EDITORIAL 
Council should support 
Northdale rezoning 
A collective effort to solve the perennial housing and 
development problem in Northdale is being impeded 
by the needless bureaucratic layers ofWaterloo's mu-
nicipal government. 
Here are 39 homeowners willing to sell, developers 
looking to buy and council refuses to expedite the re-
zoning process so the land is a viable property for the 
potential buyers. 
Instead, the city council is engaging in studies of the 
Northdale neighourhood - something this munici-
pal government has been doing for years now without 
much to show for it. Now that you have homeowners 
who are all on the same page - finally - it would be in 
everyone's best interest to act on it. 
Council's concern in moving ahead is understand-
able. They appreciate the need for the correct process-
es to be followed and for the right permits to be issued. 
They need a plan to be in place and not just have land 
sold to another developer that wants to build more 
cheap housing. 
Yet, if the whole point is to make Northdale a more 
diverse neighbourhood made up of more than derelict 
student housing, then council needs to cede the point 
that residential zoning just doesn't cut it and work to-
wards a solution that suits all stakeholders. 
The municipal government has 120 days to issue a 
decision on rezoning. It would be wise to show stu-
dents (and the rest of the community) that they actu-
ally care about this issue; that they don't want to throw 
it down the road to be dealt with later. 
Council should vote strongly in favour of the rezon-
ing as a step toward a renewed Northdale neighbour-
hood. It's time to go where other councils have failed. 
It's time for a Northdale solution that is actually put 
into action instead of just talked about and endlessly 
debated. 
Rezoning should be considered as a first step and 
council should take prompt action in the interest of 
moving forward. 
-The Cord Editorial Board 
Budget cuts necessary 
for Laurier athletics 
Recently, Wilfrid Laurier University undertook a mas-
sive initiative to restructure and reorganize the way its 
clubs and teams would be funded. 
In 2008, eight teams fell under the pay-to-play cat-
egory of funding. Teams including baseball, lacrosse, 
rugby, golf, fast-pitch and competitive dance, among 
others, were told they had to fundraise to compete. 
This has been the case for a lot of teams since 2009, 
when Laurier first went from fully funding eight sports 
to now fully funding only basketball, soccer, hockey, 
football, swimming and curling. It is simply not feasi-
ble for the university to continue to hand out money to 
the other clubs. The deciding factor came from the On-
tario University Athletics' 2009- 10 report on the way 
the league would be structured and which teams would 
be sanctioned under their internal umbrella. Unfortu-
nately, not all teams made the cut. 
The reality is a harsh one and Laurier isn't alone in 
re-evaluating the way its athletics budget is allocated. 
Being essentially cash-strapped since the recession hit 
in late 2008, Laurier was forced to take a long look in 
the mirror and make some tough decisions. 
Two of the most unpopular ones were the elimi-
nation of the men's and women's volleyball squads 
(based on other factors beyond funding) and a de-
crease in the funding that the women's lacrosse team 
received. Based on their history of excellence, the la-
crosse team felt they deserved to be wholly funded by 
the university. 
While many would have appreciated a more trans-
parent process and notice should have been given ear-
lier than the announcement in early August, Laurier is 
just one school trying to keep their head above water 
with a limited budget and resources. While the deci-
sion to shore up the market-driven sports like football 
and hockey is controversial, for a program whose bot-
tom line is to strive for excellence with their intercol-
legiate teams, it's not hard to see their reasoning and 
desire to win with limited funds. 
-The Cord Editorial Board 
This unsigned editorial is based off informal discussions and 
then agreed upon by the majority of The Cord's editorial board, 
which consists of 15 senior Cord staff including the Editor-in-
Chief and Opinion Editor. The arguments made may reference 
any focts that have been made available through interviews, 
documents or other sources. The views presented do not neces-
sarily reflect those ofThe Cord's volunteers, staff or WLUSP. 
The Cord is published by 
Wilfrid Laurier University Student Publications. 
Contact Erin Epp, WLUSP President and Publisher 
75 University Ave.W, Waterloo ON NzL 3C5 
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0-Week is just the start 
KATIE FLOOD 
LIFE MANAI NG" ITQR 
Orientation will be fun, colourful and at 
times confusing, (Why am I constantly 
cheering?!) but despite what your ice-
breakers and the rest of the orientation 
team say, 0-Week is not going to affect 
the rest of your university life. · 
Although Orientation Week intends to 
prepare students academically, socially 
and culturally for the years to come, it's 
important to remember that it is just one 
week in a four-year long expedition. 
Completing my own Orientation 
Week three years ago, I can clearly re-
member icebreakers reminiscing about 
the significance of their first week. 
"I met my future roommates" or 
"at the on-campus party, I met my 
boyfriend." 
Orientation Week is fun because it 
provides you with a week in your new 
environment to explore and social-
ize. But putting pressure around the 
idea that you'll meet most of your best 
friends in university during Orientation 
Week is a limited idea. 
Throughout your university ca-
reer, you have the opportunity to meet 
new people through classes, parties 
and extra-curricular activities. Extra-
curricular activities in particular of-
fer an opportunity to bond with people 
of similar interests. By joining Laurier 
sports teams, Wilfrid Laurier Univer-
sity Students' Union (WLUSU), Wilfrid 
Laurier University Student Publications 
,,_=='-= 
Orientation week is just 
like a tour-day at any 
university - fun but 
doesn't give you the full 
picture of the school. 
(WLUSP) or other organizations, you 
make important connections for your 
time at Laurier as well as after for enter-
ing the working world. 
Because 0 -Week activities confine 
first-years to socialize mainly with 
people living on their floor, friendships 
made in residence during Orientation 
Week can be formed out of convenience 
as opposed to a deeper connection. 
During first year, when you may be 
struggling with homesickness for the 
first time or sincerely doubting if Laurier 
is the right place for you, it's important 
to surround yourself with people that 
you trust and friendships formed out of 
convenience may not make the cut. 
During 0 -Week the Get-Involved Fair 
helps first -years learn the names and 
ideals of campus clubs and organiza-
tions, but you are likely to learn more 
about Greek life, Radio Laurier or Foot 
Patrol by talking to your floor-mates and 
upper year students about their personal 
experiences with these organizations. 
Campus clubs like the Ecohawks or 
AccessU appeal to young activists, but 
only a full school year at Laurier can 
show you if they are progressive and ac-
tually demonstrate the message they ad-
vertise at the Get- Involved Fair. 
While events like the cheer-off do 
provide a sample of Laurier school spir-
it, it's magnified to a fanatical degree. 
Icebreakers are not expected to con-
stantly be in "I love Laurier" -mode after 
0-Week and neither are you. There will 
be moments in your four (or more) years 
here when you will sincerely feel like you 
hate this university. 
Although this freak- ish embrace will 
return for Homecoming and St. Pat-
rick's Day, the love does not usually hold 
strong throughout midterms, ridiculous 
budget cuts of your program or when 
the WLU Bookstore fucks you over again 
and again. Academic sessions are in-
tended to be the part of Orientation 
Week to prepare students for upcoming 
the classes - the reason you attend Lau-
rier in the first place. 
Unfortunately, I honestly can't re-
member ifl attended the academic ses-
sions during my own 0-Week. 
It was one of the few activities that 
Icebreakers told students to skip if we 
needed an extra hour to nap or unpack. 
Whether these sessions are mandatory 
or not, you will be put at an academic 
disadvantage by missing them. 
There are several other resources for 
school advice on campus from the teach-
ing assistants of your classes to the writ-
ing centre and even the residence Dons. 
Orientation Week is just like a tour-
day at any university - fun, but doesn't 
give you the full picture of the school. 
So despite the importance that is 
placed on attending every activity, it is 
important to remember that although 0 -
Week may be your first chance to meet 
people, gain academic tips or get in-
volved, it is certainly not your last. 
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D r i n k i n g  i s  n o t  a l l  f u n  a n d  g a m e s  
C o r d  C o n t r i b u t o r  a n d  p r o f e s s o r  e m e r i t u s  o f  p s y c h o l o g y  D o n  M o r g e n s o n  w a r n s  s t u d e n t s  n o t  t o  f a l l  f o r  t h e  
h a p p y ,  p l a y f u l  i m a g e  o f  d r i n k i n g  t h a t  b e e r  c o m p a n i e s  a t t e m p t  t o  p o r t r a y  i n  c o m m e r c i a l s  
D O N  M O R G E N S O N  
J T O R  
I t  w a s  a  s u n - f i l l e d  a u t u m n  a f t e r -
n o o n  o f  v a r s i t y  f o o t b a l l .  T h e  s t a n d s  
w e r e  f u l l  w h i l e  s e c u r i t y  k e p t  t h e i r  
v i g i l ,  a l e r t  t o  a n y  v i s i b l e  b e e r  c a n  
g l i s t e n i n g  i n  t h e  b r i g h t  l i g h t  o f  t h e  
d a y .  
T h e  p r o m o t i o n a l  v e h i c l e s  o f  a  
b r e w e r y  w e r e  p a r k e d  o n  t h e  s t a d i -
u m ' s  c i n d e r  p a t h  a n d  t h e  b e e r  t e n t s  
h a d  t a k e n  o v e r  a r e a s  n e a r  t h e  g o a l  
l i n e s .  O u t  o f  t h e  s k y  d r o p p e d  t w o  
s k y d i v e r s  h a n g i n g  f r o m  p a r a c h u t e s  
b e a r i n g  t h e  l o g o  o f  a n o t h e r  p r o m i -
n e n t  b r e w e r y  f i n a l l y  l a n d i n g  a t  
c e n t e r f i e l d .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a v o i d  s u c h  p r o m o -
t i o n s  a n d  w h i l e  n o  s e l f - r e s p e c t i n g  
b r e w e r y  e x e c u t i v e  w o u l d  a d m i t  t o  
e n c o u r a g i n g  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
o r  y o u n g  a d u l t s  a n y w h e r e  t o  d r i n k ,  
b r e w e r i e s  a c r o s s  N o r t h  A m e r i c a  
s p e n d  f o r t u n e s  m a r k e t i n g  t h e i r  a l -
c o h o l i c  b e v e r a g e s  t o  y o u n g  a d u l t s .  
W h y  s u c h  c o m p a n i e s  c a t e r  t o  
s u c h  a n  a g e  g r o u p  i s  n o  m y s t e r y .  
A m o n g  t h o s e  h e a v i e s t  d r i n k e r s  a n d  
s a d l y ,  t h o s e  s e e k i n g  t r e a t m e n t  f o r  
a l c o h o l  a b u s e ,  n o  d e m o g r a p h i c  i s  
g r o w i n g  f a s t e r  t h a n  u n i v e r s i t y  s t u -
d e n t s  a g e d  1 8 - 2 4 .  
A d v e r t i s i n g  a i m e d  a t  y o u n g  p e o -
p l e  i s  f o c u s e d  a t  m o r e  t h a n  a p p e a l -
i n g  t o  e x i s t i n g  d r i n k e r s .  A d v e r t i s i n g  
i s  a i m e d  a t  c r e a t i n g  n e w  m a r k e t s  
a n d  n e w  d r i n k e r s  a s  w e l l  a s  s t a b i l i z -
i n g  b r a n d  l o y a l t i e s .  
T o  m e ,  i t  s e e m s  o b v i o u s  t h a t  m a r -
k e t i n g  p r a c t i c e s  r e p r e s e n t  a  c o n c e r t -
e d  e f f o r t  t o  m a k e  c o n s u m i n g  a l c o h o l  
a  w a y  o f  l i f e  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
o f l e g a l  d r i n k i n g  a g e .  
I n  a d v e r t i s i n g ,  d r i n k i n g  i s  p r e -
s e n t e d  a s  a  c o m p e l l i n g  a d u l t - l i k e  
s o p h i s t i c a t e d  n o r m .  B e e r  c o m -
m e r c i a l s  r e f l e c t  a  p a r t y  a t m o s p h e r e ,  
s k i i n g  i n  t h e  L a u r e n t i a n s  o r  o n  t h e  
b e a u t i f u l  l a k e s  o f  M u s k o k a .  A n d  
= = = = - . . . . .  ' '  = = =  
W e  n e e d  h o n e s t  f i g u r e s  
a b o u t  i n c i p i e n t  a l c o h o l -
1 8 m  o n  o u r  c a m p u s e s  
a s  w e l l  a s  f i g u r e s  a b o u t  
a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  
b y  y o u n g  a d u l t s  e v e r y -
w h e r e .  
t h e  i n t e n t  o f  s u c h  c o m m e r c i a l s  i s  t o  
m a k e  b e e r - d r i n k i n g .  p u b b i n g  a n d  
d r u n k e n n e s s  a  p a r t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
e x p e r i e n c e .  
C o n c e r n e d  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  
a l c o h o l i s m  o r  p r o m o t i n g  a  d r i n k -
i n g  l i f e s t y l e ,  s o m e  c o u n t r i e s  h a v e  
i m p o s e d  s e r i o u s  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  
m a r k e t i n g  p r a c t i c e s  o f  b r e w e r i e s .  
I n  s o m e ,  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  c a n -
n o t  b e  a d v e r t i s e d  u n t i l  a f t e r  9  p . m  . .  
O f f i c i a l s  i n  S w i t z e r l a n d  a n d  F i n -
l a n d  f o r b i d  a n y  a d v e r t i s i n g  o f  a l c o -
h o l i c  b e v e r a g e s  a n d  t h e  F i n n s  e v e n  
c l e a n s e  n e w s  p i c t u r e s  s h o w i n g  b e e r  
l a b e l s .  
I n  G e r m a n y ,  b r e w e r i e s  w e r e  o r -
d e r e d  t o  s t o p  a d v e r t i s i n g  b e e r  a s  
s o m e t h i n g  g o o d  f o r  p e o p l e ' s  l o o k s  
a n d  h e a l t h .  
I n  C a n a d a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e r e  a r e  w o r r i e s  r e g a r d i n g  a d v e r -
t i s i n g  b e e r  o n  t e l e v i s i o n  a s  t h e  a d s  
t e n d  t o  g l a m o r i z e  a l c o h o l  a n d  m a y  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  m a n y  p r o b l e m s  
a r i s i n g  f r o m  d r i n k i n g .  
T h e  p r o b l e m  o f  a l c o h o l i s m  h a s  s o  
w o r r i e d  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s  
t h a t  m a n y  u n i v e r s i t i e s  h a v e  b e g u n  
r e c o v e r y  p r o g r a m s  f o r  s t u d e n t s  w i t h  
h e a v y  d r i n k i n g ,  s u c h  a s  h a v i n g  f i v e  
o r  m o r e  d r i n k s  o n  f i v e  o r  m o r e  o c c a -
s i o n s  i n  t h e  p a s t  m o n t h .  
T h e  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l  r e c e n t -
l y  w r o t e  a b o u t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n  a n d  P e n n  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ,  w h i c h  h a v e  l a u n c h e d  r e c o v e r y  
p r o g r a m s  f o r  a l c o h o l i c  s t u d e n t s  a n d  
t h e y  e x p e c t  t o  e v e n t u a l l y  s e r v e  h u n -
d r e d s  o f  s t u d e n t s .  
" F o r  t h e  y o u n g  p e r s o n  t r y i n g  t o  
s t a y  s o b e r ,  u n i v e r s i t y  c a n  b e  a  v e r y ,  
v e r y  d i f f i c u l t  p l a c e , "  s a i d  D r .  J o s e p h  
L e e ,  a  p s y c h i a t r i s t  a t  a  M i n n e s o t a  
t r e a t m e n t  c e n t e r ,  i n  t h e  a r t i c l e .  
A n d  n o n e  o f  u s  n e e d  t o  b e  r e -
m i n d e d  t h a t  o n  m a n y  c a m p u s e s ,  a l -
c o h o l  a b u s e  a n d  b i n g e  d r i n k i n g  a r e  
m a j o r  p r o b l e m s .  
S o m e  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  s u g g e s t  
t h a t  " b o o z e "  ( a n d  o t h e r  s u b s t a n c e  
u s e )  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  2 0  
p e r  c e n t  d r o p  o u t  r a t e  a m o n g  f i r s t  
y e a r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  
C o m b i n e d  w i t h  t h e  e f f o r t s  m a d e  
b y  B a c c h u s  o n  s o m e  u n i v e r s i t y  
c a m p u s e s ,  w e  a l s o  n e e d  t h e  c o l l e c -
t i v e  c o n c e r n  s h o w n  b y  r e s p o n s i b l e  
c o r p o r a t e  e x e c u t i v e s  w i t h i n  t h e  a l -
c o h o l i c  b e v e r a g e  i n d u s t r y .  
T o o ,  w e  n e e d  h o n e s t  f i g u r e s  a b o u t  
i n c i p i e n t  a l c o h o l i s m  o n  o u r  c a m -
p u s e s  a s  w e l l  a s  f i g u r e s  a b o u t  a l c o -
h o l  c o n s u m p t i o n  b y  y o u n g  a d u l t s  
e v e r y w h e r e .  
S u c h  a n  o p e n n e s s  w i l l  m e a n  t h a t  
w e  m i g h t  b e  a b l e  t o  h e l p  o u r  y o u t h  
d e v e l o p  m a t u r e  a t t i t u d e s  t o w a r d  a  
p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  c o m m o d i t y .  
O n l i n e  c o m m e n t s  f r o m  t h e c o r d . c a  
W e  s h o u l d  p r a i s e  p o l i t i -
c i a n s  w h e n  t h e y ' r e  a l i v e  
R e :  F a r e w e l l  t o  J a c k ,  A u g .  2  3  
T h e r e  a r e  m a n y  g l o w i n g  t r i b u t e s  
t o  J a c k  L a y t o n  o u t  t h e r e  a n d  t h e r e  
s h o u l d  b e .  T h i s  i s  a n o t h e r  o n e .  B u t  
w h y  i s  i t  t h a t  w e  g l o r i f y  a n d  h o n o u r  
p o l i t i c i a n s  o n l y  w h e n  t h e y  h a v e  l e f t  
u s ?  I t  w o u l d  t a k e  t r u e  p o l i t i c a l  c o u r -
a g e  t o  d o  s o  w h e n  t h e y  a r e  s t i l l  w i t h  
u s .  P r i m e  M i n i s t e r  S t e p h e n  H a r p e r  
w i s h e s  h e ' d  t a k e n  t h e  t i m e  t o  j a m  
w i t h  L a y t o n .  S a d l y  h e  d i d n ' t .  
W h a t  a n  i m a g e  t h a t  c o u l d  h a v e  
b e e n ,  t w o  p o l i t i c a l  f o e s  m a k i n g  
m u s i c  t o g e t h e r ,  t h a t  t w o  w i t h  t o t a l l y  
d i v e r g e n t  p o l i t i c a l  v i e w s  c o u l d  c o e x -
i s t  a w a y  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a .  
- t o e m o e 2 7  
R e h a b i l i t a t i o n  f o r  p r i s -
o n e r s  d o e s n ' t  w o r k  
R e :  C o p i n g  w i t h  t r a g e d y ,  J u l y  2 8  
A s  a  c o u n t r y ,  C a n a d a  h a s  a d -
o p t e d  a  s y s t e m  o f  r e h a b i l i t a t i o n .  I t s  
p r o p o n e n t s  e s p o u s e  i t  a s  t h e  o n l y  
h u m a n e  s o l u t i o n .  I n  r e a l i t y ,  i t ' s  l i k e  
p e o p l e  i n  h i g h  p a r k  l a s t  w e e k ,  c a r i n g  
f o r  a  d e e r  h i t  b y  c a r .  I t  m a d e  t h e  
p e o p l e  f e e l  b e t t e r ,  b u t  t h e  d e e r  d i d n ' t  
r e c e i v e  a n y  b e n e f i t .  T h a t ' s  t h e  r e h a b  
a p p r o a c h  t o  c o r r e c t i o n s .  T h e r e  a r e  
b a d  p e o p l e  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  t h i s  
y o u n g  m a n  w a s  o n e  o f  t h e m .  G o o d  
r i d d a n c e .  M a y b e  h e ' l l  c a t c h  s o m e  
r e s p i r a t o r y  i n f e c t i o n .  
I f  r e h a b i l i t a t i o n  b a s e d  c o r r e c t i o n s  
m o d e l s  w e r e  a  p r o d u c t  i n  n e e d  o f  
a n  i n v e s t o r ,  n o  o n e  w o u l d  s t e p  u p .  
W h y ?  T h e y  j u s t  d o n ' t  w o r k .  
- N o m i a l l  
L i f e  i m p r i s o n m e n t  
d o e s n ' t  a c c o m p l i s h  
a n y t h i n g  
R e :  C o p i n g  w i t h  t r a g e d y ,  J u l y  2 8  
W h i l e  I  d o n ' t  a g r e e  w i t h  E v a n  
H e n r y ' s  t a k e  t h a t  t h e  c r o w n  a t t o r n e y  
i s  " o u t f o r r e v e n g e "  ( i t ' s  n o t  h i s  c a l l  
t o  b e  d o w n g r a d i n g  t h e  a u t o m a t i c  
f i r s t  d e g r e e  m u r d e r  s e n t e n c e )  I  d o  
a g r e e  t h a t  i m p r i s o n i n g  h i m  f o r  a n y  
s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  t i m e  i s  n o t  
g o i n g  t o  b e  b e n e f i c i a l  e i t h e r  f o r  t h e  
v i c t i m s  o r  f o r  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  
T h i s  1 5 y e a r  o l d  w i l l  n e v e r  r e - o f f e n d  
a n d  w i l l  b e  i m p r i s o n e d  f o r  t h e  r e s t  
o f  h i s  l i f e  i n  a  c a g e  o f  a  b o d y .  
H t  • n ' t  e v e n  b e  a b l e  t o  g o  t o  
t h e  b a t h r o o m  b y  h i m s e l f .  T h a t ' s  n o t  
'  e v e n  m e n t i o n i n g  t h e  w h o l e  h o s t  o f  
m e d i c a l  b i l l s  a n d  i s s u e s  h e  w i l l  n o w  
h a v e .  T h i s  i s  n o t  s o m e t h i n g  h e  c a n  
j u s t  w a l k  a w a y  f r o m  ( u n l i k e  o t h e r s  
w h o  h a v e  k i l l e d  p o l i c e  o f f i c e r s ) .  
M y  h e a r t  g o e s  o u t  f o r  t h e  w i f e  o f  
M r .  S t y l e s  a n d  h i s  c h i l d r e n  f o r  l o s i n g  
t h e  c h a n c e  t o  g r o w  u p  w i t h  a  f a t h e r .  
P u n i s h i n g  t h i s  t e e n  h o w e v e r  w i t h  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  i m p r i s o n m e n t  i s  
n o t  g o i n g  t o  t e a c h  a n y  f u t u r e  1 5  y e a r  
o l d s  n o t  t o  d o  s t u p i d  a n d  d a n g e r -
o u s  t h i n g s  i n  t h e  f u t u r e  ( a n d  t o  n o t  
r u n  w h e n  c a u g h t ) .  I t  w i l l  h o w e v e r  
g u a r a n t e e  t h e  k i d  r e m a i n s  e n t i r e l y  
r e l i a n t  o n  g o v e r n m e n t  a i d  f o r  y e a r s  
t o  c o m e ,  h a r d l y  t h e  o u t c o m e  a n y o n e  
w a n t s .  
- T e r r i b l e  o u t c o m e  f o r  e v e r y o n e  
I ' m  n o t  p a y i n g  t a x e s  f o r  
r e f u g e e s  t o  c o m e  h e r e  
R e :  C a n a d i a n  s t a n c e  o n  r e f o g e e  p u t s  
i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  a t  r i s k .  J u l y  2 7  
C r y  m e  a  ! @ # $ i n g  r i v e r .  A r e  y o u  
i n s a n e ?  D o  y o u  r e a l l y  w a n t  m o r e  
w e i g h t  p l a c e d  o n  o u r  a l r e a d y  f r a g i l e  
s o c i a l  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s ?  T h e  
f a c t  t h a t  y o u  a r e  e n c o u r a g i n g  C a n -
a d a  t o  o p e n  i t s  d o o r s  e v e n  w i d e r  i s  
r i d i c u l o u s .  W h a t  w i l l  t h i s  a c h i e v e ?  
O u r  c o u n t r y  i s  a l r e a d y  d e p r i v e d  o f  
i t s  o w n  c u r r e n c y  a n d  w e  h a v e  p e o p l e  
w h o  a r e  u n a b l e  t o  m a k e  e n d s  m e e t  
d o m e s t i c a l l y .  A n d  d e s p i t e  t h i s ,  
y o u  s t i l l  w a n t  C a n a d a  t o  o p e n  i t s  
f l o o d g a t e s  e v e n  w i d e r  s o  t h a t  w e  c a n  
b e  g l o b a l l y  k n o w n  a s  t h e  p u s h o v e r s  
o f  t h e  p l a n e t .  I f  y o u  w a n t  t h i s  s o  
b a d  t h e n  I  w e l c o m e  y o u  t o  f o r k  o v e r  
a  b i g g e r  p a r t  o f  y o u r  t a x e s  t o  t h e s e  
p r o g r a m s .  I  w o n ' t .  
- O a i s d u j h o j  
R e f u g e e s  n e e d  t o  s t o p  
c o m p l a i n i n g  
R e :  C a n a d i a n  s t a n c e  o n  r e f o g e e  p u t s  
i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  a t  r i s k .  J u l y  2 7  
A r e  y o u  h o n e s t l y  s u g g e s t i n g  t h a t  
C a n a d a  i s  n o t  d o i n g  e n o u g h ?  T h e s e  
T a m i l s  t h a t  c a m e  b y  s h i p  w e r e  v e r y  
w e l l  v e r s e d  i n  t h e  w a y  o u r  r e f u g e e  
s y s t e m  w o r k e d  b e f o r e  e v e r  s e t t i n g  
s a i l .  S t r a n g e  t h a t  t h e y  a l l  h a d  i d e n t i -
f i c a t i o n  t o  g e t  v i s a s  t o  T h a i l a n d  b u t  
o n  a r r i v a l  h e r e  t h e y  h a d n ' t  l o s t  t h e i r  
c a s h ,  t h e y  h a d n ' t  l o s t  t h e  p a p e r s  
w i t h  t h e i r  r e l a t i v e s '  p h o n e  n u m b e r s  
b u t  s o m e h o w  a l m o s t  e v e r y  s i n g l e  
o n e  o f  t h e m  m a n a g e d  t o  l o s e  t h e  
v e r y  s a m e  p i e c e  o f  p a p e r  . . .  t h e i r  
i d e n t i f i c a t i o n .  
T o o  b a d  f o r  t h e m  t h a t  t h e y  f o r g o t  
t o  s w e e p  u p  t h e  s h r e d d e d  i d e n t i -
f i c a t i o n  d o c u m e n t s  o n  t h e  f l o o r  o f  
t h e  s h i p  t o  t h r o w  o v e r b o a r d  b e f o r e  
d o c k i n g .  K i n d  o f  a  d e a d  g i v e a w a y  
t h a t  t h e y  h a d  s o m e t h i n g  t o  h i d e ,  
d o n ' t  y o u  t h i n k ?  
T h e s e  a p p a r e n t l y  " h a r d  - t o - d o "  
p e o p l e  c o m p l a i n e d  a b o u t  b e i n g  
d e t a i n e d ,  s t a r t e d  f i g h t s  i n  t h e  p r i s o n  
a n d  e v e n  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  
f o o d .  
T h e y  l i e d  a b o u t  w h o  t h e y  w e r e ,  
i n s i s t e d  t h e y  d i d n ' t  k n o w  w h o  r a n  
t h e  s h i p s ,  d i d n ' t  k n o w  w h o  t h e y  
g a v e  t h e  m o n e y  t o , l i e d  a b o u t  t h e i r  
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  L i b e r a t i o n  
T i g e r s  o f  T a m i l  E e l  a m  ( L T T E )  a n d  
e v e n  a t  t h a t ,  w e  h a v e  s t i l l  o n l y  g i v e n  
d e p o r t a t i o n  o r d e r s  t o  a b o u t  a  h a l f  
a  d o z e n  p e o p l e  s o  f a r .  
T h e n ,  w i t h i n  m o n t h s ,  t h o s e  w h o  
a r e  a l l o w e d  t o  s t a y  h e r e ,  t h e y  a r e  
b a d  m o u t h i n g  C a n a d a  f o r  n o t  d o i n g  
e n o u g h  t o  h e l p  t h e m ,  c a l l i n g  u s  
r a c i s t  a n d  s e l f i s h  a n d  e v e n  g u i l t y  o f  
g e n o c i d e  f o r  n o t  g e t t i n g  i n v o l v e d  i n  
t h e i r  p e r s o n a l  w a r .  T h a t ' s  g r a t i t u d e  
f o r  y o u !  
T h e  o n l y  w a y  o u r  r e p u t a t i o n  
h a s  b e e n  h a r m e d  i s  t h a t  w e  h a v e  
b e c o m e  t h e  l a u g h i n g  s t o c k  o f  t h e  
w o r l d  f o r  b e c o m i n g  a  d o o r m a t  a n d  
b e i n g  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  b y  p e o p l e  
w h o  k n o w  h o w  t o  w o r k  o u r  r e f u g e e  
s y s t e m  t o  t r y  t o  m a k e  u s  f e e l  g u i l t y  
i f  w e  d o n ' t  h a n d  t h e m  e v e r y t h i n g  o n  
a  s i l v e r  p l a t t e r .  
- J a c k  
O b a m a  w o n ' t  p u s h  f o r  
m a r r i a g e  e q u a l i t y  
R e :  O b a m a  n e e d s  t o  m o v e  n o w  o n  m a r -
r i a g e  e q u a l i t y ,  J u l y  4  
B e t w e e n  t w o  a n d  t h r e e  y e a r s  a g o ,  a  
v o t e  t o o k  p l a c e  a m o n g  t h e  p e o p l e  o f  
C a l i f o r n i a  c o n c e r n i n g  t h i s  m a t t e r ,  
a n d  s a m e  s e x  m a r r i a g e  w a s  v o t e d  
d o w n .  C a l i f o r n i a  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
l i b e r a l  s t a t e s  i n  t h e  n a t i o n .  I  d o n ' t  
k n o w  w h o  N a t e  S i l v e r  w a s  p o l l i n g ,  
b u t  I  w o n d e r  i f  h e  g o t  a  b a d  s a m p l e .  
I f  P r e s i d e n t  O b a m a  p u s h e s  f o r  s a m e  
s e x  m a r r i a g e  n o w ,  h e  w i l l  l i k e l y  l o s e  
t h e  e l e c t i o n  n e x t  y e a r  i f  h e  w o n ' t  
a l r e a d y .  
I f  h e  d o e s  g e t  r e - e l e c t e d ,  t h e n  I  
c a n  s e e  h i m  p u s h  a  b i t  h a r d e r  f o r  g a y  
r i g h t s .  
- J e r e m y  
L e t t e r  p o l i c y  
C o n t r i b u t e  t o  t h e  d i s c u s s i o n !  S e n d  l e t -
t e r s  n o t  e x c e e d i n g  2  s o  w o r d s  t o  l e t t e r s @  
t h e c o r d . c a  o r  c o m m e n t  a t  t h e c o r d . c a .  T h e  
C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  f o r  l e n g t h  
a n d  c l a r i t y  o r  t o  r e j e c t  a n y  l e t t e r .  T h e  C o r d  
w i l l  p r i n t  s e l e c t  l e t t e r s  a n d  c o m m e n t s  
. f r o m  t h e c o r d . c a  i n  t h e  n e x t  i s s u e .  
~~~firu 
G r a d  p h o t o s  
8 o o f ·  o n / , n e  s  1r  r  1q  S e p t  I  3 t h  
w w w . w l u s p . c o m  
B e  o n  y o u r  
c l a s s  c o m p o s i t e  
a n d  g e t  a  f r e e  
K e y s t o n e  Y e a r  b o o k  
B o o k  n o w  b e f o r e  t h e  
p r e s s u r e  o f  t e r m  p a p e r s  &  e x a m s .  
-
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T H E  C O R D  •  S U N D A Y .  S E P T E M B E R  4 .  2 0 1 1  
O P I N I O N  
O p i n 1 o n  E d i t o r  
J o s e p h  M c N 1 n c h - P a z z a n o  
J m C n l n c h p a z z a n o l @ t h e c o r d . c a  
O P I N I O N  •  3 3  
P o i n t  •  C o u n t e r - p o i n t :  T h e  r i g h t  t o  d i e  
D e b a t i n g  a  c u r r e n t  a s s i s t e d  s u i c i d e  c a s e  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  A m e l i a  C a l b r y - M u z y k a  a r g u e s  t h a t  i t  i s  a  
h u m a n e  p r a c t i c e  f o r  t e r m i n a l l y  i l l  p a t i e n t s  w h i l e  E v a n  H e n r y  o p p o s e s  t h e  i s s u e  f r o m  a  r e l i g i o u s  p e r s p e c t i v e  
I n  A p r i l 2 0 1 1 ,  t h e  B r i t i s h  C o l u m -
b i a  C i v i l  L i b e r t i e s  A s s o c i a t i o n  f i l e d  
a  l a w s u i t  t o  c h a l l e n g e  t h e  l a w s  r e -
g a r d i n g  a s s i s t e d  s u i c i d e ,  s p e c i f i c a l l y  
S e c t i o n  2 4 1 b  o f  t h e  C a n a d i a n  C r i m i -
n a l  C o d e ,  w h i c h  s t a t e s  t h a t  i t  i s  a n  
i n d i c t a b l e  o f f e n c e  t o  " ( a i d )  o r  ( a b e t )  
a  p e r s o n  t o  c o m m i t  s u i c i d e , "  m a k i n g  
t h e  g u i l t y  p a r t y  l i a b l e  f o r  i m p r i s o n -
m e n t  f o r  u p  t o  f o u r t e e n  y e a r s ,  r e -
g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  s u i c i d e  
e n s u e s .  
T h e  l a w s u i t ' s  m a i n  p r e m i s e ,  
w h i c h  I  w h o l e h e a r t e d l y  a g r e e  w i t h ,  
i s  t h a t  t h e  C r i m i n a l  C o d e  p r o v i s i o n s  
a g a i n s t  a s s i s t e d  s u i c i d e  a r e  u n c o n -
s t i t u t i o n a l  b e c a u s e  t h e y  " d e n y  i n -
d i v i d u a l s  t h e  r i g h t  t o  h a v e  c o n t r o l  
o v e r  c h o i c e s  t h a t  a r e  f u n d a m e n t a l  t o  
t h e i r  p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l  a n d  p s y -
c h o l o g i c a l  d i g n i t y  a n d  r e s t r i c t  t h e  
l i b e r t y  o f  p h y s i c i a n s  t o  d e l i v e r  c o m -
p a s s i o n a t e  e n d  o f  l i f e  c a r e  t o  i n c u r -
a b l y  i l l  p a t i e n t s . "  
T h e  m a i n  f e a r  i n  p a s s i n g  t h i s  t y p e  
o f l e g i s l a t i o n  i s  t h a t  b o t h  p h y s i c i a n s  
a n d  p a t i e n t s  w o u l d  f i n d  w a y s  t o  
a b u s e  t h e  s y s t e m ,  w i t h  s o m e  c l a i m -
i n g  t h a t  t h i s  i s  t h e  t o p  o f  a  s l i p p e r y  
s l o p e  w h i c h  l e a d s  t o  l e g a l i z i n g  e u -
t h a n a s i a .  H o w e v e r ,  t h e  l a w s u i t  i s  
c a r e f u l  t o  o u t l i n e  s p e c i f i c a l l y  w h o  
w o u l d  b e n e f i t  f r o m  t h e s e  p o s s i b l e  
c h a n g e s  t o  l e g i s l a t i o n .  
W h i l e  t h e  t e r m  " m e d i c a l l y - a s s i s t -
e d  d y i n g "  h a s  b e e n  d e f i n e d  a n u m -
b e r  o f  w a y s  i n  t h e  p a s t ,  t h e  p r e s e n t  
l a w s u i t  u s e s  i t  t o  r e f e r  t o  t w o  d i f -
f e r e n t  t y p e s  o f  a s s i s t a n c e .  T h e  f i r s t  
t y p e ,  d e f i n e d  a s  " p h y s i c i a n - a s s i s t e d  
s u i c i d e , "  i n v o l v e s  a  d o c t o r  p r e s c r i b -
i n g  a  l i f e - e n d i n g  d o s e  o f  m e d i c a t i o n  
t o  a  m e n t a l l y  c o m p e t e n t ,  i n c u r a b l y  
i l l  a d u l t  a t  h i s / h e r  r e q u e s t ,  f o l l o w e d  
b y  t h e  p a t i e n t  c h o o s i n g  t o  a d m i n i s -
t e r  t h a t  m e d i c a t i o n  h i m / h e r s e l f.  T h e  
s e c o n d  t y p e ,  d e f i n e d  a s  " c o n s e n s u a l  
p h y s i c i a n - a s s i s t e d  d e a t h . "  a l s o  i n -
v o l v e s  a  d o c t o r  p r e s c r i b i n g  a  l i f e -
e n d i n g  d o s e  o f  m e d i c a t i o n  t o  a  
m e n t a l l y  c o m p e t e n t ,  i n c u r a b l y  i l l  
a d u l t  a t  h i s / h e r  r e q u e s t ,  b u t  t h i s  
t i m e ,  i t  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  a  d o c t o r  
o r  n u r s e  b e c a u s e  t h e  p a t i e n t  i s  t o o  i l l  
t o  d o  s o .  I n  b o t h  o f  t h e s e  s i t u a t i o n s ,  
t h e  p r o p o s e d  a s s i s t a n c e  w o u l d  b e  
a v a i l a b l e  o n l y  t o  a  t e r m i n a l l y  i l l  p a -
t i e n t  w h o  i s  a b l e  t o  d e c i d e  f o r  h i m /  
h e r s e l f ,  g i v i n g  t h e  p a t i e n t  t h e  s a m e  
c o n t r o l  o v e r  h i s / h e r  b o d y  a s  p a t i e n t s  
w h o  o p t  f o r "  d o  n o t  r e s u s c i t a t e  •  
c l a u s e s  o r  t o  b e  t a k e n  o f f l i f e  s u p -
p o r t  m a c h i n e s .  
A n o t h e r  i s s u e  t h a t  f r e q u e n t l y  
a r i s e s  i s  a  c o m m o n l y  h e l d  b e l i e f  
t h a t  l i f e  i s  a  s a c r e d  t h i n g .  T h i s  i d e a ,  
w h i c h  i s  u s u a l l y  t i e d  t o  r e l i g i o u s  
d o c t r i n e ,  i s  o n e  t h a t  n e e d s  t o  b e  r e -
e v a l u a t e d  i n  t h i s  c o n t e x t .  T h e  p a -
t i e n t s  w h o  q u a l i f Y  f o r  m e d i c a l l y - a s -
s i s t e d  d e a t h  a r e  d e e p l y  a w a r e  o f  t h e  
v a l u e  o f l i f e ,  s i n c e  t h e i r  i l l n e s s  h a s  
s t r i p p e d  t h e m  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  l i v e  
i t .  T h e y  a r e  c o n s c i o u s l y  c h o o s i n g  
t o  p u t  a n  e n d  t o  t h e i r  p a i n  b y  d y i n g  
p e a c e f u l l y  a n d  w i t h  t h e i r  d i g n i t y .  
T h o s e  w h o  a r e  u n f o r t u n a t e  e n o u g h  
t o  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  l o c a t i o n s  t h a t  
d o  n o t  a l l o w  m e d i c a l l y - a s s i s t e d  
d e a t h  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  c o m m i t  
s u i c i d e  t h r o u g h  o t h e r ,  c o n s i d e r -
a b l y  m o r e  p a i n f u l  a n d  s o m e t i m e s  
l e n g t h y  a l t e r n a t i v e s ,  s u c h  a s  v o l u n -
t a r y  s t a r v a t i o n .  A s  s u c h ,  t h e  d e b a t e  
s h o u l d  n o t  s t a l l  o v e r  w h e t h e r  l i f e  
i s  s a c r e d  o r  n o t ,  b u t  s h o u l d  i n s t e a d  
s e e k  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p e r s p e c -
t i v e  o f  t h o s e  f a c e d  w i t h  t h i s  d i f f i c u l t  
d e c i s i o n .  
T h i s  t i e s  i n t o  s o m e  d o c t o r s '  o b -
j e c t i o n s  t o  t h e  p r a c t i c e ,  c l a i m -
i n g  t h a t  i t  v i o l a t e s  t h e i r  o a t h  t o  
" d o  n o  h a r m : '  H o w e v e r ,  t h i s  r a i s e s  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  i t  i s  m o r e  
h a r m f u l  t o  t h e  p a t i e n t  t o  f o r c e  t h e m  
t o  p r o l o n g  t h e i r  s u f f e r i n g  o r  t o  a l -
l o w  t h e m  t o  e n d  t h e i r  l i f e  w i t h  t h e  
d i g n i t y  t h e y  d e s e r v e .  M e d i c i n e  a t  i t s  
p r e s e n t  s t a g e  c a n n o t  g i v e  a n  i n d i -
v i d u a l  w i t h  c o n d i t i o n s  l i k e  a d v a n c e d  
A L S  b a c k  b a s i c  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
b o d y ,  b u t  i t  c a n  g i v e  t h e m  t h e  p o w e r  
t o  d e c i d e  w h a t  t o  d o  w i t h  t h e i r  b o d y ,  
r e t u r n i n g  t h e m  a  s i g n i f i c a n t  a n d  
p r e c i o u s  a m o u n t  o f  a u t o n o m y .  
W i t h  t h e  v a l u e  w e  p l a c e  o n  m o d -
e r n  m e d i c i n e  - w e l l  d e s e r v e d  a s  i t  
m a y  b e  - i t  s e e m s  a s  i f  t o o  m u c h  
e m p h a s i s  h a s  b e e n  p l a c e d  m e r e l y  
o n  k e e p i n g  a  p e r s o n ' s  h e a r t  b e a t i n g ,  
r a t h e r  t h a n  a c c e p t i n g  d e a t h  a s  a  n a t -
u r a l  s t e p .  W e  a r e  c a p a b l e  o f  m e d i -
c a l l y  e x t e n d i n g  l i f e  t o  i t s  e x t r e m e s ,  
p a s t  t h e  p o i n t  o f  e n s u r i n g  e a c h  i n d i -
v i d u a l ' s  b a s i c  e n j o y m e n t  a n d  q u a l -
i t y o f l i f e .  
T e r m i n a l  p a t i e n t s  w h o  h a v e  l i t t l e  
m o r e  t h a n  s u f f e r i n g  l e f t  i n  t h e i r  l i f e  
s h o u l d  n o t  b e  s u b j e c t e d  t o  u n n e c e s -
s a r y  r e s t r i c t i o n s  t h a t  a r e  b a s e d  o n  
t h e  d e c i s i o n s  o f  o t h e r s .  
E V A N  H E N R Y  
C O R D  CONTiiiBU~OR 
R e c e n t l y ,  t h e  B r i t i s h  C o l u m b i a  S u -
p r e m e  C o u r t  r e j e c t e d  a  l a w s u i t  p u t  
f o r t h  b y  T h e  F a r e w e l l  F o u n d a t i o n  
c h a l l e n g i n g  t h e  C a n a d i a n  l a w  t h a t  
b a n s  a s s i s t e d  s u i c i d e .  T h e  B r i t i s h  
C o l u m b i a  C i v i l  L i b e r t i e s  A s s o c i a -
r l l \  
L D  
e  
t i o n  ( B C C L A ) ,  s e e k i n g  t o  a f f i r m  a  
r i g h t  t o  d e a t h  f o r  i n d i v i d u a l s ,  i s  c u r -
r e n t l y  f i g h t i n g  a  s e c o n d  l a w s u i t .  
A  c o m m o n  a r g u m e n t  f o r  a s s i s t e d  
s u i c i d e  i s  t h a t  p e o p l e  s h o u l d  b e  a l -
l o w e d  t o  c h o o s e  a  g o o d  o r  r e s p e c t -
a b l e  d e a t h .  H o w  d o e s  o n e  d e t e r -
m i n e  a  g o o d  d e a t h  w i t h o u t  a n  i d e a  
o f  w h a t  h a p p e n s  a f t e r  o n e  d i e s ?  P u t  
s i m p l y ,  c a n  o n e  a f f i r m  t h a t  s e l e c t i v e  
d e a t h  i s  a  j u s t i f i a b l e  o p t i o n  i f  t h e y  
d o  h a v e  a  p a r t i c u l a r  n o t i o n  o f  t h e  
a f t e r l i f e  j u s t i f Y i n g  t h e i r  r e s p o n s e ?  
T h e s e  a r g u m e n t s  s h o w c a s e  t h e  f a c t  
t h a t  a r g u m e n t s  f o r  o r  a g a i n s t  a s s i s t -
e d  s u i c i d e  m u s t  l o g i c a l l y  b e  j u s t i f i e d  
w i t h  a n  i d e a  o f  t h e  a f t e r l i f e .  I  w o u l d  
t h e n  a r g u e  t h a t  m o s t  i d e a s  o f  t h e  
a f t e r l i f e ,  e v e n  t h e  i d e a  t h a t  y o u  c a n -
n o t  k n o w  a b o u t  t h e  a f t e r l i f e ,  d o  n o t  
s u p p o r t  a n y  a r g u m e n t s  f o r  a s s i s t e d  
s u i c i d e .  
F i r s t ,  t h e  i d e a  t h a t  d e a t h  l e a d s  t o  
r e i n c a r n a t i o n  o r  r e b i r t h  d o e s  n o t  
j u s t i f Y  a s s i s t e d  s u i c i d e .  T h e  d a n -
g e r  i n  a  d e a t h  t h a t  l e a d s  t o  r e b i r t h  i s  
t h a t  t h e  d e a t h  y o u  c h o o s e  m a y  l e a d  
t o  b e i n g  b o r n  i n  a n  e v e n  w o r s e  s i t u -
a t i o n  t h a n  o n e  y o u  e s c a p e d  f r o m .  
F u r t h e r m o r e  r e l i g i o n s ,  l i k e  B u d -
d h i s m ,  t h a t  b e l i e v e  i n  r e b i r t h  s e e  
d e a t h  a s  p a r t  o f  s u f f e r i n g  n o t  a n  e s -
c a p e  f r o m  i t .  S u i c i d e  i s  s e e n  a s  o n l y  
l e a d i n g  t o  b e i n g  r e b o r n  a n e w  i n t o  
s u f f e r i n g  n o t  s o l v i n g  y o u r  s u f f e r i n g .  
S e c o n d ,  t h e  i d e a  t h a t  o n e ' s  l i f e  
a f t e r  d e a t h  i s  c o n n e c t e d  t o  t h a t  o f  a  
G o d  a l s o  d o e s  n o t  s u p p o r t  a s s i s t e d  
s u i c i d e .  
N o t  o n l y  d o  m o s t  m o n o t h e i s t i c  
,  r e l i g i o n  s c r i p t u r e s  s p e a k  o u t  a g a i n s t  
s u i c i d e  b u t  t h e  v e r y  i d e a  o f  a n  a l l -
p o w e r f u l  a n d  s o m e t i m e s  a l l - l o v i n g  
G o d  m e a n s  t h a t  d e a t h  w i l l  n o t  l e a d  
t o  a n  e s c a p e  f r o m  w h a t e v e r  G o d  h a s  
p l a n n e d .  E n d i n g  l i f e  a t  a n y  p o i n t  
1  
p u r p o s e f u l l y  s h o w s  a  l a c k  o f  a p -
p r e c i a t i o n  f o r  t h i s  g i f t  g i v e n  o u t  o f  
G o d ' s  s u p r e m e  l o v e .  
F i n a l l y ,  t h e  i d e a  t h a t  n o  o n e  
k n o w s  f o r  c e r t a i n  w h a t  h a p p e n s  a f -
t e r  d e a t h ,  o r  t h e  b e l i e f  t h a t  o n e  f a l l s  
i n t o  a n  e t e r n a l  n o t h i n g n e s s  t h a t  
e n d s  e v e r y t h i n g  a l s o  d o e s  n o t  s u p -
p o r t  a s s i s t e d  s u i c i d e .  I f  o n e  d o e s  n o t  
k n o w  w h a t  c o m e s  a f t e r  d e a t h ,  h o w  
d o e s  o n e  k n o w  e n d i n g  o n e ' s  l i f e  w i l l  
a l l e v i a t e  t h e  p a i n  a n d  s u f f e r i n g  o f  
t h e i r  l i f e ?  I s  t h e  d e v i l  y o u  k n o w  n o t  
b e t t e r  t h a n  t h e  o n e  y o u  d o n ' t  k n o w ?  
I f  n o t h i n g n e s s  f o l l o w s  d e a t h ,  w h y  
n o t  e x p e r i e n c e  e v e n  t h e  t i n i e s t  b i t  o f  
a n y t h i n g  b e f o r e  f a l l i n g  i n t o  e t e r n a l  
o b l i v i o n ?  E v e n  s o m e o n e  i n  e x t r e m e  
p a i n  s t i l l  h a s  s o m e  j o y  i n  t h e i r  l i f e ,  
w h e t h e r  t h a t  i s  l o o k i n g  o u t  a  w i n -
d o w  a t  t h e  S u n  o r  s e e i n g  f r i e n d s  a n d  
f a m i l y  i n  t h e i r  h o s p i t a l  r o o m .  
D e a t h  m a y  b e  t h e  f i n a l  w o r d  o n  
o n e ' s  l i f e ,  b u t  t h e  a f t e r l i f e  i s  t h e  f i n a l  
w o r d  i n  a  d e b a t e  o n  a s s i s t e d  s u i c i d e  
a s  i t  i s  t h e  o n l y  b a s i s  t o  j u s t i f Y  o r  o p -
p o s e  i t .  Y e t  i d e a s  o f  t h e  a f t e r l i f e  t h a t  
s u p p o r t  a s s i s t e d  s u i c i d e  a r e  r a r e  a s  
m o s t  n a t u r a l l y  o p p o s e  t h e  i d e a .  O n -
l o o k e r s  o f  t h e  B r i t i s h  C o l u m b i a  S u -
p r e  m e  C o u r t  w o u l d  b e  w i s e  t o  c o n -
s i d e r  t h i s  a s  t h e  l a w s u i t  p l a y s  o u t .  
S t r e e t  P a r k i n g  R e g u l a t i o n s  i n  t h e  C i t y  o f  W a t e r l o o  
N o b o d y  l i k e s  t o  r e c e i v e  a  p a r k i n g  t i c k e t ,  b u t  w i t h o u t  p a r k i n g  r e s t r i c t i o n s  a n d  r u l e s ,  
o u r  c o m m u n i t y  w o u l d  n o t  b e  t h e  s a f e ,  v i b r a n t  a n d  a t t r a c t i v e  C i t y  t h a t  i t  i s  t o d a y .  
O v e r n i g h t  P a r k i n g  o n  C i t y  S t r e e t s  
O v e r n i g h t  p a r k i n g  o n  C i t y  s t r e e t s  i s  
p r o h i b i t e d  y e a r  r o u n d .  P l e a s e  r e m e m b e r ,  
v e h i c l e s  c a n  n o t  b e  p a r k e d  o n  C i t y  s t r e e t s  i n  
W a t e r l o o  b e t w e e n  2 : 3 0  a . m .  a n d  6 : 0 0  a . m .  
( y e a r  r o u n d . )  E v e r y  h o u s e h o l d  w i t h i n  t h e  
C i t y  o f  W a t e r l o o  w i l l  b e  a l l o w e d  a  
m a x i m u m  o f  e i g h t e e n  e x e m p t i o n s  p e r  y e a r .  
E x e m p t i o n s  f o r  V i s i t o r s  
I t  ~·pu'r,• l ' l ' l 1 ' - i d < · r i l 1 g  c _x p , m d i n g  y o u r  
d r i v e w a y  1 < 1  . K c n m m n d , l k  . 1 d d i t i o n . 1 l  
n · h i c k •  p . u l - . i n g ,  I ' O l l  , f l o u l d  1 1 b t . 1 i n  
i n t o r m . 1 1 i t • l 1  , 1 b < > u l  t h l '  , r n 1 1 i n h  o t  \ P U r  
b u i l d i n g  p r i • • r  1 < 1  b < · g i n n i n g  c . , n , t r u d i < > n  t o  
l ' l b l l l " < '  t h i '  i '  p < ' r m i t l l ' d .  l  1 1 1 1 1 . 1 . - t  t h l '  C i t 1 · · ,  
Z o n i n g  l ) q ' . l r t n w n t  . 1 1  ; I Y - 7 - t 7 - S 7 Y t '  , , , .  ; 1 ' 1 ·  
7 · l 7 - S 7 : ; q _  
I t •  R L G I S T I R  o 1  v e h i c l e  f o r  Oll'rni~ht 
Jblrl-.in~. n·,idt•nt~ m u " l  d o 1  \ O i l < '  • • l t l w  
t " l l " \ \ 1 1 1 ( :  l > l ' ! O l r t '  l . . i l l _ , l l l l .  C . 1 l l  ' ) t ' l - 7 - 1 7 - . s ) ; l l _  
t~r n • g h t l ' r  • • n h n , ·  . 1 t  
\ \ , , . , , _ \ \ . 1 f t '  · i n n .  1  P  1  n  ' " ' l ' r \  I t  .  . . ,  
I  i,· l-.l'l~ i " u t • d  , 1 ,  , 1  r , • , u l t  " '  1 . 1 i l i n ' :  t c o  
r q ; i , t t · r  . 1  n · h i , - 1 , ·  " i l l  ' \ ( ) J  [ l , •  , - , m , , · l l , · d .  
I " '  t u r t l w r  i n f o r m a t i o n . , , .  i n q u i r i • · '  
r q ; . 1 r d i n g  t l w  f l ' C l ' i p t  < > t  , 1  p . u l - . i 1 1 g  t i , · l - . l ' l ,  
pi,·.~~,· c . 1 l l  t l w  l h · - 1 , 1 1 \ .  I n  I •  u · . - , · m • · n t  
( ) , ·  , , 1 r t n w n t  , 1 1  ; l 4 - 7 - l 7 - s 7 s ; _  
. ' \ < • t ! d  t o  p . 1 y  a  parkin~ t i c k < • ! ?  
\ " u  1 1 1 . 1 1  p . l l '  p . 1 r l - . i n g  llll-.t·l~: 
•  • n l i n , ·  . 1 1  1 n n \ . W . 1 k r l o n . t . l  " n h n t ' ' l ' l " \  i,-,.~ 
1111'<'1~1111 , 1 1  \ \ , 1 ! l ' r 1 P t l  ( I I \  (  t • n t r t •  
h 1  1 1 1 , 1 i l  t o :  
\ \ , 1 l l ' r l < • • •  C i t 1 ·  C t • n t r t •  
I I l l i  R t · h i n . 1  S t n · l ' l  ' - . n u l h  
\ \ . 1 h ' r l " ' '  (  ) ' \  '\~ - l . \ S  
E x e m p t i o n s  a r e  f o r  v i s i t o r s '  v e h i c l e s  a n d / o r  
i f  t h e r e  a r e  e x t e n u a t i n g  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  
d o  n o t  p e r m i t  h o u s e h o l d  v e h i c l e s  a c c e s s  t o  
t h e i r  d r i v e w a y s .  E x e m p t i o n s  m a y  b e  d e n i e d  
a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  C i t y  s h o u l d  r o a d  
m a i n t e n a n c e  a n d / o r  s n o w  r e m o v a l  b e  
r e q u i r e d .  A l l  h o u s e h o l d s  m u s t  r e g i s t e r  a n y  
v e h i c l e  t h a t  w i l l  b e  p a r k e d  o n  a  C i t y  s t r e e t  
b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  2 : 3 0  a . m .  t o  6 : 0 0  a . m .  
B  - l a w  E n f o r c e m e n t - P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  B u i l d i n g  a  B e t t e r  C o m m u n i t y .  
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New projects that WLUSU has been working on throughout the summer. From left: the Union Desk in the hall of fame, renovated Concourse and renovated 24-Hour Lounge. 
What's your student union up to? 
In the first of a bi-weekly series from the Wilfrid Laurier University Student Union Board of Directors. Chris 
Walker outlines the expansion plans that were put into action on campus during the summer months 
CHRIS WALKER 
COMMUNITY CONTRIBUTOR 
---
Wilfrid Laurier University Student 
Union (WLUSU) has been working 
very hard once again over the sum-
mer to get things ready for another 
year and a new group of first year 
students. 
A flurry of construction has pro-
vided students with more study 
space in both the 24-Hour Lounge 
and the Concourse, more food op-
tions in the Terrace with the addi-
tion of Spring Rolls, more prod-
ucts in the Centre Spot which has 
changed to International News and 
the creation of the Union Desk. The 
Union Desk (or UDesk) is a com-
pletely new program that WLUSU 
has developed to provide students 
with the information thev need to be 
successful. 
Whether you need tickets to the 
next sporting event, need to book 
a classroom on campus for a club 
or you just need to opt out of your 
health and dental plan (the deadline 
is Sep. 23 by the way), the UDesk is 
located across from Wilf's to help 
you. 
The renovations to the 24-Hour 
Lounge created 90 additional study 
spaces including eight small group 
study rooms. The Student Union has 
also launched its new website with 
a private social network, exclusively 
for Laurier students, making it in-
teractive and customizable for each 
person. Post classifieds, start a dis-
cussion topic, checkoutwhatyour 
favourite campus groups are up to or 
just socialize - it's up to you. 
Also new this year, WLUSU has 
created a Campus Clubs space on 
the fourth floor of the Fred Nichols 
Campus Centre (FNCC) to support 
the expanding clubs department, 
which is a central part of the Laurier 
campus community. Many students 
are understandablv annrehensive 
===,,=== 
As we look forward 
to the year ahead, the 
1 board of directors will 
be actively advocating 
for student needs on 
campus. 
when they hear that we have entered 
into agreements regarding the oper-
ations of the Terrace Food Court and 
the Centre Spot, with Aramark and 
International News respectively. 
No one wants student jobs to be 
taken away or to lose control of via-
ble student-owned businesses. The 
good news is that this isn't the case. 
Both Aramark and International 
News have made strong commit-
1 
ments to student employment and 
will continue to nrovide students 
with jobs moving into the future. 
Additionally, WLUSU will be 
working very close with these part-
ners to ensure that students are be-
ing treated with the highest level of 
service. These agreements allow 
the Student Union to focus on what 
1 it does best, providing its members 
with great services, support and 
representation. 
As we look forward to the year 
ahead, the board of directors will 
be actively advocating for student 
needs on campus. As a result of our 
strategic planning process, which 
consulted widely with many student 
groups, we learned that students 
want to be better represented when 
it comes to issues such as safety, in-
ternet access, study space and so 
much more. 
Representing students is the most 
important job of the board and we 
will be making connecting with stu-
dents a top priority this year. 
To keep informed about the WLU-
I 
SU Board of Directors, check out the 
representation tab at wlusu.com. 
There vou can check out director 
bios and find their contact informa-
tion, see board meeting agendas 
and get regular updates on what the 
board is up to. 
If you have any questions or con-
1 cerns throughout the year, please 
1 feel free to contact myself or any 
member of the board and we will be 
happy to help you. 
FROM YOUR BOARD 
Watch for the "From Your 
Board" columns which 
will be appearing in the 
Opinion section oi-weekly 
throughout the year. 
Every two weeks. a differ-
ent member of the WLU-
SU Board of Directors will 
comment on the current 
issues and debates and 
keep you mformed in the 
world of student politics. 
SEXUAL ASSAULT 
is NOT caused by ... 
A) Walking alone at night 
B) Wearing certain clothing 
C) Having a particular 
sexual history 
D) Not protecting your drink 
F) Coming on too strong 
It is about power, not lust. 
Nobody is entitled to your body or 
your sexuality, but everyone 
is entitled to sexuality 
without violence. 
G) Flirting 
H) Drinking 
I)Nots~"no"well 
enough 
J) Being horny 
peo le* 
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T H E  C O R D  •  S U N D A Y .  S E P T E M B E R  4 .  2 0 1 1  
Y o u  k n o w  
w h a t  y a n k s  
m y  C o r d  . . .  
. . .  t h e  y e a r l y  p i s s i n g  a w a y  o f  m y  
m o n e y  b y  W L U S U .  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u -
d e n t  U n i o n  ( W L U S U )  h a s  a  b a d  
h a b i t  o f  s p e n d i n g  m o n e y  o n  t h i n g s  
t h a t  a r e n ' t  n e e d e d ,  w h i c h  w a s  p a r -
t i c u l a r l y  e v i d e n t  l a s t  y e a r  a n d  i s  
s h a p i n g  u p  t o  b e  t h e  c a s e  a g a i n  t h i s  
y e a r .  
P e r h a p s  s o m e  o f  t h a t  h a s  t o  d o  
w i t h  a  l a c k  o f  e f f o r t  t o  g e t  s t u d e n t  
i n p u t  b e f o r e  t h e s e  b i g  s p e n d i n g  
p r o j e c t s  a r e  a p p r o v e d ,  b u t  t o  m e  i t  
c o m e s  d o w n  m o r e  t o  o u r  e l e c t e d  
r e p r e s e n t a t i v e s  f a i l i n g  t o  e x e r c i s e  
c o m m o n  s e n s e .  
I t  i s  a  w o n d e r  h o w  a n y o n e  s u p -
p o r t s  t h e s e  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  
t h a t  w e  a r e  s p e n d i n g  $ 6 o o , o o o  t h i s  
y e a r  t o  r e n o v a t e  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  
t h e  F r e d  N i c h o l s  C a m p u s  C e n t r e  
( F N C C ) ,  w h i c h  h a d  m a j o r  r e n o v a -
t i o n s  i n  2 0 0 9  a n d  2 0 1 0 .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  l o n g  t e r m  s e n -
s i b l e  p l a n n i n g  i s  a b s e n t  i n  t h e  o r g a -
n i z a t i o n  a n d  s p e a k s  t o  t h e  t e n d e n c y  
o f W L U S U  t o  e n g a g e  i n  c o m p u l s i v e  
b u y i n g .  T a k e  t h e  $ 4 8 , o o o  s p e n t  o n  
l a s t  y e a r ' s  L C D  t e l e v i s i o n  s c r e e n s  
f o r  e x a m p l e .  
T h e  s c r e e n s  w e r e  m a i n l y  u s e d  t o  
t e l l  u s  t h e  c u r r e n t  w e a t h e r  o u t s i d e  
~b& 
a n d  t h e  h o u r s  o f  t h e  T e r r a c e  a n d  
W i l f ' s ,  n o t  a  s e n s i b l e  i n v e s t m e n t  i n  
a n y  r e s p e c t .  
S o  o f t e n  t h i s  s p e n d i n g  i s  c o m -
p l e t e l y  u n n e c e s s a r y .  H a v i n g  s p e n t  
o v e r  $ 1 o o , o o o  o n  a  n e w  w e b s i t e  t w o  
y e a r s  a g o ,  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  m a k i n g  
W L U S U  m o r e  r e l e v a n t  t o  s t u d e n t s ,  
W L U S U  a p p r o v e d  a n  a d d i t i o n a l  
$ 4 0 , 0 0 0  e x p e n d i t u r e  t h i s  s u m m e r  
i n  l a r g e  p a r t  t o  a d d  a  s o c i a l  n e t w o r k  
c o m p o n e n t  t o  t h e  w e b s i t e .  I ' v e  t r i e d  
i t  o u t  a n d  f r a n k l y  i t  s u c k s .  
W i t h  m u c h  m o r e  s u c c e s s f u l  a n d  
v e r s a t i l e  o p t i o n s  l i k e  F a c e b o o k  
a v a i l a b l e  f o r  f r e e ,  t h e r e  w a s  n o  n e e d  
t o  w a s t e  t h e  m o n e y  a s ,  o n  t h e  l o n g  
t e r m ,  i t ' s  n o t  a  m a r k e t  W L U S U  c a n  
w i n  o v e r .  I f  n o t h i n g  e l s e ,  s t u d e n t s  
d o n ' t  n e e d  t h e  s t u d e n t  u n i o n  w e b -
s i t e  t o  m a k e  f r i e n d s  a n d  c o n n e c t .  
T h a t  t h e y  c a n  m a n a g e  o n  t h e i r  o w n .  
B e t w e e n  t h e  t e l e v i s i o n  s c r e e n s ,  
w e b s i t e  u p g r a d e s  a n d  S k y D o m e  
i n s p i r e d  d i g i t a l  s i g n ,  i t  s e e m s  l i k e  
W L U S U  i s  m o r e  c o n c e r n e d  a b o u t  
l o o k i n g  r e l e v a n t  t o  s t u d e n t s  t h a n  
b e i n g  r e l e v a n t .  I t ' s  b a d  e n o u g h  y o u  
t a k e  a b o u t  $ 7 0 0  a  s c h o o l  y e a r  f r o m  
e a c h  o f  u s ,  t h e  l e a s t  y o u  c o u l d  d o  i s  
s p e n d  i t  w i s e l y .  
- K e i t h  M a r s h a l l  
I n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s ?  R e l i g i o n ?  C a m p u s  i s -
s u e s ?  A p p l y  t o  b e  a n  O p i n i o n  C o l u m n i s t  w i t h  
T h e  C o r d  a n d  h a v e  y o u r  v o i c e  h e a r d .  A p p l y  
o n l i n e  a t  w l u s p . c o m  o r  c o n t a c t  t h e  O p i n i o n  
E d i t o r  a t  j m c n i n c h p a z z a n o @ t h e c o r d . c a  
R e c e i v e  
$  
f f  
H e y  F i r s t  Y e a r s !  
O P I N I O N  •  3 5  
W h e r e ' s  t h e  e m p a t h y ?  
A l e x  R e i n h a r t  l a m e n t s  w h a t  h e  c a l l s  t h e  C o n s e N a t i v e s '  l a c k  o f  
c o m p a s s i o n  f o r  v i c t i m s  o f  a s b e s t o s - r e l a t e d  c a n c e r s  
A L E X  R E I N H A R T  
C O R D  C O N T R I B U T O R  
" C a n a d a  i s  t h e  o n l y  w e s t e r n  c o u n t r y  
t h a t  s t i l l  e x p o r t s  d e a d l y  asbestos~ 
D i s t u r b i n g ,  i s n ' t  i t ?  T h i s  r a l l y i n g  c r y  
c o m e s  f r o m  M i c h a e l a  K e y s e r l i n g k ,  a  
w i d o w  o f  a n  a s b e s t o s - r e l a t e d  c a n -
c e r  v i c t i m  w h o  h a s  r e c e n t l y  b e e n  
c a u g h t  i n  a  f i r e s t o r m  a g a i n s t  t h e  
C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t  r e g a r d i n g  
h e r  a n t i - a s b e s t o s  c a m p a i g n .  T h e  o f -
f i c i a l  r e a s o n s  t h a t  t h e  C o n s e r v a t i v e s  
a r e  u s i n g  t o  j u s t i f y  a n  a t t e m p t  t o  e n d  
M s .  K e y s e r l i n g k ' s  c a m p a i g n  c e n t e r s  
o n  a  c l a i m  o f  t r a d e m a r k  i n f r i n g e -
m e n t .  Y e t ,  t h e  b r o a d e r  q u e s t i o n  i s  
w h y  t h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  d r a w  
h i g h - p r o f i l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  i s s u e  a t  
a l l  i f  t h e y  r e f u s e  t o  e n g a g e  i n  a  d i s -
c u s s i o n  a b o u t  t h e  i s s u e  i t s e l f .  
I f  y o u  a r e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h i s  
s t o r y ,  I  w i l l  q u i c k l y  s u m m a r i z e  t h e  
i s s u e .  S i n c e  s p r i n g  2 0 1 1 ,  M s .  K e y -
s e r l i n g k  h a s  b e e n  u s i n g  t h e  a f o r e -
m e n t i o n e d  s t a t e m e n t  i n  a n  o n l i n e  
b a n n e r  a d  a l o n g s i d e  t h e  s y m b o l  o f '  
t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y .  K e y s e r -
l i n g k ' s  h u s b a n d  R o b e r t  d i e d  i n  2 0 0 9  
o f  m e s o t h e l i o m a ,  a  c a n c e r  t h a t  i s  
l i n k e d  t o  a s b e s t o s  i n h a l a t i o n .  S h e  
w a n t s  t o  s e e  t h e  i n d u s t r y  s h u t  d o w n  
f o r  g o o d ,  n o t i n g  t h e  1 0 0 , 0 0 0  d e a t h s  
t h a t  o c c u r  p e r  y e a r  b e c a u s e  o f  a s -
b e s t o s  a n d  i s  d i s t r a u g h t  b y  t h e  l a c k  
o f  r e s p o n s e  s h e  h a s  r e c e i v e d  f r o m  
t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t .  
T h e  o n l y  r e s p o n s e  s h e  h a s  r e -
c e i v e d  i s  a  c o m p l a i n t  t h a t  s h e  i s  
i n f r i n g i n g  o n  t h e  t r a d e m a r k e d  p a r t y  
l o g o .  T h e y  h a v e  c o n t a c t e d  M s .  K e y -
s e r l i n g k ,  a n d  h a v e  d e m a n d e d  t h a t  
s h e  " c e a s e  i m m e d i a t e l y ; •  a n d  t h a t  
" f a i l u r e  t o  d o  s o  m a y  r e s u l t  i n  f u r -
t h e r  a c t i o n . "  
T h e  C o n s e r v a t i v e  a s s e r t i o n  t h a t  
t h i s  i s  a b o u t  t h e i r  l o g o  l o o k s  t o  b e  
o n l y  p a r t  o f  t h e  s t o r y .  I t  s e e m s  m o r e  
l i k e l y  t h a t  t h i s  i s  s i m p l y  t h e  w a y  t h e  
p a r t y  w o u l d  l i k e  t o  s p i n  t h i s  i s s u e .  
W h i l e  C o n s e r v a t i v e  s t a f f e r s  w o u l d  
a r g u e  t h a t  t h i s  i s  s i m p l y  t h e m  p r o -
t e c t i n g  t h e  p a r t y  b r a n d ,  t o  t h e  o u t -
s i d e  v i e w e r ,  i t  l o o k s  m o r e  l i k e  a n  a t -
t e m p t  t o  b u l l y  t h e  a s b e s t o s  w i d o w  
i n t o  s u b m i s s i o n ;  t o  s c a r e  h e r  a n d  
1  m a k e  h e r  f e e l  l i k e  s h e  s h o u l d  s t o p  
h e r  c a m p a i g n .  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  p i t f a l l s  w i t h -
i n  t h e  C o n s e r v a t i v e s '  d e c i s i o n  t o  
a t t a c k  M i c h a e l a  K e y s e r l i n g k .  A t -
t a c k i n g  M s .  K e y s e r l i n g k ' s  c a m p a i g n  
l a c k s  e m p a t h y  a n d  c o m p a s s i o n  f o r  
t h i s  h a r d w o r k i n g  C a n a d i a n .  R a t h e r  
t h a n  l a u n c h i n g  a  c a m p a i g n  a g a i n s t  
M s .  K e y s e r l i n g k ,  t h e  C o n s e r v a t i v e s  
s h o u l d  w o r k  t o g e t h e r  o n  p r o m o t -
i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  d a n g e r s  o f  
a s b e s t o s .  
T h e  C o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n  o n  t h i s  
i s s u e  i s  v e r y  p u z z l i n g .  T h e y  h a v e  
d r a w n  a t t e n t i o n  t o  a n  i s s u e  t h e y  
d o n ' t  w a n t  t o  h a v e  a  d e b a t e  a b o u t  
a n d  y e t  t h e y  e l e v a t e d  h e r  p o s i t i o n  
i n t o  t h e  m e d i a  s p o t l i g h t .  I f  t h i s  i s  a n  
a t t e m p t  b y  t h e  p a r t y  t o  d r i v e  t h e  a n -
t i - a s b e s t o s  a r g u m e n t  u n d e r  t h e  b u s ,  
i t  h a s  f a i l e d  m i s e r a b l y .  I t  h a s ,  i n  f a c t ,  
h a d  t h e  c o m p l e t e l y  o p p o s i t e  e f f e c t .  
T h a t  b e i n g  s a i d ,  I ' m  n o t  s u r p r i s e d ,  I  
h a v e  n e v e r  g i v e n  t h e  C o n s e r v a t i v e s  
m u c h  c r e d i t  f o r  b e i n g  c l e v e r .  
B u t  t h e  i s s u e  o f  a t t e m p t i n g  t o  e n d  
M s .  K e y s e r l i n g k ' s  c a m p a i g n  i s  n o t  
m y  b i g g e s t  p r o b l e m  w i t h  t h i s  s t o r y .  
T h e  b i g g e s t  c o n c e r n  s h o u l d  b e  t h e  
f a c t  t h a t  C a n a d a  c o n t i n u e s  t o  e x p o r t  
a s b e s t o s  .  
W h i l e  a s b e s t o s  h a s  b e e n  a  p r o b -
l e m  f o r  y e a r s  w i t h i n  C a n a d a ,  i n  
r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  e n o r -
m o u s  e f f o r t s  t o  r e m o v e  a n y  r e m a i n -
i n g  a s b e s t o s  f r o m  h o m e s ,  s c h o o l s  
a n d  b u s i n e s s e s .  D e s p i t e  t h i s ,  t h e  
C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t  h a s  n o  
p r o b l e m  e x p o r t i n g  t h e  d e a d l y  a s b e s -
t o s  t o  c o u n t r i e s  w h i c h  c a n n o t  a f f o r d  
a l t e r n a t i v e s .  
I  w o u l d  a t t r i b u t e  t h e  c o n t i n u e d  
m i n i n g  a n d  e x p o r t a t i o n  t o  a  g e n e r a l  
l a c k  o f  c o m p a s s i o n  f o r  l o w - i n c o m e  
p o p u l a t i o n s .  W i t h i n  C a n a d a ,  i t  i s  
t h e  m i n e r s  w h o  w i l l  s u f f e r ,  t h o s e  
w h o  w o r k  f o r  l o w  w a g e s  i n  a n  a t -
t e m p t  t o  m a k e  a  l i v i n g .  O n  a n  i n t e r ·  
n a t i o n a l  s t a g e ,  i t  i s  a l s o  l o w - i n c o m e  
f a m i l i e s  t h a t  s u f f e r .  D e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  a r e  t h e  o n e s  t h a t  i m p o r t  
a s b e s t o s ,  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  C o n -
s e r v a t i v e s  h a v e  l i t t l e  f o r e i g n  i n t e r -
e s t ,  o t h e r  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w i l l  
t h e y  c o n t i n u e  t o  b u y  o u r  c a n c e r -
c a u s i n g  a s b e s t o s .  
C a n a d a  i s  a  c o u n t r y  w h e r e  c i t i -
z e n s  s h o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  t o  c o n -
f r o n t  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  i t s  p o l i -
c i e s .  T h a t  f a c t  t h a t  t h e  C o n s e r v a -
t i v e s  h a v e  a t t a c k e d  M i c h a e l a  K e y -
s e r l i n g k  i s  a  d i s g u s t i n g  f a c e t  o f  C a n -
a d a ' s  p o l i t i c a l  s t a g e .  R e g a r d l e s s  o f  
h e r  u n s o l i c i t e d  u s e  o f  t h e  p a r t y  l o g o ,  
K e y s e r l i n g k  i s  m a k i n g  a n  i m p a s -
s i o n e d  c a s e  i n  h e r  h u s b a n d ' s  m e m -
o r y .  F r o m  a  p o l i c y  p e r s p e c t i v e  a n d  a  
h u m a n i t y  p e r s p e c t i v e ,  t h e  C o n s e r -
v a t i v e  p a r t y  s h o u l d  l i s t e n .  P e r h a p s  
t h e  C o n s e r v a t i v e s  s h o u l d  t e l l  t h e i r  
l a w y e r s  t o  f o c u s  o n  c o r p o r a t i o n s  
w h i c h  d a m a g e  C a n a d a ' s  i n t e r n a -
t i o n a l  r e p u t a t i o n  a n d  t h e  w o r l d ' s  
I  
e n v i r o n m e n t ,  r a t h e r  t h a n  a t t a c k i n g  
a  w i d o w  w h o  i s  j u s t  t r y i n g  t o  f i g h t  
f o r  a  c a u s e  s h e  b e l i e v e s  i n .  
H e r e ' s  y o u r  c h a n c e  t o  c a p t u r e  a l l  t h e  b e s t  m o m e n t s  o f  t h e  y e a r .  
W i t h  t h i s  d i s c o u n t  y o u  c a n  b u y  a  y e a r b o o k  f o r  o n l y  $ 4 5 !  I n c l u d e d  a r e  
p h o t o s  f r o m  r e s i d e n c e  f l o o r s ,  c l u b s ,  t e a m s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s  s u c h  a s  
O r i e n t a t i o n  W e e k .  
Y o u  c a n  s e n d  i n  y o u r  c o u p o n  w i t h  a  c h e q u e  m a d e  o u t  t o  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v s e r s i t y  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  t o  W L U S P  a t :  2 0 5  R e g i n a  S t .  W a t e r l o o ,  N 2 L  3 C 5 .  
O r  p u r c h a s e  t h e  K e y s t o n e  y e a r b o o k  d u r i n g  0 - W e e k .  L i m i t  o n e  c o u p o n  p e r  b o o k .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  M a n a g i n g  E d i t o r  o f  t h e  K e y s t o n e .  
N a i n e :  
E - I n a i l :  
- - -
P h o n e  N u i n b e r :  
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Blue-chip rookies take centre stage 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
Adam Olsen, Chris Ackie and Kelvin Muamba are three new recruits to watch as they try and crack the football squad and make an immediate impact. 
CHRIS MANDER 
~ AF · WR'TEP 
Every year, Laurier football has big 
expectations. 
This season is no different, as the 
Golden Hawks are already talking 
Vanier Cup or bust. 
It's this winning attitude that 
makes the Hawks a consistent con-
tender, and that same attitude is 
instilled in rookies the minute they 
walk into training camp. 
Winning is contagious -just as 
the idea of it is - and that has three 
top-flight rookies excited. 
Blue-chip prospect Chris Ackie 
plays defensive back as does Hali-
fax native Adam Olsen, while the 
ever-impressive Kelvin Muamba is a 
receiver. 
All three players look to make 
an immediate impact this season, 
something they can achieve due to 
their cool demeanor and the neces-
sary confidence needed for an ath-
lete to accomplish their goals. 
While the crazy life of training 
camp as a rookie, combined with 
school as a first year, can drown 
many who attempt such a daunt-
ing task, these youngsters feel as if 
they have been put in a position to 
succeed. 
"Really, it's not that big of a deal," 
said Muamba. "For me, I have a lot 
of help from veterans and coaches, 
and my family, so I'm really just tak-
ing it step by step and it's going re-
ally smoothly". 
Chris Ackie has a similar opinion, 
crediting his promising situation 
to those around him and his roots, 
which are conveniently close con-
sidering he grew up a Golden Hawk 
fan in Cambridge. 
"Growing up here meant I was al-
ways watching Laurier games and 
I met a lot of the players. [Those 
players] and coaches have created 
a family atmosphere and made me 
feel a part of the team already," said 
Ackie, who is finding life at Laurier 
quite comfortable due to the prox-
imity of being close to home. 
Muamba is also comfortable, but 
not because of being close to home, 
but rather because those around him 
are a remir.der of home. 
Star receiver Shamawd Chambers 
comes from the same neighborhood 
as Kelvin Muamba and they have 
been friends for a few years now, 
dating back to high school. 
Fellow rookie Ese Mrabure-Ajufo 
also played with Muamba for the 
past few seasons in high school, 
making the adjustment even simpler 
for the Mount Carmel graduate. 
"It makes it a lot easier 'cause we 
have been together for a while and 
played on the same teams," said 
Muamba. 
And while Chambers is much 
further along in his development as 
a receiver, Muamba said it is a big 
help to have such talent around him. I "He helps me a lot. We've prac-
ticed before this so he has helped 
out a lot with route running and ev-
erything that makes him so good." 
While both Ackie and Muamba 
are confident in their abilities, along 
with Olsen, and they all feel they can 
contribute to the Golden Hawks im-
mediately, they do agree on what is 
no doubt the most challenging as-
pect of joining the team so far. 
"The playbook;' said Ackie, "be-
cause it is so much different than 
high school, there are so many 
things to learn, I need to know 
everyone on the defence's role, not 
just my own." 
The best thing for the rookies to 
1 do is study the playbook, a routine 
that Muamba has mastered. 
"I just came into camp focused 
and try to learn the playbook every 
night and then be consistent every 
day in practice." 
With lofty expectations for both 
individual and team success, the trio 
are in for big rookie seasons with the 
Golden Hawks this fall. 
Primed for success, they do not 
shy away from speaking about their 
goals. Ackie is confident in the 
team's ability to win football games, 
stating simply "Vanier this year, no 
doubt. That's my goal for every year 
and team." 
Kelvin Muamba agreed, but with 
I a twi~t, "Vanier, and rookie of the year. 
YOUR ROOMMATES ARE GOING 
TO LOVE Tlllg ON£.1 
THE STUDENT 
-NOOK UP 8UNPL£-
Fast, reliable Internet with 140GB of data@ up to 12 Mbps1 
Wireless Home Networking Modem Rental included 
Basic TV- with over 30 channels from all major Canadian 
& U.S. networks 
· Rogers On Demand Online2 - watch movies & shows 
whenever and wherever you want 
Digital TV packages also available - AW w A8f)(Jf IJPfJRAP!NtJ! 
INTERNET & BASIC TV 
8 months $6 529 /mofor 
INCLUDES ALL MONTHLY FEES 
PLUS FREE INSTALLATION! 
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T H E  C O R D  •  S U N D A Y .  S E P T E M B E R  4 .  2 0 1 1  S P O R T S  • ,  3 7  
N I C K  L A C H A N C E  - i O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
L a u r i e r ' s  f o o t b a l l  t e a m  l i n e s  u p  f o r  a  s c r i m m a g e  l a s t  W e d n e s d a y  a t  U n i v e r s i t y  S t a d i u m .  T h e  H a w k s '  o f f e n c e  i s  o n e  o f  i t s  d e e p e s t  i n  y e a r s .  
H a w k s  r a n k e d  n o .  1 0  n a t i o n a l l y  
- c o v e r  
o f f e n c e  p i c k  u p  w h e r e  t h e y  l e f t  o f f  
i n  t h e i r  3 2 - 3 1 l o s s  t o  t h e  G e e - G e e s  
l a s t  y e a r .  
" W e  p l a y e d  r e a l l y  w e l l  a s  a n  o f -
f e n c e .  I t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  i n  a  l o n g  
t i m e  t h a t  I ' v e  b e e n  h e r e  t h a t  t h e  d e -
f e n c e  d i d n ' t  c a r r y  u s  b u t  w e  c a r r i e d  
t h e m  f o r  s o m e  p o i n t s  i n  t h e  game,~ 
s a i d  t h e  M a r k a m  n a t i v e .  
T h e  d e f e n c e  i s  a  d i f f e r e n t  s t o r y .  
G r a d u a t i o n  t o o k  a  t o l l  o n  t h e  t e a m  
a s  D a v e  M o n t o y a  a n d  G i a n c a r l o  R a -
p a n a r o  h a v e  b o t h  m o v e d  o n .  O f f e n -
s i v e  l i n e m a n  M i c h a e l  K n i l l  h a s  a l s o  
m o v e d  b a c k  h o m e  t o  M i c h i g a n  a f t e r  
c o m p l e t i n g  h i s  M B A .  
" T h e  b i g  l o s s  o f  c o u r s e  i s  R a p  
[ R a p a n a r o  ] ,  b u t  w e ' r e  v e r y  c o n f i d e n t  
i n  t h a t  g r o u p  . . .  w e ' v e  g o t  s o m e  g r e a t  
y o u n g  k i d s  w h o  h a v e  c o m e  i n ; •  s a i d  
h e a d  c o a c h  G a r y  J e f f r i e s .  
T h o s e  k i d s  w o u l d  b e  E s e  
M r a b u r e - A j u f o ,  t h e  s i x - f o o t - f o u r  
d e f e n s i v e  e n d  f r o m  O u r  L a d y  o f  
M o u n t  C a r m e l  h i g h  s c h o o l  i n  M i s -
s i s s a u g a ,  t h e  C a m b r i d g e  l i n e b a c k e r  
C h r i s  A c k i e  a n d  A d a m  O l s e n ,  w h o  
w a s  h e a v i l y  r e c r u i t e d  o u t  o f  H a l i f a x .  
B i s h o p  a n d  M i t c h e l l  B o s c h  
w i l l  h e l p  l e a d  t h e m  t h r o u g h  t h e  
p l a y b o o k .  
T h e  p l a y e r s  a r e n ' t  w o r r y i n g  t o o  
m u c h  a b o u t  t h e i r  ' D ' .  
" C o a c h  V ' s  a  g e n i u s  [ D e f e n s i v e  
C o o r d i n a t o r  R o n  V a n M o e r k e r k e  ] .  
T h e  d e f e n c e  i s  g o i n g  t o  b e  w h a t  i t  
i s  e v e r y  s i n g l e  y e a r  f o r  t h e  l a s t  1 3  
years,~ s a i d  C h a m b e r s .  " W e  k n o w  
t h e y ' r e  g o i n g  t o  g o  o u t  a n d  play.~ 
J e f f r i e s  k n o w s  h i s  p l a y e r s  s h o u l d  
b e  c h o m p i n g  a t  t h e  b i t  t o  w i n  
g a m e s .  " I f  t h e y ' r e  n o t  e x c i t e d  n o w ,  
t h e y ' r e  n e v e r  g o i n g  t o  b e , "  s a i d  t h e  
c o a c h .  
I n  t h e  r e c e n t  C a n a d i a n  I n t e r -
u n i v e r s i t y  S p o r t  ( C I S )  r a n k i n g s  r e -
l e a s e d  l a s t  W e d n e s d a y ,  L a u r i e r  t o o k  
t h e  t e n t h  a n d  f i n a l  s p o t  i n  t h e  c o u n -
t r y ' s  t o p - t o  t e a m s .  
O t h e r  O U A  t e a m s  t h a t  a r e  e x -
p e c t e d  t o  s t a r t  s t r o n g  a r e  W e s t -
e m  ( r a n k e d  s e c o n d )  a n d  M c M a s -
t e r  ( t h i r d ) .  L a s t  y e a r ' s  V a n i e r  c u p  
c h a m p i o n s ,  L a v a l ,  s t a r t  t h e  s e a s o n  
i n  t o p  s p o t .  
L a u r i e r  t r a v e l s  t o  Y o r k  U n i v e r s i t y  
t o  k i c k  o f f  t h e i r  s e a s o n  o n  L a b o u r  
D a y  a n d  r e t u r n  o n  t h e  S e p t .  1 0  t o  
h o s t  t h e  W i n d s o r  L a n c e r s  a t  t h e i r  
h o m e  o p e n e r .  
C I S  n a t i o n a l  r a n k i n g s  
1 .  L a v a l  R o u g e  e t  O r  
2 .  W e s t e r n  O n t a r i o  M u s t a n g s  
3 ·  M c M a s t e r  M a r a u d e r s  
4 ·  C a l g a r y  D i n o s  
I  
5 ·  S a s k a t c h e w a n  H u s k i e s  
6 .  R e g i n a  R a m s  
7 ·  M o n t r e a l  C a r a b i n s  
8 .  S h e r b r o o k e  V e r t  e t  O r  
9 ·  S a i n t  M a r y ' s  H u s k i e s  
1 0 .  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  
F o o t b a l l  H a w k s '  s c h e d u l e  
- M o n d a y ,  S e p t .  5 .  1 : o o p m  
@ Y o r k  
- S a t u r d a y ,  S e p t .  1 0 ,  7 : 0 0 p m  
v s .  W i n d s o r  
- S a t u r d a y ,  S e p t .  1 7 ,  1 : o o p m  
@ Q u e e n ' s  
- S a t u r d a y ,  S e p t .  2 4 ,  1 : o o p m  
v s . W e s t e m  
- S a t u r d a y ,  O c t .  1 ,  1 : o o p m  
v s .  O t t a w a  ( H O M E C O M I N G )  
- T h u r s d a y ,  O c t .  6 ,  7 : o o p m  
@ W a t e r l o o  
- S a t u r d a y ,  O c t .  1 5 ,  1 : o o p m  
v s .  M c M a s t e r  
N I C K  L A C H A N C E  P I  O T  ) G R A P H Y  M A N A G E R  
T h e  b i g  t e a m  o n  c a m p u s  p r a c t i c e s  o n  a  c l e a r  d a y  i n  A u g u s t .  
S u m m e r  n e w s  s i n c e  y o u ' v e  b e e n  g o n e  . . .  
L a u r i e r  c u t s  v o l l e y b a l l  
I n  l a t e  A p r i l ,  L a u r i e r  a n n o u n c e d  
t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  m e n ' s  a n d  
w o m e n ' s  v a r s i t y  v o l l e y b a l l  p r o -
g r a m s .  M e e t i n g  a  l a r g e  s t u d e n t - l e d  
b a c k l a s h ,  t h e  a t h l e t i c s  d e p a r t m e n t  
r e m a i n e d  f i r m  i n  t h e i r  r e a s o n i n g ,  
c i t i n g  a  l a c k  o f  f a c i l i t y  s p a c e  f o r  i n -
t r a m u r a l  p r o g r a m s ,  a  p o o r  p e r f o r -
m a n c e  r e v i e w  a n d  a  r e - a l l o c a t i o n  o f  
f u n d s  t h a t  w i l l  n o w  g o  t o w a r d s  t h e  
o t h e r  v a r s i t y  t e a m s  a s  r e a s o n s .  
S t a r  m e n ' s  p l a y e r  C a m  W h e e l a n  
w i l l  n o w  s u i t  u p  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o ,  w h i l e  t h e  w o m e n s '  t h i r d -
y e a r  L a u r e n  C a r t e r  h e a d s  t o  A c a d i a  
t o  p l a y  f o r  t h e  A x e w o m e n .  
F o o t b a l l  H a w k s  c o m p e t e  i n  
a l l - s t a r  g a m e  
S h a m a w d  C h a m b e r s ,  D a n i e l  B i s h -
o p ,  M i t c h e l l  B o s c h  a n d  S h a n e  
B u m s  t o o k  p a r t  i n  t h e  O U A  E a s t -
W e s t  B o w l ,  a s  t h e i r  T e a m  W e s t  f e l l  
i n  o v e r t i m e  t o  T e a m  E a s t  3 4 - 2 7 .  
C h a m b e r s  r a n  f o r  8 4  y a r d s  a n d  
B i s h o p  r e c o r d e d  a  t e a m - l e a d i n g  
e i g h t  t a c k l e s .  B o s c h  c o u l d n ' t  p l a y  
d u e  t o  i n j u r y .  C h a m b e r s  i s  a  t o p - t o  
C F L  p r o s p e c t .  
C F L  c a l l s  o n  f o o t b a l l  H a w k s  
F o r m e r  W L U  o f f e n s i v e  l i n e m a n  M i -
c h a e l  K n i l l  w a s  d r a f t e d  4 3 r d  o v e r -
a l l  b y  t h e  T o r o n t o  A r g o n a u t s  i n  
t h e  2 0 1 1  C F L  e n t r y  d r a f t .  A l u m n u s  
A l e x  E l l i s ,  w h o  l a s t  p l a y e d  f o r  t h e  
H a w k s  i n  2 0 0 7 ,  w a s  c h o s e n  b y  t h e  
B . C .  L i o n s  i n  t h e  s u p p l e m e n t a l  d r a f t  
a s  a  d e f e n s i v e  l i n e m a n .  T h e  L i o n s  
t r a d e d  t h e i r  2 0 1 2  s i x t h - r o u n d  p i c k  
t o  g r a b  h i m .  T h e  A r g o s  a l s o  s i g n e d  
H a w k s '  d e f e n s i v e  b a c k  S h a n e  H e r -
b e r t  a n d  t h e  H a m i l t o n  T i g e r - C a t s  
s i g n e d  d e f e n s i v e  l i n e m a n  G e o r g e  
K o u r t e s i o t i s .  
G o l f  t e a m  f i n i s h e s  1 3 t h  a t  
n a t i o n a l s  
T h e  L a u r i e r  g o l f  t e a m  f i n i s h e d  i n  
1 3 t h  p l a c e  a n d  f a i l e d  t o  m a k e  t h e  f i -
n a l  c u t  a t  t h e  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y /  
C o l l e g e  C h a m p i o n s h i p  i n  A s h b u r n  
i n  e a r l y  J u n e .  M a t t  F a r r o n a t o  f i n -
i s h e d  w i t h  a  2 2  - o v e r  w h i l e  B r e t t  
M u r r a y  f i n i s h e d  s e c o n d  o n  t h e  t e a m  
w i t h  a  2 4  - o v e r .  
S t e p h e n  B r o w n  r e c o r d e d  a  3 3 -
o v e r ,  a s  d i d  R o b  M c C l a y ,  a n d  J a m e s  
S e y m o u r  s h o t  a  3 4  - o v e r .  T h e  H a w k s  
f i n i s h e d  w i t h  a  1 0 2  o v e r  p a r .  
T h r e e  H a w k s  c l a i m  s i l v e r  
L a u r i e r  r e c e i v e r  S h a m a w d  C h a m -
h e r s ,  f o n n e r  r e c e i v e r  D a n t e  L u c i a n i  
a n d  f o r m e r  l i n e b a c k e r  A n t h o n y  
M a g g i a c o m o  a l l  c l a i m e d  s i l v e r  m e d -
a l s  a t  t h e  2 0 1 1  I n t e r n a t i o n a l  F e d -
e r a t i o n  o f  A m e r i c a n  F o o t b a l l  W o r l d  
C h a m p i o n s h i p s  h e l d  i n  V i e n n a ,  
A u s t r i a .  T h e y  l o s t  i n  t h e  g o l d  m e d a l  
g a m e  5 0 - 7  t o  T e a m  U S A .  C h a m b e r s  
a n d  L u c i a n i  w e r e  n a m e d  a l l - s t a r s .  
P l a y e r s ,  o f f i c i a l s ,  j o u r n a l i s t s  
h e a d  t o  C h i n a  
A l o n g  w i t h  b e a c h  v o l l e y b a l l ' s  C a m  
W h e e l a n ,  m e n ' s  b a s k e t b a l l ' s  K a l e  
H a r r i s o n  a n d  w o m e n ' s  s o c c e r ' s  
A l y s s a  L a g o n i a ,  L a u r i e r  s e n t  t h r e e  
r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  F e d e r a t i o n  
I n t e m a t i o n a l e  d u  S p o r t  U n i v e r s i -
t a i r e  s u m m e r  u n i v e r s i a d e  i n  S h e n -
z h e n ,  C h i n a  i n  A u g u s t .  
A t h l e t i c s  d i r e c t o r  P e t e r  B a x t e r  
s e r v e d  a s  C a n a d a ' s  c h e f  d e  m i s -
s i o n  w h i l e  M i k e  W h i t e h o u s e ,  L a u -
r i e r ' s  c o m m u n i c a t i o n s  c o - o r d i n a t o r  
G o l d e n  H a w k  H a l l  o f  F a m e  s e r v e d  a s  a  s p o r t  i n f o r m a t i o n  o f f i -
a d d s  s i x  c e r .  T h e  C o r d ' s  J u s t i n  F a u t e u x  w e n t  
T h e  W L U  d e p a r t m e n t  o f  a t h l e t i c s  a l o n g  a s  o n e  o f  I n t e r n a t i o n a l  S p o r t s  
a n d  r e c r e a t i o n  h a s  a d d e d  s i x  n e w  P r e s s  A s s o c i a t i o n ' s  s t u d e n t  j o u r n a l -
m e m b e r s  t o  t h e  G o l d e n  H a w k  H a l l  i s t  r e p r e s e n t a t i v e s .  
o f  F a m e .  W o m e n ' s  b a s k e t b a l l  p l a y e r  _ __  - _ _  _  - ·  _  
M e a g h a n  M c G r a t h ,  f o o t b a l l ' s  V a n -
n i c k  C a r t e r  a n d  J e s s e  A l e x a n d e r  
a n d  w o m e n ' s  h o c k e y ' s  A s h l e y  S t e - F o n n e r  U W  h o c k e y  c o a c h  
p h e n s o n  w i l l  a l l  b e  i n d u c t e d  a s  w i l l  s w i t c h e s  s i d e s  
a l u m n u s  A r t h u r  S t e p h e n  i n t o  t h e  
b u i l d e r ' s  c a t e g o r y .  S t e p h e n  s e r v e d  
a s  t h e  f o n n e r  v i c e - p r e s i d e n t  o f  u n i -
v e r s i t y  a d v a n c e m e n t  .  T h e  1 9 6 1  
f o o t b a l l  t e a m  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  
s c h o o l ' s  f i r s t  p r o v i n c i a l  c h a m p i -
o n s h i p  w i l l  a l s o  b e  i n d u c t e d  i n  t h e  
t e a m s  c a t e g o r y .  
L a u r i e r ' s  m e n ' s  h o c k e y  h e a d  c o a c h  
G r e g  P u h a l s k i  r e c e n t l y  h i r e d  f o r m e r  
U W  a s s i s t a n t  h o c k e y  c o a c h  G r a e m e  
S w a n  a s  h i s  n e w  a s s i s t a n t .  S w a n  
w o r k e d  a t  U W  f r o m  2 0 0 4 - 2 0 1 0  a n d  
p l a y e d  f o r  t h e  B r o c k  B a d g e r s  a s  a  
s t u d e n t .  S w a n  t e a c h e s  a t  C e n t e n n i a l  
S e n i o r  P u b l i c  S c h o o l .  
F o n n e r  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  
s t a r  G e r m a n y - b o u n d  
R e n a t a  A d a m c z y k ,  L a u r i e r ' s  s e c -
o n d - r a n k e d  a l l - t i m e  p o i n t s  l e a d e r  
a n d  O U A  t w o - t i m e  W e s t  d e f e n s i v e  
p l a y e r  o f  t h e  y e a r  h a s  s i g n e d  a  p r o  
c o n t r a c t  w i t h  t h e  T V  S a a r l o u i s  R o y -
a l s  i n  G e n n a n y  t h i s  s e a s o n .  
T h e  R o y a l s  f i n i s h e d  i n  t h i r d  p l a c e  
d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s e a s o n  i n  G e n n a -
n y ' s  t o p  w o m e n ' s  l e a g u e .  
O H L  s t a r s  s u i t  u p  f o r  
L a u r i e r  
F o r m e r  O n t a r i o  H o c k e y  L e a g u e  
g r a d s  M i t c h  L e b a r  a n d  C h a d  L o w r y  
w i l l  m a k e  t h e i r  d e b u t  f o r  t h e  p u r p l e  
a n d  g o l d  t h i s  s e a s o n .  L e b a r  p l a y e d  
f o r  B a r r i e  a n d  K i n g s t o n  o v e r  f o u r  
y e a r s  w h i l e  L o w r y  s p e n t  t i m e  w i t h  
P e t e r b o r o u g h  a n d ,  f o r  t h e  p a s t  
y e a r  a n d  a  h a l f .  w i t h  t h e  K i t c h e n e r  
R a n g e r s .  
L e b a r  r a c k e d  u p  1 0 8  p o i n t s  i n  2 7 7  
g a m e s  w h i l e  L o w r y  s c o r e d  f i v e  g o a l s  
a n d  2 0  a s s i s t s  a s  a  d e f e n c e m a n .  
- C o m p i l e d  b y  K e v i n  C a m p b e l l  
'  
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Athletics shakes up its sports model 
Laurier makes adjustments to the way teams receive funding, other services to fit the OUA standard 
KEVIN CAMPBELL 
POR-· EDr~OR 
Following an Ontario University 
Athletics' (OUA) structure overhaul 
and an internal performance review 
of its clubs and teams by Wilfrid 
Laurier University's athletics de~ 
partment, the university has rolled 
out a brand new model of servicing 
its teams. 
The results of the re-structuring 
started in the spring with the elimi-
nation of the volleyball team, and 
the full effects of the organizational 
shuffle were seen in a news release 
distributed by the university in early 
August. 
Among the biggest changes to the 
model include the way teams are 
categorized into five tiers. The first 
is classified as interuniversity "mar-
ket-driven" teams which Laurier felt 
needed to be .sustained to continue 
their program of excellence. These 
include men's football, and both 
men's and women's hockey, basket-
ball and soccer. 
Men's and women's curling and 
swimming comprise the second cat· 
egory, labelled "high-performance 
interuniversity teams" and round 
out the rest of the teams receiving 
full funding from the university. 
The rest of the tiers include teams 
that may or may not be a part of the 
OUA, but need to self-fund to con· 
tinue playing. 
These teams include men's base-
ball, men's and women's cross 
country, rugby, lacrosse, golf. wom-
en's fast-pitch, competitive dance, 
cheerleading and various others. 
The main source of these clubs' 
and teams' funding comes from 
fundraising efforts, alumni dona-
tions, the Adopt-a-Hawk program, 
and money from the players' and 
coaches' pockets. 
The market-driven teams aren't 
fully exempt from fundraising. They 
must raise their own money for 
things like extra coaching and exhi-
bition game travel, and other added 
expenses, said WLU athletics direc-
tor Peter Baxter. 
Along with the re-structuring, 
WLU athletics is absorbing some 
clubs that were previously under 
Wilfrid Laurier Students' Union 
(WLUSU) control. Both the union 
and the athletics department felt 
that the latter was better suited to 
service their needs. These clubs in· 
elude tennis, boxing, archery, ulti-
mate Frisbee, canoeing, kayaking 
and others. 
"We took a look at what we could 
handle because there's a lot of in-
creased pressure on the recreation 
side, we've had over 100 teams on 
the waiting list for things like gym 
usage, etc.," said Baxter. 
To accommodate these clubs, the 
department is hiring a clubs and 
aquatics co-ordinator to handle 
things such as pool operations and 
the overseeing of these new clubs. 
The teams and clubs that need 
to pay to play can now apply for a 
subsidy grant from a pot of about 
$15,000 the university has budgeted 
for. The amount each team is eli-
gible to receive is dependent upon 
factors like their ability to meet 
TAYLOR GAYOWSKY ~APHICS E.D ~oR 
Sports in brief 
Women's hockey coach ex-
tends contract 
Rick Osborne, Laurier's women's 
hockey coach since 2003, signed 
a contract extension that sees the 
bench boss stay on the club through 
the 2013-14 season. Osborne has 
won the QUA's coach of the year 
award five times, has collected seven 
provincial championships and one 
national title. 
Voakes, Rizk sign pro 
contracts 
Former hockey Hawks Mark Voakes 
and Jean-Michel Rizk have con-
tinued their passion on the ice af-
ter graduation. Voakes signed an 
American Hockey League contract 
with the Buffalo Sabres' farm team, 
the Rochester Americans, while 
Rizk inked a contract with the Cen-
tral Hockey League's Fort Wayne 
Komets. 
Knox gets the call 
Former starting goalie for the worn-
en's hockey team, Liz Knox got more 
international experience as she suit-
sed up for Team Canada at the Eight 
Nations tournament in Vierumaki, 
Finland. The tournament took place 
from Aug. 24 to Sept. 3· 
Fanelli returns to the 
Rangers 
Ben Fanelli has completed his long 
road to recovery after a vicious hit 
left the Kitchener Rangers' defence-
man in critical condition with a frac-
tured skull, facial lacerations and 
head trauma in a game two years 
ago. Fanelli has suited up for Rang-
ers' training camp and has looked 
solid early on. 
"I don't think it's neces-
sary for Laurier to be 
involved in every single 
sport." 
-Scott Ballantyne, Men's Baseball 
head coach 
fundraising goals and past perfor-
mance history. Teams like men's 
baseball and women's lacrosse are 
examples of squads who can garner 
a large chunk of that pot. 
What the university continues to 
provide all its clubs however, said 
Baxter, is sports information sys-
tems, management support and 
sports medicine support. 
Recently, the women's lacrosse 
team had made headlines in their 
budget cuts. Baxter explained that 
what they're asking the lacrosse 
team to do is no different than the 
university's other teams; raise a sig-
nificant portion of their budget on 
their own. 
"Football has to raise a third of 
their budget of $125,000. The bas-
ketball teams raise over $25,000 
each, men's hockey is over $25,000. 
In terms ofleague structure, la-
crosse is club-based so we had to 
bring that in-line with the QUA 
model," said the director. 
Baxter also cites existing schol-
arships, the grant the university 
is making available and the 'Out-
standing Women of Laurier' fund as 
possible sources of revenue for the 
team, whose numbers he notes are 
not as high as previously reported 
(at $15,000) thanks to a decreased 
travel budget from years past. 
"In 2009, we had to make a rna· 
jor budget cut of about $300,000," 
said Baxter. Eight teams were axed 
from full university funding at that 
point. "What we found immediately 
after," said the director, "was that 
the teams that could fundraise and 
fundraise well, were also successful 
on the field:' 
"Our culture has become bottom 
line," said cross country coach Peter 
Grin bergs. "A large part of our ef· 
forts have to be developmental ... 
We want to build energy," said the 
coach. "With the financial end of it, 
you could always use more money. 
1 You deal with what you've got:' 
Grinbergs has seen significant 
interest in the team rise every year 
1 since he was hired a couple years 
ago and notices the fact that the 
teams are self-funded doesn't seem 
to deter any runners who are pas-
sionate enough and want to be on 
the team. 
"I don't think it's necessary for 
Laurier to be involved in every sin-
gle sport;' said men's baseball head 
coach Scott Ballantyne. "I think 
they do need to pick and choose 
which sports they want to support 
and which ones can compete ... I 
think it's important that if you're not 
showing you're moving in the right 
direction and devote the time and 
energy, there's really no point in be-
1 ing in that sport." 
''I'm waiting for the day where 
(the cross country team) can stand 
beside a University of Toronto coach 
or Western coach and watch them 
cringe as we sneak up behind them," 
said Grinbergs. 
"We've got a really good attitude. 
We're just getting this thing rolling:' 
N H L deaths attract 
the wrong attention 
KEVIN CAMPBELL 
kcam_epell~th"'"e""c;;..;o;..;.r..:;.d ..;;;c..:;.a ____ _ 
It's been a summer many won't 
choose to remember. 
After three untimely deaths in-
volving players from the National 
Hockey League separated by mere 
months, the hockey-crazed media 
have surely not experienced a typi-
cal summer off-season. 
Starting with the death of New 
York Rangers' enforcer Derek 
Boogaard in May, resulting from 
an accidental but lethal mixture of 
oxycodone and alcohol, to Winni-
peg Jets' forward Rick Rypien, who 
suffered from depression and died 
in August, to finally Wade Belak, ex-
Toronto Maple Leafs' bad boy and 
fan favourite, media pundits have 
had no shortage of things to talk 
about. And they shouldn't. 
But the topic of discussion has 
strayed from the overwhelming 
sense ofloss and mourning that 
these players' families encoun-
ter and the spiriting and uplifting 
words that former teammates and 
coaches have to say about these 
young men's lives. They have now 
drifted towards the calling of offi-
cials' jobs over player safety and lack 
of preventative measures instilled in 
the fastest sport played on the plan-
et, perfectly productive discussions 
turn ugly. 
At the time of publication, nu-
merous sources have confirmed 
that Belak's death was a suicide by 
hanging. He leaves behind his wife 
Jennifer and his two young children 
in his passing. He was 35· Boogaard 
was 28 at the time of his death while 
Rypien was 27. 
While depression is a demon 
most everyone battles at some 
point, it is utterly ridiculous for sev-
eral media outlets to group each 
player's (all thought to be enforcers) 
situation in the same boat. 
Many NHI:ers have commented 
on the toll the arduous and demand-
ing yearly hockey schedule takes on 
the body and mind, but absolutely 
none of them have experienced or 
can know for certain what each 
young man dealt with in their road 
to stardom. 
Almost parallel to the circum-
stances surrounding Amy Wine-
house's death earlier in the year, 
many pundits will try to analyze, 
diagnose and almost perform their 
own autopsy in an attempt to an· 
swer any lingering questions they 
may have as to why these human 
beings make the choices they do. 
But sometimes, these issues have 
no clear response, no one magi-
cal truth that can be learned, to be 
tucked into purse and pocket to be 
brought out next time the situation 
calls forit. 
Sometimes, the best thing the ail-
ing public and inquisitive band of 
journalists can do is to stand aside 
and grieve. 
No doubt, there are questions 
that must be asked concerning the 
state of mental illness in hockey, 
and there is an appropriate time 
and place to probe and pry into the 
NHI:s various methodologies. But 
they surely aren't the second the 
first tweet is released into the digital 
ether. 
TH 
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COL.RTE.SY OF E~ IN M~AC..HER 
Team Canada emerges to a full crowd of 20,000 as they prepare to take part in the Summer Universiade festivities. Canada finished with eight medals. 
JUSTIN FAUTEUX 
NEWS DIRECTOR 
For two weeks in August, Alyssa La-
gonia and Kale Harrison might as 
well have been Olympians. 
The two veteran Golden Hawks 
got the full Olympic experience 
early last month when they trav-
elled to Shenzhen, China as part 
of Team Canada for the 26th Sum-
mer Universiade. The Universiade, 
also known as the Summer Uni-
versity Games is a bi-annual event 
put on by the International Univer-
sity Sports Federation (FISU) and 
brings together the top student ath-
letes from around the world for the 
world's largest multi-sport event 
outside of the Olympic Games. 
In addition to featuring just about 
every sport the Summer Olympics 
has to offer, the athletes and coaches 
receive full Olympic treatment; ev-
erything from walking into a stadi-
urn of 20,000 people for the opening 
ceremonies, to staying in athletes' 
village along with about 12,000 ath-
letes, coaches and officials from 
around the world. 
"It's just such an unbelievable 
experience," said Lagonia, a three-
time provincial and one-time na-
tional all-star on Laurier's soccer 
team who was a co-captain of Can-
ada's women's soccer team. 
"It's what you live for. This kind of 
thing, with these kind of people." 
While playing for Canada is noth-
ing new for Lagonia - she earned 
caps with the Canadian national 
team at the 2008 Under-20 World 
Cup and has also seen some time 
with the senior team - a massive 
multi-sport event like the Universi-
ade was a completely uncharted 
experience. 
"Everything from the way we've 
been treated to the facilities, it's all 
been high-class," she said. 
A particularly incredible aspect 
of the Universiade experience for 
Lagonia, and all the student ath-
letes, was the Games' opening cer-
emonies. Held at the brand new 
Shenzhen Bay Stadium, the athletes 
of the 150 participating countries 
walked into a stadium of 2o,ooo 
screaming fans before taking in per-
formances that involved over 8,ooo 
dancers, musicians and acrobats. 
And the athletes weren't the only 
ones impressed. 
"Again, China's put on a great ex-
travaganza," said Laurier athletic 
director Peter Baxter. Baxter was in 
Shenzhen as Team Canada's Chef 
de Mission; he was also a member 
of the Canadian delegation at the 
2009 Winter Universiade in Harbin, 
China. 
"We're all just so excited to be a 
part of this;' Baxter continued. "I 
don't think anyone understands 
it until they walk into the stadium 
with their uniform on:' 
In all, Team Canada sent 349 del-
egates to the games, the fourth larg-
est team at the competition. 
The delegates' home for their time 
in Shenzhen was a state of the art 
Athletes' Village, 
"It's amazing being surround-
ed by people from all around the 
world;' said Harrison, who was part 
of Team Canada's men's basketball 
team. "The food's great, everything's 
air conditioned." 
For Harrison things got a little 
bittersweet. 
The Canadian men's basketball 
team shocked just about everyone 
by dominating their group early in 
the competition, including a win 
over defending gold medalists, Ser-
bia. They then upset their way to the 
gold medal game, where the Serbs 
would exact some revenge and force 
the Canucks to settle for a silver 
medal. 
Harrison, however, was forced to 
be a spectator for most of the tour-
nament. Barely three minutes into 
stepping onto the court wearing red 
and white, the Laurier star suffered 
a concussion, ending his Universi-
adeearly. 
According to Harrison, staying 
on the sidelines was particularly 
difficult while his team was fight-
ing for gold on the final night of the 
competition. 
"It was really, really tough, espe-
cially today," he said after Canada 
settled for silver. "I would've loved 
to have been in there trying my luck 
at it, trying to help .... To come away 
with the silver medal, it's a little 
tough right now, but people didn't 
even expect us to get out of our 
group:' 
Harrison is optimistic about 
making a full recovery by the time 
basketball training camp opens at 
Laurier in mid-September. 
Lagonia and her soccer team-
mates fell a few spots short of the 
podium, finishing fifth, match-
ing the best ever result for a Cana-
dian women's soccer team at the 
Unviersiade. 
They were eliminated from medal 
contention in the quarterfinals after 
a 6-o loss to Japan. 
She may not have come away 
from Shenzhen with a medal, but 
Lagonia did net her first goal in a 
Team Canada uniform. 
Team Canada finished with eight 
medals, winning five silvers and 
three bronze. The hosts from China 
1 won both the total medal count, 
1 with 145, and the gold medal count, 
with42. 
The Cord's Justz'n Fauteux was in Shen -
zhen.for the Universiade after being se-
lected as one of three North American 
representatives for a young journalist 
seminar initiated by the International 
Sports Press Association and FISU. 
Check out his blogs on thecord.ca. 
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The Canadian men's basketball team celebrates a silver-medal finish at the Shenzen games. J~ 
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